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-Martes 16 áe Octubre de 1894.~Santos Florentín, Galo y santa Adelaida. 4 5 . 
OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABA] 
tarro, por 
a/ías recomí 
i8 las Fanuó 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia de los Sres. Belmonte 
y Oomp., se han liecho cargo de la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA en 
Gibara, loa Sres. Lotí y Oomp., con 
quienes se entenderán los señores sus-
criptores en dicha localidad. 
Habana, 11 de Octubre de 1894.—El 
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Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G t R A M A S D"E A N O C E I B . 
Madrid, 15 de octubre. 
En el Consejo de Min i s t ros que 
se ha celebrado hoy bajo l a presi-
dencia de S. M . l a Re ina , hizo e l se-
ñor Sagasta e l acostumbrado d i s -
curso-resúmen sobre la p o l í t i c a ex-
terior é interior. 
Se trató d e s p u é s de l a fecha de l a 
convocatoria de l a s Cortes, a c o r d á n -
dose que é s t a s se r e ú n a n del diez a l 
quince del próz ixno noviembre. 
El ministro de U l t r a m a r espuso la 
situación de los partidos p o l í t i c o s 
en Cuba y l a c u e s t i ó n existente en 
la isla de Puerto-Rico con motivo de 
las importaciones de moneda mej i-
cana. 
El de Estado, Sr . Mczet, h a b l ó de l a 
cuestión m a r r o q u í . 
El de Hacienda m a n i f e s t ó que v a 
mejorando la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ; 
que los fondos p ú b l i c o s e s t á n en a l -
zayque bajan los cambios. 
Los d e m á s Min i s t ros e spus ieron 
la marcha de los asuntos en s u s res* 
pectivos departamentos. 
Se cree que esta s e m a n a p u b l i c a r á 
la Gaceta el decreto de convocatoria 
de las Cortes, y que l a fecha de di-
cha convocatoria se fijará para e l 1 2 
de noviembre. 
Madrid, 15 de octubre. 
Las libras esterl inas á la v ista , se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 9 - 3 3 . 
Nueva York, 15 de octubre. 
Procedente de l a H a b a n a h a en-
trado hoy en este puerto e l vapor 
americano Y u m u r i . 
Hfuwa York, 15 de octubre. 
Comunican de "Washington, que 
el ministro de los E s t a d o s U n i d o s en 
Pekín, t e legraf ía a l Secretario de 
Estado, d i c i é n d o l e que se h a exage-
rado mucho los peligros que ame-
nazan á l o s extranjeros res identes 
en aquella capital. 
Añade el despacho que ae h a pu-
blicado u n a proclama imperial con-
cediendo p r o t e c c i ó n á los extranje-
ros 
Nueva York, 15 de octubre. 
Avisan de F a l l E i v e r , que un gran 
número de operarios tejedores es-
tán aún en huelga, y que solamente 
esto en actividad la mitad de los te* 
lares. 
Nueva York, 15 de octubre. 
Se dice que e l puerto de W a l l f i sch-
b*7 (bahía de bal lenas) , en el terri-
torio de Wittbooi (Afr ica occidental) 
está dispuesto á aceptar el protec-
torado de Alemania . 
Londres. 15 de octubre. 
Telegrafían de C a b u l , capital dej 
Afganistán, que el e m i r Abdour-
íBhaman se encuentra gravemente 
bufermo, por cuyo motivo e l v i -
rrey de la India , L o r d E l g i » , h a 
convocado á un Consejo de A u t e r i -
d&des en S imia . 
Bruselas, 15 de octubre. 
Sn las elecciones generales que 
«caban de efectuarse, h a n sido 
proclamados 4 1 c a t ó l i c o s y 2 5 l i -
berales como senadores. H a b r á 
que efectuar n u e v a e l e c c i ó n para 
quince puestos en l a C á m a r a A l t a . 
R&sultaron electos t a m b i é n para 
la Cámara de Diputados 7 5 cató l i -
cos, 8 l iberales y 6 social is tas , ha-
biendo neces idad de procecüer á nue-
va e lecc ión respecto de 44: puestos 
en dicha C á m a r a . 
Sin operaciones. 
AZÚCARES PÜBOADOS 
Blanco, trenes de Deroade y 1 
Rillieanx, bajo áregular... 
Idem, ídem, ídem, Idem, bue-
no á superior. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
uogacho, inferior á regular, 
jjtímero8á9. ( T - H . ) . . . , . 
Idi m, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem.. | 
Quebrado, Inferior á regular, | 
nfimero 13 ü V h ídem 
Idem bueno, n'.' 15 á 16, id... 
dem superior, n? 17 a 18, id. ] 
Idom florete, n. 19 & 20. Id. . . 
CENTRÍFUGAS DE G0ARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCARADO. 
Común á regular refino.—No hay. . 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n » 
D E CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, auxili 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Juan C. Herrera. 
Ha copia.—Habana, 15 de Octubre de 1894, 
Sfnriino Preaidente interino. Jaeoho Peterton. 
KOTICIAS m 7ALORES. 
PLATA ) Abr ió de 88¿ á 88f. 
STAOIONAL. ] Cerró de 8 8 | á 88|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento Hipoteoe, 
Obligaciones Hipotecarla* del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . ••>••••> 
ACCIONES. 
Banco Espaflol de la Isla de Cuba 
Banoo Agrícola . . ' . . . . r . . . . 
Banco del Comercio, ITerrocarri 
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro.... 
Compaílía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarién 
CompaCía de Caminos de Hierro 
de Matansas á Sabanilla.... 
Compaüía de Caminos de Hierro 
de Bagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
de CienfaegoB á Villaolara 
CompaCía del Ferrocarril Urbano 
¿fompafiía del Ferrocarril del Oes -
ücarpaKíi Cubana de Alumbrado 
de Oas . . . . . 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía do O-af Consolidada 
Compaílía de Gas Húpano-Ame-
rioana Consclidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Sefinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compa&ía de Almacenes de Ha-
oondadoB 
Empresa de Femeato y Navago-
pita del Sur 
CnrapaBi* de Almacenes de De-
p̂ ffito de la Habana 
Obligacionez Hipotecarias de 
Cienfaogos y Villaclara 
Red Talefoniott de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocam) áe Gibara y Holguín: 
Acciones. , .«••• ^ 
Obligaciones. 
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H'tífW T-ForA, octubre 13, tí' ?« » 
.5* c¿e l a tat 
ros es.yrin<sls«, * Í*15.?6. 
|é4meato papol comerciait (f-ü dfv— de * íí 
i i ií-ü «lento, 
¡Cl'.bios sofire SiOíniftía, tM) Í5;V. (i»au (uert- ) , 
¡Idflm ¡¡obre P>irin. HfMíií. OtunMaeros), & > 
fr-incow 18í. 
Id̂ mNObre Hamborgo, 60 árr (baüuawfos 
Bmos nŝ Utrado" iJ« los 13sta<I(i'S»t!fl!ld«^ 4 
nor ciento, fí 115, ox-cap<$ii. 
tetrtíuííHH, n. 10, pol. 00, costo y flete, 
ü 2!, nomiunl. 
Idem, eu plaza, á 3i. 
Régiiliir á bueu reñiio, en plaza, de 3 á 3i 
kt&m- de miei, eu plaza, Ce 2i á 2 | . 
IMos do Cubâ  eu bocoyes, uooiinal. 
Ei mercado, sostenido. 
Manteca dei Oeste, en tercerolas;, de $11.05 
í. nominal. 
IVum taif-Bt Minnesota, Íií3.70. 
LiontíTes* octubre 13. 
E.Hear de remolacha, firme, á 9 i l l i . 
Jtólcarceutrlftiga, pol. 96, & 12.9 
Idemregular refino, á 9¡9. 
Consolidados, a lOlf, ex-iuteroí.. 
Bescaeato, Banco de íngiaterra, 2i por lOi.» 
Cuatro por cionto espaüoi, & 71i, ex-lnte-
JParis, octubre 13. 
iuí», á por 100, & 102 franco?, «x-in-
tenís. 
Nueva-York, octubre 13. 
La existencia de azúcares en NueTa-York, 
es hoy de 78,573 toneladas contra 180 
toneladas en i^nai fecha de 1893. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
d artículo 31 de la Ley de Propied&d 
f ' X U A A O . I U / l . l . i 
ai acwMi 
DBL 
[ COLBaiO .DE COXtJK:53»DHJ32?. 
Cambios . 
I tt f 9 á 8* p . g » . , oro 
fESPAÑA español 6 francéf, 
(. á 8 div. 
( 2(i á21A p.g F . , oro, 
INGLATERRA { espafud ó'francée, 
(. á 80 <ÍTT. 
f 6i á ri p.gP., oro 
FRANCIA < eapañui ó francéa, 
i á 8 dTT. 
f 4i á 4í p.2 P., oro 
ALEMANIA < español ó francés, 
i á 3 div. 
f IOÍ 4 IOJ \ % K ' - c 
ESTAUOS-UNIDOS ] - • I ó francés, 
DESCUENTO MERCAN- J 
TIL . . i 10 612p.8Mni»l, 
COMANDANCIA GENERAL, DE MAKINA DEI 
APOSTADSRO DE LA HABANA. 
INBORIPCCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Habiendo sido aprobado por lieal Orden de 31 de 
Agosto último el Reglamélto para la pesca de la 
esponja en esta Isla, propuesítf por la Junta Ceütral 
de efltfl Apostadero,—y que se intícrta á continuación 
—el Excmo é Ilttno. Sr. Comandante G-eneral del 
mismo ha dispuesto su publicación para general co 
uocimiento. 
Ser/lamento que se cita, 
Art 19 Para los ef.;ctos pescatorios mercantiles 
y lega'es, las esponjas se dividen en tres seocionte:— 
19 comunes, que romprende los vulgarmente nom 
brados ''Afofudot)" y de "Ojo," (dichas hembras), y 
"Mach"!» d*i cueva."—29 "Machos peludesó de seda:'' 
—3o "Machos fiucs " 
Art 29 Se p rohibe pescar Esponjas comerciales 
que no tengan las dimensiones legales. 
Art. 39 E l tamaño mínimo legal para la pesca, 
circulación y venta, será: 
Cuateuta ceutímetros de circunferencia las comu-
nes, ivi todau sus variedades. 
Treinta centímetros loa machos de seda ó peludos 
Veinticinco centímetros los machos finos. 
Para todos los casos, l a medida se entenderá en e 
diámotr.» menor. 
Art. 49 Se exime de las limitaciones anteriores 
los ejemplares qne se destinen á esludios científicos 
Al efecto, el Presidente de la Comisión de Pesca ex-
pedirá la autorización correspondieiite, previos \ot 
requisitos que se estimen necísarios. 
Art. 59 Es libre la recojida y aprovechamiento 
de todas las esponjas que J( S temporales arrojen á las 
playaí. un cualquier época del año. 
Art. 69 Para las empresas esponjícolas se cocee 
derán miólos sumergidos, en sitios donde no exibtan 
espónjale» naturales aprovechables, á menos de cien 
metros de distancio. La extensión máx'm» de dichos 
terrenos será de doce hectáreas. 
Art. 79 Las concesiones para la esponjiculturn 
deberán ajustarse, en cuanto por analogía sea dable, 
á. lo proscripto ^ara el cultivo de "Moluscos"' y 
"Crustáceos." 
Artt. 8'.' En ninguna época ni lugar se consentirá 
ei erjpleo de artrts de arrastre, ni los auálogoe, por 
sus efectos dañinos. 
A.rt. 99 Se prohibe pescar con jnnc/tanvi. ga a-
hato ú otro instrumento de prensión y arranque, des-
de á bordo, en yacimientos á donde no alcance el 
emplea (feciivo del anteojo de agua ó tus análogos 
Art. 10. Dentro de nnotra zona marítima y en la 
temporada hábil, es libre ia pesca de eapoijas sólo 
á los eapañiloe: tin que pueda otorgarse á nadie el 
monopolio atentatorio de derecho protonmnal. 
Art. U. Queda, absolutamente prohibida la pesca 
de esponja dusde Io de Marzo á 31 de Mayo. 
Art J2. De la violación des etta veda, en cual-
qiEÍ«r forma, caso j grado, así como de todas las con-
1 íravecioionen de este Reglamenta, serán responsable* 
i rWK'.omunadameLte los armadores, los patrones y 
lo* puscadores 
Ait, 18. f or parto de la Autoridad de Marina se 
impoi'drá por la primera vez el decomiso total do ¡as 
esponjas y ana luuiia de t u peso oro por cada doc*;-
ua de las quo no aleanf.en la medida legal respec-
ti Vi.. 
La segunda infracción te rastrará con el decomiso 
total de las esponjas y una multa doble quo la ante-
rior. 
A los reincidont por más de dos veces, sie les Juz -
gjrá por los tribunales competentes como reca de 
üesobedmicia. 
A'rtf l l La mercancía caída en decomiso, se 
aplicará á log establecimientos benéficos que haya eu 
la localidad ó i ios pobres en caso contrario. 
Art 15. Las multas se harán efectivas en el papel 
correspondiente, que será inutilizado á presencia de 
quien lo satisfaga. 
Art, 16. Para el despacfoo de embarcaciones des-
tinadas á la pesca, será coudiev5ü indispensable que 
el patrón haya presentado eu ia Ayudantía respecti-
va una relación firmada del náujer* de esponjas de 
cada clase que su pescase er' la cxpediGLCn anterior y 
del precio á que fueron vendidas, respecti* ais ente. 
Art. 17. Los datos que arroje la relación antedi-] 
cha, servirán pat a la formación da un estado mensual 
que cada Ayudantía remitirá á la Comandancia de 
su pro»incia. 
Art. 18. Consignados los datos de referencia en 
un libro que al efecto se llevará por cada Comisión 
Provincial de Pesca, el estado matriz será remitido 
también mensnali«ejite y acompañado de las obser-
vaciones que las Comandancias estimen opoitunas á 
la Presidiíncia de la Comisión de Pesca del Aposta-
dero, para lo que procoda.—Habana, 30 de Mayo de 
1894.—El Secretario, Emiliodí, Afiostay Eyerman 
—Hay una rúhiica. 
Habana. 10 de Octubre de 1894.—El/e/e de Ne-
gociado, Erailio de Acostó, y Eyerman, í£)-12 
Intendencia General de Hacienda. 
E l Ministerio de Ultramar, con focha 17 de Sep-
tiembre último y bajo el i iiiVjero 2293, comunicó al 
Gobierno general, la Real orden siguiente: 
"Vintala circular dictada por a s t a . Intendencia 
general do Hacienda, con focha 14 de Agosjo tVtimo, 
estableciendo reglas para la recaudación del imj»u,e3-
to do 10 p2 sobre los haberes de los empleados pra -
vincialesy municipales de esa Isla, que remite con 
su comunicación fecha 18 del mismo mea, solicitando 
la aprobación; y vista la instancia elevada por los 
empleados del Ayuntamiento de esa capital en soli-
citud do que se les euima del pago del impuesto, por 
no considerarse comorendidos en el art. 9o de la ley 
de Presupuestos de 1893 á 9i:—Resuitando que la 
Intendencia general de Hacíeutva ¿¡.ó cuenta do no 
haberse cumplido, respecto á los empíecdoii de que 
se tra ta, el mencionado precepto legal en el tercí-
elo do 1*93 á 180Í, dictó la circular de 14 de Agosio I 
último, estaolecisndo los deberes y trámites que las 
corporucionea provinaialos y municipales han de 
cumplir, á fin do que la Eacienda. poteyeudo todos 
los ¿atoe necesarios, pueda procederá la recauda-
ción de l impuesto, no solo en el ejercicio acti al, siao 
en el ya mencionado próximo anterior;—Resultando 
que por una disposición transitoria de la misma cir-
culs>r se orden*.que el pago del repetido ejercicio a-
trasado se haga en el termino de 30 dias:—Conside-
rando que el impuesto referido está taxativamente 
comprendido en el art. 99 de la ley, no pudiendo te-
ner otra significación al deciarpr que están obliga-
das al pago del impuesto los que íio.bran por los pre-
supuejstos locales:—Considerfindo quo lisjos de esti-
marse «pmo exacción ilegal la calificación que del 
impuesto se permiten hacer los reolamaute!', y (¡¡vue 
por tinto se rechaza enérgicamente, es un impuesto 
que está nerfect̂ oiente dentro de l a ley, sin que para 
su validez sea un obstáculo el co haberse consigaado 
capítulo txprsío:—í oupjjlerando »lue Ia recaudación 
correspondiente al ejercicio anterior eu el plazo pe-
rentorio que fija la loteudencia, ^rjyaria la aitaa-
ción de lo» empleados provinciales y WÜUÍÍ ipal̂ f; 7 
Considerando, en fin, que se impone la necesidad de 
adoptar una resolución que, dejando á salvo loa inte-
reses dei Tesoro, permita la recaudación correspon-
diente al ejercicio último, de manera que puedan 
cumplir los repetidos empleados con U obligac'ó i en 
que están de contribuir á las cargas del Estado con 
el menor quebranto posible; S. M. el Rey (q.D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, so ha 
servido resolver aprobando la circular de la Inten-
dencia de Hacienda de l i de Agosto último y dero-
gando la disposición transitoria reforente á la recau-
dación del ejercicio de 1893 á 91; y que este atraso 
se haga efectivo en el transcurso de 5 años, contados 
desde el actual, haciéndose en cada uno de ellos, á la 
vez que la recaudación del ejercicio corriente, la de 
2 pg por cuenta del próximo anterior de 1893 á 9í.— 
De Real lo comunico á V,B. á los efectos correspon-
dientes—Dios guarde á V.E . muchos años.—Madrid, 
17 de Septiembre de 1994.—Becerra.—Sr. Goberna-
dor gener»! de Cuba."—Habana, 2 de Octubre de 
1894.—Cúmplase lo mandado por S. M,—Calleja. 
En su vista, esta Intendencia general ha acordado 
reproducir la dicha circular de 14 de Agosto último, 
con la rectificación que sobre aplicación de los in-
gresos de que se trata, dispuso la orden circular de 
21 del mismo mes, y con la nueva disposdeión transi-
toria que procede, en virtud de haberse autorizado 
en la preinserta Real orden que se paguen en 5 años 
los descuentos de haberes correspondientes al año 
El económico de 1893 á 94. 
CIRCULAR QUE SE CITA. 
Esta Intendencia general, en virtud de lo precep -
tus do en el art. 99 dé la ley de «de Agosto del año 
anterior, que declara sujetos al impuesto de 10 pg 
establecido sobre lo» sueldos y asignaciones del E s -
tado, no solo á los funcionarios civiles. Jefes y Ofi-
ciales del Ejército y Armada y asimilados, sin ex -
cepción alguna, sino también á todos los que perci-
ban sueldos, asignación ó gratificación, cualesquiera 
que éstas sean, incluso las procedentes de obras de 
obras de puerto, fondos especiales y presupuestos 
locales, estando comprendidos en esta última clase 
d<í funcionarios, 'os provinciales y municipalrs, se-
gún ha venido á aclarar la R. O. telegráfica de 3 del 
corient*; para llevar á efecto dicho precepto en lii 
parte hasta ahora no observada, cual es la relativa á 
las clases que perciben sus haberes por los fondos 
provinciales y municipales, solicitó y obtuvo del Go-
bierno general las órdenes oportunas, que el mismo 
se ha servido comunicar con fecha 11 del corriente 
74 i 75i & los Gobiernos Regionales y de provincias, para que 
I> omiual. faciliten á las Administraciones de Hacienda los an-
tecedentes necesarios al objeto de hacer ef-jetivo el 
impuesto, las cuales por su parte se atendrán en este 
85J servicio á las reglas siguientes: 
] a Para los efectos de dicho impuesto se conside-
106̂  á 108í ratáu comprendidos en las denominaciones de suel-
dos, asignaciones y pensiones todas las cantidades 
97| á 100 qne se satUfagan de los fondos del Estado, d« la Pro-
yincia, del Municipio ó de las Juntas de Obras de 
103i á 106 puerto, á cualquier clase de empleados ó agentes, 
aun cuando no aparezcan detallados sus destinos en 
97̂  á 98̂  los respectivos presupuestos de gastos 6 afecten á los 
del matei-ial en los caeos en que esté autorizada esta 
83 aplicación. 
104 No están comprendidos en dichas denominaciones 
las asignaciones de m>-ferial, en tanto que no sean a-
73i pilcadas á la retribución de servicios personales. 
2? Las Diputaciones provinciales y AjuntimÍRn-
Nominal. tos están obligados, por virtud de la orden del Go-
bierno general, fecha 11 del corriente, á remitir á 
67i 4 58 las Administraciones de Hacienda ó Subalternas, si 
los municipios correspondan al Distrito Adminiaíra-
24J ft 16 tivo de estas últimas, en el primer mes de cada t ño 
económico, una copia literal certificada de su presu-
Nominol, puesto de gastos, y sucesivamente según vayan ocu-
20 á 30 rriendo; partes certificados de las alteraciones que 
experimente el pago de haberes del personal por con-
26 6, 85 secuencias de vacantes ó cualquier otro motivo. 
3? Las mismas corporaciones tienen también el 
I O S 45 deber de remitir á la respectiva Admiuistraé'ón pro-
vincial ó subalterna de Hacienda, en los Iñ primeros 
Nominal. <i'as de cada trimestre, una relación certifiisada for-
mada con referencia á cada nómina ó documento de 
113 á 118 haberes comprendidos en la regla 1? de esti Oircu-
100 lar y devengados durante ei trimestre precedente, 
aun cuando no se hubiese podido pagar eu dicho pe-
Nominal, ríodo. La Administración comprobará dicha tela-
Nominal! (!'(*'' con ôs corre pondientes presupuestos y partes 
de alteraciones ocurridas, y liquidará el 10 p§ de 
descuento que corresponde al Tesoro, según previe-
Nominal." tic el art. 24, párrafo 29 del reglamento orgánico do 
25 de Agosto anterior, y pasará el mencionado docu-
Wonunai mentó tributario á la Intervención, á los efectos que 
Nominal determina el artículo 31 de aquél. Una vez t'oui'o--
me la liquidación, se contraerá su importe en Cunn-
ta de Rentas públicas, Secc'ón l',1, capítulo único, 
artículo 14, que se adicionará con la donomiuación 
de "Descuentos sobre sueldos ile fondos locales. 
Cuando antes de establecer en cuenta de Rentas 
públicas el caigo que represente la correspondien-
te relación trimestral, se hubiese verificado, y por 
tanto contraído, alguno de los ingresos á cuenti de 
que trata la regla siguiente, se cuidará de consignar 
en la indicada relación, después de liquidada, una 
leduceión por el importe de lo ya coi'irai lo, á fin 
de que en el docamento de cargo quede demos ra-
do el líquido que deba adeudarse eu cuenta de líen-
tas públicas. 
4? Los Depositarlos de las Corporaciones pro-
vinciales y municipales retendrán de cad i libramien-
to de haberes, la parto que al Kstaio oorrespanda 
por el impuesto del 10 por If'O, y la corisigoación co 
mo depósito á disposícióa de la Administración de 
Hacienda de la provincia. 
Las Diputletones y Ayuntamientos,el dia que rea 
ticen algdn pago sujeto al impuesto, lo p rticiparán d 
ofiido á ía Administración de la capita'.oon expresión 
ie la suma consignada á fwor de la H toien ia Los 
D jposi'arios da dichas Corporaciones, así en las ca 
pitóles de previncia como en los pueblos en que ha 
ja Adndi istración Subalterna, ingresarán mensual 
mente en la Dependencia de Hacienda, la total exU 
tenoia que resulte en depósito por este concepto, cu 
ya suma oe contraerá en el acto; con carácter provi 
sior.a1, si aun no se hubiese adeudado el cargo tri 
mestral de que trata ta regla anterior y se iogresará 
enseguida por cuenta délos productes del im uesto 
con aplicación de! artículo 14, capítulo único, >-
cióa 1? del Presupuesto do ingresos, expidiendo 
respectiva carta de pago á favor del Depositario de 
a Corporación. 
Respecto de los ingresos de loa productos obten! 
dos en bis demás pueblos, las Administraciones prin 
cipales, con presei cia de los partes de quo se habla 
más arriba, enviarán mensualmense á la Intenden-
cia, una relación délas cantidades depotitadas por 
este concepto en las Cajas municipales, ó harán 
oons ar quo no se verificó consigoación alguna, para 
«n su vista disponer esta Superioridad ti se han de 
fertuar estos inartuos 511 las Cajas del Tesoro, men 
sual, bisemanal otrhuesuVim^Qt», segúa el grado de 
normalidad con que se satisfaga por los Ajuutamien 
tos lus pagos sujetos al impue-to. 
5? Las Dependencias de Hacienda llevarán una 
cuenta c rriente auxiliar i cada Corporación, por el 
topuetto d.o que se trata, ea la que se adeudarán las 
cantidades á qu«: asciendeu las relaciones de que tra 
a la n g!a 3? de esta Circular, y los aumentos qu 
produzcan las alteraciones correspondiente ; 
¡u-reditarán los ingresos que se verifiquen por esto 
concepto en la Tesorería de Hacienda, y las bi jas 
justificadas. Al termiuor el ejercicio de presupues 
to. se saldarán estas cuentas con cargo á la de Re 
ultas del mismo ejercic o. 
29 semestre, con el exclusivo 'objeto de que los satis-
fagan loa que vieren convenirles, y porque de esa ma-
nera compensa el Ayuntamiento la falta de ingreso 
de las cuotas anuales que son reservables hasta Mar-
zo; pero se advierte que el tercer trimestre no es 
obligatorio pagarlo hasta Enero, y el 29 semestre y 
49 trimestre en Abril próximos. 
Y 4o Que la autorización para cobrar también 
por anua'idades y semestres, impartida por RR. OO 
de 11 de Agosto de 1891 y 11 de Agosto de 1893, no 
grava á loa contribuyentes, ya que las cuotas contri-
butivas son las mismas, los recibos semestrales no 
serán exijibles por apremio hasta transcurrido ya más 
de la mitad del período, y los anuales hasta el primer 
día del 49 trimestre de cada año, con lo cual se faci-
lita la recaudación en obsequio de los mismos pro-
pietarios, que se evitan así el concurrir cuatro veces 
en el año—si se continuase cobrando por trimestres— 
á satisfacer pequeñas partidas á la oficina perceptora 
y por otra parte el contribuyente que no puede ó nó 
quiere satisfacer al Municipio de una sola vez, al 
comenzar la cobranza, tiene posibilidad de efeotuario 
sin aglomeración en el despacho, en fecha equitati-
vamente prefijada. 
Al propio tiempo se hace saber que durante el 
mismo plazo de 10 del corriente al 9 de Noviembre 
se ejecutará la cobranza del 29 trimestre de 1894 á 95 
por las industrias de juegos de bolos, billar y naipes. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de le tarde, 
en laHRecaudación, sita enflos entresuelos de esta Casa 
Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para pagar 
sin recargo de apremio el 1. T 29 trimestres y 29 se-
mestre citados, vencerá en 9 de Noviembre pró 
ximo. 
Habana, 8 de Octubre de 1894.—El Alcalde Pre 
sidente. Segundo Alvarez, 
I n. 115 112-1E 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento,—Plumas de agua. 
Tercer trimestre del año natural de 1894. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de Abril de 18S9, otorgada con el Excmo. A-
yuntamiento de la Habana, de la recaudación de los 
productos del Canal de Albear, y extendidos los re-
cibos por el concepto de Plumas de agua, se hace sa-
ber á los concesionarios que el día 19 de Octubre 
próximo empezará en la Caja de este Banco, sito ea 
Agaiar números 81 y 83, la cobranza de dichos reci-
bos. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el 19 de 
Noviembre; advirtiendo que, autorizado el Banco 
por Real Orden de 7 de Noviembre del año próximo 
pasado, publicado en la Gaceta de la Habana de 11 
de Enero del corriente año. para aplicar la Instruc 
ción de 15 de Mayo de 1885, los que no satisfagan sus 
adeudos antes del plazo señalado, ni dentro o el ter-
cero día fijado para el previo aviso, incurrirán en el 
cinco por ciento y demás recargos que marca la Ins-
trucc'ón antes expresada. 
Habana, 26 de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rlo, J . B, Cantero, 
I n. 1037 alt 10-28 
Or íeu de la Plaza del 16 de octuhre. 
SKHVICIO PABA BL DIA 16. 
Jefe de día: E l Coronel del segundo batallón de 
Ligeros Voluntarios, E . S. D Juan Soler. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
ler. capitán. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de 1* Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principo: Regimiento Itabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Gaardia en ni Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D. Ri-
cardo Vázquez. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, ler. idem; Ingenieros, 29 Idem; Caballería de Pi-
larro, 3er. idem. 
El Gen oral Gobernador, Arderius, 
Onmunioada.—El T. C . 8. M.. Luí» Otero. 
BIBlÁUi 
Disposición transitoria. 
Las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos 
stán también obligados por 1» orden del Gobierno 
general aiites citad?, á f iciliíar en el término d 
quince dias, contados desde la pnblieaoióa de esf 
circular, á las Administrai iones provinciales de Ha 
oiendu, relaciones nominales certifioidas de las can-
"dades devengadas y percibidas por cuenta del Pre-
supuesto de 1̂ 93 á 94, por todos los empleados qne 
hayan cobrado haberes bajo caalquiera de las deto-
ininacionet á que se 'eiore 1* re l̂a pnmera de 
esta circular, con expresión de los meses á que co 
rrespondan. 
Las Admiaislracionea ce Hacienda examin iri n 
sin demora estos documentus e.i la forma reg'ame:i 
iria, con presencia de la parte re-pectiva do los 
Presapuestos do gastos locales, '•, una vez confjrmes 
aquéllos, contrrerán el 20 par 10 • de su importe 
umento por rectifteaurón. en ti art l l , capitu'o 
único, secció.i primer» del Prosupuest.) amplia 
cióa de 1893 á 91—El 80 por ciento restante S9 irá 
oontrMyendo eu ilmtas públicas, en igual propt.r-
ción, a} empezar cada un > dn las cu itro años e umó 
micos restantes, con impu'acióa al Capítulo adicto 
nal de la Sección prinier?. Resultas de 18';3 á 9t, 
Para hacer • /•e'Jtiv» la (ju'njta parce del débito dfl 
terior que ha de real.zarse QU este aj:o OCOIĴ TIÍOÍ 
antamente con lo respectivo al misDjo, »<; recar¡ruíi 
esde la paga corresp indiente al mes de jíoyiembrp', 
1 descuento del 10 por ciento, que ya viene ejiig ií-u-
se, á psrtif de los haberes del mes de Julio últimor 
con un 3 por ciento más de descueuto transitorio eú 
los sueldos de todos los empleados provinciales 
municipales que lo fueran con igual haber que ac-
ilmente en el afo ecocómico próximo pasado. 
En el vet,idero, como la parte do atraaos sa podrá 
retener desde el mes de Julio, el recargo será solo 
de 2 por /liento. 
Las Adoíidist.yicipnes ce Hacienda facilitarán 
pottunamente á log depositarios de las Diputaciones 
y Ayuntamientos, eon pfeaentii de las relaciones á 
que se refiere el primer párrafo di osjti disposición 
transitoria, nota de los empleados á r¿aiene$ l̂ an de 
retener, acemás del descuento ordinario dsl 10 por 
ciento, el transitorio de 3 por ciento, ó sea en junto 
un 13 por ciento; cuidando las oficinas de Hacienda 
de ir eliminaudo de la nota aquellos empleados que 
vayan solventando su quinta parte de débito, que-
dando en el mes ó meses restantes solamenta svjetos 
al descaento de 10 p ir ciento. A los empleados lo-
cales que eu el año económico anterior hayan disfru-
tado dijftinto h iber que en el actual, se les practica-
rá individualmente una liquidación especial de la 
quiuta parte deí des£aento que adeuden por el ejer-
cicio último, á fin de obtener el tan'o por ciento pro 
porcional y la cantidad con ciue, ezj consecuencia, 
deben figurar en la nota antes referida." 
Todo lo que so publica en la Gaceta para conoei -
miento do los interesiutos y puntual ejecución por 
parte de las dependencias á quieoes incumbe su cum-
plinjiepto. 
H ibana, Q de Octubre de 1894,—El Intendente ge-
neral, M. Catíetw. 
E X C M O . AYTJMrAMÍB^TTO. 
RECAUDACION 
Contribución por fincas urbanas y rústicas 
y juegos de bolos, billar y naipes. 
1894 á 1895. 
Auiorî ado este Excmo. Aynntamiento para re-
caudar dire&í¿mpnte los Recargos Municipales sobre 
las contribuciones dii'ecías del Estado, por medio de 
recibos de anualidades las''Gan,íidades menores de 8 
pesos al año, por semestres las á é S £, 12 peso*:, y las 
mayores de 12 pesos al año por trimestres: se hace 
saber á los contribuyentes de este Término Munici-
pal. 
19 Que desde el 10 del corriente al 9 de Noviem-
bre próximo se hará la cobranza de los recibos tri-
mestrales y semestrales por concepto de Recargos 
Municipales por Fincas Urbanas y Rústicas, corres-
pondientes ai 19 y 29 trimestres y ler. semestre de 
1894 á 1895, siendo obligatorio para los señores con-
tribuyentes el satisfacer dentro de ese plazo los ex-
présalos recibos del 19 y 29 trimestres y primer se-
masíre-
29 Que el plazo psva pagar los recibos de anuali-
dades, sin aurueato alguno por apremio, vencerá en 
31 de Ma zo del año entrante 
39 Que atendiendo la i dicacidn de muchos con-
DON MIGUEL LLOMPART, Vocal Presidente 
del Consejo de Familia de la menor Doña María 
de U Asunción Inés Díaz y Pérez. 
HAGO SABER: que el dia ocho del mes de No-
viembre próximo, á las ocho de la mañana y on la 
caso sita en la calle de Empedrado número diez y 
siete. Notarla del Licenci ido D, Alfredo Villageliú, 
se llevará á efecto la subasta pública extrajudicial 
de la casa situada en esta capital, calle de Manrique 
número quince, propiedad de la mencionada menor, 
por el precio de CUATRO MIL TRESCIENTOS 
PESOS EN ORO; que no se admitirán posturas 
que no cubran el precio íntegro de la tasación; que 
para ser admitidos como licitadores deberán estos 
consignar previamente ante el Consejo da Familia, 
que estará constituido en el lugar, dia y hora señala-
do el diez por ciento del precio de la subasta y que 
los títulos de propiedad de la casa que se vá á rema 
tar, estarán de manifiesto en la Notaría del Licen 
ciado D. Alfredo Villageliú, donde podrán examinar-
los los licitadores, con cuyos títulos deberán confor-
marse, sin que tengan derecho á exigir ningunos 
tros.—Y para su publicación en el periódico DIARIO 
DE LA MARINA, expido el presente en la Habana 
doce de Octubre de 1894 — M iguel Llompart. 
13756 1-16 
De VERA CRUZ, en el vap. franc. L a Nararre. 
Sres. D. M. Muniategd—M. Dancre—Mad. Pipia-
na—A. Pernáddez—E. Dutour.—Además, £8 de 
tránsito para Santander y Saint Nazaire. 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. Saratoga 
Sres. D. Carlos García y 1 más de famila—L. Cano 
—Gustavo Varona—C Brown—J. R. Dimolk y se 
ñora—R. R. Fogel—J. R. Marquette—Julio Des-
brosse—Julíus Hac—Isabel Weight—J. G. Fuller-
ton—William Soweas—M. Marcos—Celestino Alva-
rez—L. de Espaux—Otto Eusgg. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor español 
Irancisca: 
Sres. D. N. Jiménez—Santos Digon—Santos D. 
Rus—Wenceslao Dehesa—Angela Quosada—José 
Castellano—Pastora Ruiz—Josó P. RuizJ—Además, 
5 de tránsito para Guantánamo y S. de Cuba. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. Vigilan 
da: 
Sres. D. Santos González—Ferdinand Appenhcin-
ver—W. Harlwood—H. Gardall—Jaime M. Devey— 
Margarita Mochevay y 2 niños—América Gordillo— 
Alejandro Gordillo—Manuel Gómez—Sra. Marquesa 
de Pinar del Rio ó hijo—Manuel Martínez—James 
Morse—H. Alexander—Antonio Querol. 





I taanes eesa reariatro abierte. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés La Na-
varro, cap. Duorct, por Bridat, Mont'ros y C* 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, cap. Baguer, por 
J . Astorqui. 
Montevideo, berg. esp. A gapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
Santa Cruz de Tenerife, boa. esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Comp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Mobila. vap. ncrg. Kong Prode, cap. Pedersen 
por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Port Eads, (E. U.) vrpor inglé» Cynthiana, ca-
pitán Vanghan, por Bridat, Mont'ros y Comp.: 
en lastre. 
Nueva-York, vap. amer. Vigilancia, cap. Mo In-
tosh, por Hidalgo y Comp.: con 1.515 tercios ta-
baco; 78,500 cajetillas cigarros; 1.680.600 tabacos 
torcidos; 1,024 kilos picadura; 3,869 kilos cera 
amarilla y efectos. 
Tampico, vap. amer. Saratoga, cap. Boyoe, por 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
• Norfold, (Va.) vap. norg. Antoino Zambrana, 
cap. Falgíere, por Lawton y linos,: en lastro. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Palma de Mallorca, bca. esp. Virgen del Buen 
Camino, cap. Frati, por Silveira, Tellez y Cp 
LINEA DE LAS ANTILLAS.1 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
BAkiDA. L L E G A D A . 
De la Habaaa ei día úl-
timo de cada mas. 
M Nuevitasel...»oaoa 3 
M Gibara = 3 
wm Santiago de Cuba. 5 
'Jm Ponce..«„<,„,,...,? 8 




. . Santiago de Cuba. 
Pones 7 
„. Mayagilec 
., Fnerto-Bioot....... 10 
QAhíBA. LLKGADA, 
A Mayagfies e l . . . . . . . 
. . Ponco 
Puerto-Principo... 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
.„ Nuevitas. 22 
Habana 34 
De Puarte-E!oo el..., 15 
M Mayagilec......... 16 
M Pernee 17 
«. Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba.. 30 
M Gibara 21 
_ KneTitas. . . . . . . . . . 22 
N O T A S , 
SB su viajo da ida recibirá en Pnarto-Uioo los dfa> 
13 de cada mea, la carga y pasajero» que pora los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que «ole de Barcelona «1 día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condu-
ea procedente áe los puertos del mar Caribe y en al 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruSa, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
126 812-1B 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retrase 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad ef destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
,. Santiago de Cuba.. 9 
» La Guaira 13 
. Puerto Cabello.... 14 
. Sabanilla 17 
. Cartagena 18 
. Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
cultativo)... 31 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Caballo.... 13 
. . Sabanilla..... 16 
. . Cartagena . . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
I M Habana.. . . . . . . . . . 39 
•SMPEESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
E l magnífico y nuevo vapor 
MARIA HERRERA 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 24 
de octubre á las 2 de la tarde, vía Caiba-
rién para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería basta el dia 22 inclusive. 
N O T A S , 
Este vapor estará atracado á uno de los 
espigones de los muelles de Luz para ma-
yor comodidad de los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
CATO FRANCES por uno de los vapores 
de la Empresa que bacen esa carrera. 
L a casa armadora consecuente con su 
iniciativa de los viajes directos desde esta 
Isla á Canarias, ba tenido especial cuidado 
en dotar al MARIA HERRERA con todas 
los comodidades necesarias para el pasaje. 
Las cámaras de 1̂  y 2? son espaciosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la de 3^ 
reúne grandes comodidades para los pasa 
jeros de esta clase, los cuales van instala 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis da 
la tarde; tocará en Sagua los sábados, j de allí sal-
drá el mismo día para Caibarién, á cuyo puerto lle-
gará los domingos por la mañana. 
De Caibarién saldrá los lunes á las ocho de U 
mañana, y hará escala en Sagua el mismo día j lle-
gará á la Habana los martes por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. D. Andrés de ürrutibe^scoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
L a carga para Chinchilla pagará 28 por caballo, 
además del flete del vapor. 
I n. 25 512-1 B 
H 1 LETRAS. 
¡os en su espacioso y ventilado entrepuen-Wo^t^ea^^McTáo 
te con literas de bierro y lecho de lona, lo 
cual se presta á una limpieza extraordina 
ría tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una ber 
mosa cocina dedicada exclusivamente al 
pasaje de 3% prometiéndose la Empresa 
que éste quedará complacido tanto por las 
condiciones citadas y la rapidez de dicho 




N . 6 E L A T S Y C * 
1 0 8 , . A O n j X A H , 1 0 3 . 
Z S Q T 7 I N A A A M A E S T 7 S A 
HACEN PAGOS POS E L CABLE 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y ffiraa 
le tras á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, NueTa-Orleans, Vapacms, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres. París, Bur-
deoa, Lyon, B&yoaa, Hamburgo, Boina, NapolM. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille.Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
Turín, Mesins, &. «si como sobre todas 1M 






Cera amarilla, kilos.... 
Miel de abejas, galones. 










Bxtr&cte de la cartea de tmqtutit! 












VAPORES DE T E A Y E 8 Í A . 
SE ESPERAN. 
Obre, 16 Cataluña: Cádiz y escalas. 
16 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
17 í U a B o o u e : Tampa y Cayo-uuesi/ 
.. 17 Séneca: Veracmz y escalat. 
17 Alfonso X I I I : Veracruz. 
17 i irisaba: ífuovu Vork. 
ifl Madrileño; Liverpool y escalas. 
19 Gallego: Liverpool y escalas. 
.. 22 City oí' Wfighm t̂oa: Veracruz y escahs, 
., 21 Tncatán: Nueya^York. 
23 Mórico: Pto. Rico v escalas 
23 Miguel Jov^r: Barcelona y escijlas 
.. 21 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
2̂  Ciudad Condal: Nueva-Vcrü. 
Yumuri: Nueva-York. 
24 Segn ranea: Veracruz y escalas. 
.. 25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
.. 28 Viifiiaaoia» Nneva-Yf.rk 
.. 29 Habana: Colón v oscaia», 
. 30 Pió IX: Barcelona y escalas. 
Nbre. IV Helvetia: Hamburgos y escalas. 
H A L D S A N . 
Obre. 16 La Navarro: Saint Nazaire y escaU». 
)3 ^yhitney: Nueva-Orleans y escalas. 
.. i t ffaK«oV.>«:'i'aiiipa v <!«.v<»-'• •.«„.. 
. . 17 Cataluña: Progreso y escalas. 
18 Séneca:'Nu^v| yoie.. 
Ig ürizaba. Verisiúit y escala.* 
.. 20 itj -t Washington: Nueva-York 
20 Ramón de Herrera: Puerto-R'n. y escalas. 
'JO .Mfonso X I I I : Santander y escalas. 
20 í'aníviuá,. Nueva-York. 
„ .'2 i'acatan: Veracrni y accalsn, 
25 Segaraaca: Nueva íork. 
.. 25 . uoiurl: t/eHioriit y eüoalAf 
29 Vigilancia Veractu: v esoai»* 
.. 31 Mélico: Puerto-Rico y escalas. 
Ni)ro 2 Helveua: Veracruz y Tampio 
ENTRADAS. 
Día 14: 
De Pilale'lia, eu 21 díis berg. amer. Vidette. capi-
tán Tiinm-l1. trip. 9, ti ns. 504, con carbón, á 
C. iiíll y Archboid. 
•Barcelona y escalt-s. en 28 días, vapor español 
Paerto-Rico, cap. Qaerol. tyip. 43, tons. 1,741, 
con caiga, á C Blanifi y Comp. 
Annapolis, en 21 díaf», gol. ing Siausua capitán 
Hogan. trip. 7. lons. 2k9; con madera, á la ofden. 
Veracruz y escalas, en 2 días, vapor fraocí5» La 
Navarro, cap. Duirot, trip. 2!3, trus 2,469, con 
carga de tránsitr, á Bridat, Mont'/os y Comp. 
Día 15: 
Do Nueva-York, eu 4 días, vap. amer. Saratrga. ca-
i-itán Boyce, trip. 60, tons, 1,692, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
•Halifax, en 8 días, vap. ii g. City of Kingaton, 
cap. Neckerson, tiip. 21, tons. 409, con carga, á 
Lantén y Hnos. 
Ljyérpool y escalas, en 26 días, van- esp. Fran-
c'sca, cap. ArriJíi, trip. 3J, tons. 1,839, con car-
gi, á Denlofeu, hijo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 14: 
Para Mobila, vsp. norg. Cong Frode, cap. Peterson. 
Día 15: 
Para Filadelfla. vapor icg'és Amethyst, can. Jones. 
Narfold, (Va.) vap. norg. Anton'o Zambrana, 
ci'p. Fagelier. 
C O M P A S I A 
Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el GoMernn 
francés. 
S T . NAEAÍRE. I F H A Í J C X ^ . . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 1.8 da octubre e! vapor francés 
L A N A V A R R E 
CAPITÁN DUCEOT. 
Admite pasajeros; y carga para toaa En 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conoclmientoB directos. Los co 
nocimlentoB de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar ol peso bruto en kilo» y el valor er> 
la factura. 
La carga so recibirá ÚNIOAMKNT» el día 
13 de octubre, en el muelle de Caballería 
y loe conocimientos deberán entregarse el 
dia anterior en la casa consignataria con es 
peciñeaoión de] peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviarse amarrados y sellados, sír 
cuyo requisito la Compañía no se hará re? 
ponsable á la» falíae. 
No se admitirá ningún bulto dpppnés del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmeradí 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormonoros impondrán sus con 
sígnstarios, Amargura num. 5, BRIDAT 
HONT'ROS v COMP. 
133Vi 8« 5 M 6 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
A New-lTork en 7 0 horas. 
Lm fipiílos vapores-correos americanoi* 
1 A S G 0 T T E Y O L I V E T T E 
Üuo de estos vapores saldrá do cato puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde oe toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Hicumond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa ea combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductores hablan el oas-
tollano. 
Los días de calida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 38. 
J . D. Hashe.gan, 231 Broadway, Nueva-York. 
D. W 'S'üsvArsM SuperinUndnnte.—Pner» 
13 £.1 
NEf-YORK l i CÜBA. 
M i l L S f E A M S I I P C O M ! 
Servicio regalar de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 













W O E I S - C f l E m 





Mavitaiento de paa&jera»». 
ENTRARAN. 
De BARCELONA y escalas, en el vapor español 
Puerto- Rico: 
Sres D. Isidro Carreras—José Casanovas—Dolo-
res Savi'—Miguel Rodríguez—Isidro Villar—Diego 
Caneves—R. Pesquet—.Jesús Herrúnddz—DoL.res 
¿Pons—Isidro Campins—Francisco Navarro—Encar-
úieión Ibáñez—Manuel J . R Fernández—Nicolás 
Trigo—José islanco-,-. González—José Novoa—San-
go Fíalinda—Carmen Orona-er-̂ Jam n̂ Carballo— 
uan Ramón—Ri.món Hernández—Benito Dabai— 
orenzo López—Manuel Vilidanes—Antonio López 
enigno López—José López—Enrique Fernández— 
Antonio Fernández—Antonio Cárdenas—Francisco 
Vázquez—Andréi Esparandín—Joaquín López—Ma-
nuel Torres—Juan Sextc—Juan Fins—Benito B. 
•jToyoa—José Fernández—Santiago Vázquez—Pedro 
Üíieves-^Jhau Sánchez—Demetrio Várela—José Es-
tévez y 2más de familia^—.Emilio pomínguez—San-
tiago Fernández—Manuel Dooal-—domingo Alvares 
—Jaime López—Fermín Martínez—Avelino Alvarez 
—José R. Gilla—Manuel R. Domínguez—Gumersin-
do Romero—Domingo Pérez—José Migue'—José 
Nogueral—Francisco García—Estanislao López— 
José M. Alvarez—Antonio Mereira—Antonio Onte-
Francisco Alvarez—Lorenzo Rey—Manuel Cas-
Boniflcio Castrillo—José Rodríguez—José Fer-
¡Dándftz—María Castrillón—José Fernández—Pe.fec-
Rod)ígúe7—José Castro—Benito Rey—Manuel 
Vila—Luis García—Domingo Castro—Ma ía Forni-
carta—María Antonia—Francisco Fernández—José 
San Mártir.—José Franqueira—Francisco Rivao-^ 
tro-
tribuyentes, se p r n e n á l a vez al cobró los repibos 4nton 0̂ ^01:lte—Je^é Rey.—Ad̂ má.», 75 jeroaleroa 
tnjse8tral^deli3?y4? triaestres yjMmeítrBiMdsl e»í)«e»4PJ Ja Cô gJ?». Y • 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Octubre 
á las 2 de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje ' 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe ear^a abordo hast'« el día Ip 
De m¿s porma'uorw'i)4}üoiidrán su»' consltastaiios 
M. Calvo y Cp., Oficios áíi 
I 28 812-1 Vi 
TSLl vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
CAPITÁN LOPEZ 
Saldrá para la Coruñ i y Santander el 20 de Octu-
bre i lae 6 de la tarde, llevando la correspondencia 
pá'dioa y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertea. 
Recibe azácar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasiye. 
Lis pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibí carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28, 
LINEA DB¥EW-Y0EE. 
en c o m b i n a c i ó n e é n los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
I O , 2 0 y 30 , y del de New-TTork loa 
d ías 10. 2© y 3 0 de cada mes. 
VAPOR GüSEiaü 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres do la tarde, y pura 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 







CITY OF WASHINGTON 
SEGURANCA 
SARATOGA . . .„ . . , 
DRIZABA. Nbre. 
Salidas de la Habana para puertos de México 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
SENECA Obre. 






V I G I L A N C I A . . 
SENECA 




















Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfaesroa. 
C 1 E N K U B G Ü 8 . ' Obre. 3 
SANTIAGO 23 
PAS.VJKP.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tleniendo comodidades excelentes para oas^je-
ros en sus espaciosas cámaras 
COBRKBPONDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente su la Administración General de 
Correos. 
CAROA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes. y para 
puertos de la América Central y «Jel Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETE».—El fióte dp la CE|Ega p^ra puerto» de 
Méjico, sqrá pa^dppor adclariti^o a¿ mttneda ame-
ricana ó su equlvalonlp. 
Para más pomenorea dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp,, Obrapía námoro 25. 
A V I S O . 
Se avî a á lo» sa'dores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
nertili ado del Dr. rturcofii.. en Obtépo 21, alto» 
'I :l&lgr. r üp 
SOCIEDAD EN COMANDITA 
Vapor español 
capitán D. Francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO EN EL LLOYD 
INGLÍS 100 A 1, saldrá de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, á principios 
del mes de Noviembre próximo, D I R E C -
TAMENTE para 
Santa Crnz de ía Palma 
Saota Cruz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
^s-ruiLtí pasajeros á quienes se daiíí el 
esmerado trato que dispensa siempre es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S NTIM. 20. 
« 1523 6 ot 
ESPAÑA 
C 1190 
I S L A S C A N A R I A S . 
ISft-lAg 
JB. P I Ñ O N . 
Lamparilla 22 , altos. 
L B T T T I • H U I 
8, ( F B E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre. Nantes, Burdeos, Marsella, Lili», 
Lyon, México, Veracrus, San Juan de Puerto-Rioo. 
etc., etc. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca, Ibiia, Mahón y Santa Crua de Tenerlfc. 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Saneti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Av-Ja, Maníanllic, Piuar dal Río, Gibara, Puerto 
Principo, Nuarlttr.. «io 
¡ L L S Y V 
G I R O DE L E T R A S 
CUBA NÜM. 43, 
O B I S P O IT O B R A P I A S N T S B 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
Tra sporteB Milita re s 
D E 
S O B R I N O S D E H B E E E E A 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q X 7 S S O S 
29 O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A U E H B S 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y giran letras á corta y larga viste 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MI- ' 
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, L O l -
SS, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYON/ . 
IIBURGO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLK3 
MILAN, GENOVA. E T C . E T C . . ASÍ COMO S G -
8 R E TODAS LAS C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
E S P A Ñ A E I S L A S O A Í T A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTEA C L A S E D E 
VALOBES PÜBLICÓS. o 810 15ft-16 
25, OBBAPIA 35. 
Hacen pagoa por el cable giran lafcras S oajíb-y It-
ga rista y dan cartas de crédito sobre N©v-York, I i 
*de!ita, New-Orloans, San Francisoo, Londres, P 
rís, Madrid, Barcelona y demás o^püalos y ciudaé -
Importantes da le* Bstados-Uaidos y Eurapa, así coi 
tahr* todos loa pueblos ¿a SUpaBs. j una proYlnolfc* 
c a p i t á n B i v e r á 
Saldrá para Nueva York el 20 de Octubre á las 
4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrepe el 
buen trato que ásta antigua Compañía tiene aoradi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puerto» de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, b̂ jo la cüfrl pueden asegurarse todos loa cfáiSvO? 
qtto ee embarqúón én sus vaporeB,- ""^ 
l l lÉÉii l de 5 a Compañía 
GAMBÜESÜBEMMEEMM, 
Linsa áe las Antillas y Golfo 
de Méjico. 
m m L á H A B A M . 
Para Verjicrnz y Tampico. 
Saldrá para d ichos puertos SOBRE E L DIA 20 
DE OCTUBRE, el nuevo Vapor correo-alemán 
de porte de 1867 tonelada». 
H O L S A T I A 
capitán. Eokket?. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Profiios de pítjsajft, 
Kn 1» oáp.ara En proa 
Para VíücAOETJia , $ 26 §S 18 
. . TAMPICO 36 ., 18 
La c a r g a se rec ibe por el muelle de Caballería. 
La corroEpondenoia solo so recibe por la Adminis-
tración de Correos, 
Para el HAVRE y HAMBÜP.GO, ion esoala» 
erentuales ea HAITI . SANTO DOMiNíiO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 2 de K O V I E M E R E 
el nuevo vapor corroo alemán, do porte de luti/ to-
nelada» 
capitán Fokkes. 
Admite carga para los citado» puertos y fcambiea 
trasbordos con conoeimientoa directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALíA, sepún 
pormenores que se facilitan ea la casa consignataria. 
NOTA.—La carga deotinada á puevíoa on donde 
no toea al vapor, s§j;4 trasbordada en líamburgo ó 
en el Havre, á conyenienéia de la émpiesa. 
Admite pasajeros de prda y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thotnaa, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobro los que im-
pondrán los consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle de CRbalIavía. 
La corrospond̂ nfila sab ss fébibs m la Admiri»-
toaoiín do Civfíciiá. 
A B ¥ l l f l i ! ) ¡ r O I P 0 R T á i f g . 
Los vapore» de esta linoa hacen escala en uno 
6 má» puertos de la costa Norte y Sur de le, Isla de 
Cuba, siempre qne ae les ofrecca carga suflefente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite rr-ra loa 
puertos de sn itinerario j tajnbián pura cualquior 
otro punto, con t^ífttisao «n el H'ayie 6 Hamburgo. 
Jara más pormenores dirigirse á los consignatarios 9 de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729, 
MARTIN. ffAfcíYCP. 
9 m WWBW? 
•era 
Capitán D. MANUEL GINESTA 
Sate vapor aaldrft de este puerto al úíí 20 de Oc-









Las pólizas pata la carga de travesía solo ae admi 
UP. hasta «1 dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Jíuevitas: Sres. Vicente líodrí^có» y Ci-
Gibara; Sr. D. Manad fe tiijV». 
Baracoa: Q r z í . Wonés y Cp. 
•wub»: Sres. Gallego. Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Honce: Fritze Lnndt y Cp. 
Mayagilez; Síes. Sehukey Op. 
Aguadilla; Sres. Valle, Kopplsch y Cp 
Puerto-Rico: Sr. ü . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores Han Pedro n. B 
r kgoú 
CAPITAN 3). SANJURJO 
ftsre rapmr saldrá de esta pnwto «i día S5de Oc-
tubre las 5 de la tarde, para los de 
PUERTO PADRH, 
CiXBARA, 




IÜJU'3>líttv; Sres. D. Vlcsute RoJi-taw» • i;v 
Puerto Paiir?: Sr, D. Francisco Plá y Pioahia 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Harasoa; Sres. Monésy Cp. 
Gnamánamo: Sres. J , B u e B o y Os. 
Cnla- Sreg, Gtalbgo, Mesa y Cp. 
Sa despacha por sus armadores, San Pedro n, 6 
125 312-1B 
M T Í C r M á L M O H E D á P U B L I O á 
SfCN l>ABA EN E L ANO B E 1859. 
de GenoYés y G ó n e x . 
Situada en la calle de Jñstie, entre las dé BctraUOc 
y San Pedro, al lado del café La. Marina. 
E l jueves 18 del actual á las 12, SÍ> rematarán COL 
intervención del señor correspousal del Lloyd An-
daluz, 50̂  docenas corbatas de seda y algodón 46 
piezas con 1273-15 metroa de 43 á 45 centímetros de 
raso de seda y algodón brochado.—Habana, octubre 
15 de 1894.—Genovés y Gómei. 
13776 3_i6 
. M i e r a i s 
X E & A S f X L I S . 
Empresa l i a áe Caritas f Jácaro. 
SECEETARÍA. 
La Directiva ha señalado al dia 31 del corriente, £ 
las 12, para que tenga efecto eu la cusa ndmero 53 
cilzada de la Reina, Ja junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con qne nres^ta, 
las cuentas del año social vencido en 30 de J u n i ^ l -
timo, y al presuouesto de gastos ordinarios painel 
ano de 18<J5 á f»6. y se procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas y examinar 
éste, así como á la elección do cinco señores Direc-
tores, on reemplazo do cuatro que hm cumplido el 
término di su cargo y de uno que falleció. Advir-
tiéndose que dicha junta se celebrará con cualquier 
Mimero da ooncurrentes; pudiendo los señores aocio-
nwtas ocurrir á U Secretaría por ia referida Memo-
ria impresa. 
Habana, 15 de Ostubra do 189i.—El Secretario 
interino, Francisco ¿je la Cerra 
C 1564 
i m m . 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar nüft ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por estti causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mi^níras dure esta reparación, los de-
más yapoíés cobren igual ñete que el MORTERA, 
para los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herroa. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á laa 3 de LS 
tarde; tocará los martes en Sagua. y ssiiéndo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los jaircoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién salará ios jueves álas ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará ü la 
Habana los viernes por la maitaaft, 
R e p i e ü caMena áe Fizarro 1 3 0 . 
Debiendo precederse por riguroso turno al pago d e 
los abonares de 1893 a l 94, ae hace público á fia d » 
que los s e ñ o r e s paseedores de los que 4 continuación 
ac expresan, puedan presentarse en las oficinas d e l 
cuerDo, cuartel de Dragones, de S á 10 de la m a ñ a n a 




2 7 2 
NOMBRES. 
Pérez Sres. Viliasuso, 
y Comp 
Sres. Sfinchez y Comp. 
Sres. Viliasuso, Pérez 
y Comp G07 
750 
C | Observaciones. 
¡Resta de $296. 
I 
87iA cj. dal,032'5O 
Total 
Habema, 5 de octubre do 1891.—El 
Mayor, Carlos Palanca —Vto, ¡iiao. 
Buiz. C1561 
Comandante 
E l Coronel, 
4-16 
EepÉeto caMeria áe Pizarro n. 30. 
Debiendo proosilerse por riguroso turno al pago de 
los resguardos de los años 1883 al S5. se hace público 
á fin de que los señores poseedeíes de los que á con-
tinuación se consignan, pnodan presentarse en las 
oficinas del cuerpo, cuartel de Dragenes, de 8 á 10 






Sres Calafet y Hortel 
D. Ignacio Matas 







Resto de l>079'7a 
A q. de T S ? ^ 
Total.. 
Habana, 5 de octubre de 1894.—El Comandante 
Mayoy. Garlos Paianca.imYts. Be». E l CoroneL 
Ruis, C i m 4-16 f 
M i E T E S 16 DE OCTUBRE DE 1894. 
PrMeMUMsiaíTefflílara 
E l editorial de L a Unión del domin-
go 14 de los comentea, inserta en re-
sumen el discurso pronunciado por el 
S r . D . Antonio González López en una 
reunión celebrada por los afiliados de 
s u partido, con objeto de elegir presi-
dente del Comité del barrio de la Pun-
ta. Xos talentos del Sr, Gronzalt1?. Ló-
pez y la significación qae ID creed á 
ellos ha alcanzado entre los poderes 
directores de la unión constitucional, 
dan importancia suma á sus opiniones 
y asertos; mucho más cuando éstos se 
refieren á la actitud que su partido de-
berá tomar en determinadas circuns-
tancias. Por este motivo y—¿por qué 
no decirlo?—por la gravedad del caso, 
nos creemos en el ineludible deber de 
ocuparnos en el examen del artículo ó 
del discurso á que hemos aludido; á 
pesar de que ya en otra sección del 
DIAEIO hemos hablado de este inci 
dente. 
Beconoció el Sr. González López que 
el Sr. Tellería le había recomendado 
que no diese el do de pecho; por lo cual 
se proponía desenvolver su pensamien-
to dentro de las melodías da la. pruden-
cia; pero la recomendación y el propó 
sito resultaron inferiores al h á b i t o y á 
las pasiones. Olvidóse la prudencia; se 
intentó dar el do de pecho; y el resulta 
do fué una serie de notas agudas, des 
afinadas y discordantes. 
Hb de otra suerte podemos calificar 
la falaz creencia de que la crisis minis 
terial se resolverá hoy volviendo al po 
der D . Antonio Cánovas del C a s t i l l o -
la triste confesión de que en ese caso 
la unión constitucional entiende que 
legítimamente le corresponde él favor ofi 
úiaZ—la gratuita suposic ión de que el 
General Calleja permanece aquí en su 
puesto contra las terminantes y claras 
declaraciones del Sr. Becerra—la in 
justicia con que se expresa respecto de 
los actos y de la persona del Goberna 
dor General—la infundada manifesta 
oión de que el Gobierno de S. M. ha 
acordado ya el relevo del actual gober 
nante—la incalificable afirmación de 
que este golpe ha sido parado con cen 
surable habilidad—y los comentarios 
que se hacen sobre los medios emplea 
dos con tal intento: comentarios que 
el mismo orador ha desvirtuado cuando 
dijo: 
Pero no he de seguir por este camino, 
porque no solo me expongo á emitir algún 
juicio equivocado ó injusto, sino que me 
expondría también á infringir las reglas de 
la prudencia recordadas con tanta oportuni 
dad por nuestro querido y respetable pre 
Bidente señor Tellería. 
Pero todo esto, ápesar de ser tan de-
safinado y grave, resulta pálido en ex-
tremo comparado con las considerado 
nes expuestas por el orador "en el su 
puesto que conceptuaba poco probable 
de que la solución que obtenga en defi-
nitiva la actual crisis ministerial con-
fiera el triunfo á los adversarios" de en 
agrupación. T con protesta de hablar-
en hipótesis, el señor González López 
preguntaba: "¿qué haría el partido de 
Unión Constitucional si volvieran al 
Gobierno la persona ó las dos personas 
e t c f Entendemos que de esta manera 
se aludía á los señores Gamazo y Man 
ra. "Pregunta es esta—continuó di-
ciendo el orador—que yo someto á vues 
tra reflexión etc." 
Pregunta es esa á que E l Criterio 
Conservador dió contestación cumplida 
en eu número de 14 de este mes; esto 
es, el mismo día en que L a Vn%4n pu 
blicaba en extracto el discurso del se 
ñor González López. Copiamos de E l 
Criierio: 
L a unión constitucional tiene por norm 
en el órden político procurar la mayor se 
mejanza posible, y hasta la identidad, cuan 
do la identidad quepa, entre la condición del 
español de Cuba y la del español de la Pe 
nínsula, en cuanto este resultado pueda 
obtenerse sin riesgo para la nacionalidad 
española. ¿Vienen instituciones liberales 
Los conservadores nos resignarémos á ellas 
las soportare'mos con paciencia, aunque nos 
desagraden en sí mismas. Pero si por el 
contrario reinaren malos tiempos para el 
liberalismo; entonces les tocará á los libera-
les el tumo de la resignación y de la tole-
rancia. 
pueden combatirlos sino en los comi-
cios electorales, en el Parlamento y en 
la prensa circunspecta y seria. Acudir 
á la diatriba, al insulto, al agravio y 
al motín no es propio de un país civi-
lizado, ni de un partido político digno 
y serio. Esto sería revelar carencia ab-
soluta de razones y de prestigio en la 
opinión pública. E l intento de sobre-
ponerse á la acción del Poder Modera-
dor y de hacerse superiores á la vo-
luntad nacional, libremente expresa-
da en las urnas, y representada en el 
Parlamento sería una insigne torpe-
za; y en polít ica ya se sabe que las 
torpezas son tan funestas como el cri-
men. 
" i Qué haría el partido de unión 
constitucional si volvieran al Gobierno 
los Sres. Gamazo y Maura?" Eesignarse 
y hacer por medios legales, puramente 
legales, la oposición que estimase pro-
cedente. ¿Qué hará el día en que la re-
forma proyectada por el Sr. Maura se 
vote por las Cortes? Acatarla cual el 
Marqués de Apez tegu ía lo ha ofreido. 
Y antes y d espuós y siempre importa 
que en bien de todos y en honra de la 
dignidad y del decoro de la nación, se 
renuncie al intento de atacar el do de 
pecho, en evitación de notas discor-
dantes, y se consulten, no solo la pru-
dencia, sino también la justicia y la 
templanza: virtudes con las cuales los 
pseudo constitucionales al parecer es-
tán reñidos. 
ASIMILACION. 
Con el título de Música de "Cádiz", 
escribe L a Unión Constitucional: 
"Dice el decano: 
"¿Pero qué le vamos á hacer si eso es lo 
cierto, por inverrolmil y extraño que parez-
ca? ¿No es rigurosamente exacto que el se-
ñor Apezteguía condenó la política y los 
procedimientos seguidos por su órgano en la 
prensa? ¿No es igualmente innegable que 
dicho periódico aceptó resignado la iocción, 
hizo propósito de enmienda y pasó un dis-
creto velo sobre su pasado para pedir, 
á dúo con el señor Marqués, el princi-
pio electivo aplicado al Consejo de Admi-
nistración y la totalidad de las libertades 
oatrias dentro de un mismo derecho públi-
co." 
Lo copiado es una serie de inexactitudes 
desmentidas por el mismo Diario, que por 
lo visto ha perdido todo lo que sostiene y 
afirma el crédito de una publicación. 
¿Qué remedio aplicar á ese proceder? 
Ne se nos ocurre otro que los dos versitos 
de los ingleses de la zarzuela Cádiz." 
E s lógico. Lo que nos extrañaría es 
que á L a Unión le ocurriese otra cosa. 
Ahora bien; como nadie que honra-
damente proceda puede negar que las 
últimas declaraciones del señor Apez 
teguía encerraban una desautorización 
para el órgano doctrinal; como es p ú -
blico y notorio que dicho colega tildó 
hasta ayer de peligroso y autonómico 
el principio electivo aplicado al Consejo 
de Administración y hoy lo acata y lo 
acepta incondicionalmente, quedan en 
pie todas nuestras afirmaciones, y que-
da igualmente probado que L a Unión, 
cuando no encuentra otra salida no tie-
ne á menos apropiarse el culto tecni-
cismo de "los muchachos que por las 
calles corretean." Todo es asimilación. 
Trasladamos al correcto señor Corzo, 
quien opina que la cualidad de conser-
vadores no eatá reñida con el respeto á 
'as personas y á las autoridades. 
Dejémonos de hacer aquí política de prin-
cipios que no es nuestra incumbencia: deje 
mos asa misión á los partidos peninsulares 
que son los legítimamente llamados á im 
primir rumbo á la política general. No nos 
obstinemos en ser foco de luz, y contenté 
monos con el papel de meros reflectores 
no querramos imponernos á nuestra patria 
y aceptemos en el orden político lo que ella 
quiera darnos, etc." 
Claro es que nuestro criterio refor 
mista no puede aceptar en todo y por 
todo las apreciaciones de dicho perió 
dico; pero también es evidente que á 
este asiste razón sobrada al expresar 
que si vienen instituciones libérale?, 
los conservadores tienen que resignar-
se y scporíarlas con paciencia, y aña-
dir que no deben imponerse á nuestra 
tra patria. 
Y ahora agregaremos algunas pala-
bras por nuestra propia cuenta. Si los 
señores Gamazo y Maura son llamados 
á ser poder, todos los que viven den-
tro de la legalidad vigente, tienen que 
respetarlos actos de la regia perroga 
tiva. Los que difieran de aquellos hom-
bres públicos en opiniones polít icas no 
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Cesó el fuego, sin causarse al parecer 
daño, habiéndose tirado al principio 
fuera de distancia. Los buques se detu 
vieron frente á frente y se hicieron se-
ñales de banderas que comprendió A-
güero, entendido en achaques de ma-
rina. 
Convinieron de una y otra parte en 
esperar á que llegasen los demás barcos 
de sus respectivas escuadras, para Librar 
el combate. 
Poco á poco se fueron reuniendo á 
uno y otro lado, colocándose en línea 
de batalla como si se preparasen á bai 
lar un rigodón ceremonioso parejas co-
losales. 
Las banderas colgaban inmóvi les á 
lo largo de los másti les á consecuencia 
de la calma absoluta que reinaba. 
¿A qué naciones pertenecían? 
D . Francisco conoció perfectamente 
á loe navios Guerrero y Soberano y á la 
fragata Aretusa, que había visto dete-
nidamemte muchas veces; pero ¿qué 
eran los contrarios, colombo mejicanos 
ó franceses? 
E l barco más cerca, colocado al fren-
te de la escuadra española, á dos tiros 
de cañón de ó cincuenta, dió varias 
ACTÜAMDABIS 
Tal desconcierto produjeron á L a 
Unión Constitucional las valientes, sin-
jeras y oportunas declaraciones del 
General Martínez Campos, que, no sa 
biendo como contrarrestar el efecto que 
por fuerza habían de hacer en la opi 
nión, se decidió á cortar por lo sano 
negando eu autenticidad del modo que 
van á ver nuestros lectores: 
Pero de todas suertes, bueno es apuntar 
que esas noticias contradicen laa que los de 
más periódicos vienen publicando respecto 
¡í la actitud del mencionado general, y esta 
contradicción nos parece indicio concluyen 
te para sospecbar que es una nueva travo 
aura del niño que en estos tiempos entretie-
ne á loa ociosos con sus predicaciones intan-
gibles y con su lenguaje incoercible y ecua-
nímlco. 
Y si no, al tiempo. 
Todo lo cual estaría muy en su pun-
to si L a Lucha no hubiese publicado 
en su número de ayer el siguiente tele-
grama que, como verán nuestros lecto 
res, viene á confirmar en su esencia los? 
de nuestro servicio particular: 
Madrid, octubre 13. 
E L PACIFICADOE 
Hablando del probable llamamiento del 
general Calleja, ha dicho el general Martí-
nez Campos que es inadmisible la teoría de 
que la "Únión Constitucional" pueda qui-
tar de Cuba á los Gobernadores Generales 
que le disgusten, y recordó que osa agrupa-
ción influyó en 1879 para que lo llamasen á 
España. 
tíe comentan estas declaraciones. 
T a ve L a Unión que nuestro servicio 
telegráfico podrá no ser tan bueno co 
mo el suyo, cuando el cable se inte 
rrumpe; pero que, en cambio, cuando el 
jable fancioua-, está siempre ajustado 
la verdad. 
Ahora ya no resultan inventadas por 
nosotros las declaraciones del Sr. Ge 
neral Martínez Campos; ahora ya L a 
Unión reconoce implícitamente que las 
eferidas declaraciones existieron, des 
de el momento en que trata de atenuar 
las, diciendo que el Sr. Marqués de 
Apezteguía ha recibido un telegrama 
de Madrid en el cual se le dice "que los 
conceptos atribuidos por la prensa al 
vueltas de bordo, en que su pabellón 
agitado descubrió la blancura y las tres 
flores de lis de los reyes cristianísimos. 
E r a tal vez el almirante Bergeret, el 
cual, según se aseguraba, había recibí 
do órdenes de posesionarse de Cuba. 
Frasquito dejó caer los brazos con 
desaliento. 
íTo le producía ya interés la lucha. 
Pronto vió que la embarcación fran-
cesa se ponía del lado del Guerrero co 
mo ú tres tiros de cañón de grueso ca-
libre y comprendió que era solo un cu 
rioso dispuesto á hacer el oficio huma 
nitario de recoger á los náufragos sin 
distinción de procedencias. 
Evidentemente se hallaban faz á faz 
Daniels y Laborde. 
Esto lo comprendió tanto mejor Fras-
quito, cuanto que advirtió la marcha 
le un numeroso convoy de buques 
mercantes atestados de gente, a lam 
paro de la eseuadra colombiana. 
Sería, sin duda, la expedición de 
Cartagena, de paso por Jamaica, que 
se esperaba. 
E l cañoneo comenzó con viveza igual 
por ambos contendientes, y notíibase 
más rapidez en los movimientos por 
parte de los presuntos invasores, so 
piando entonces una brisa bastante 
fuerte para que pudiesen maniobrar 
los buques eficazmente. 
Dos fragatas colombianas atacaron 
a! Guerrero y otras dos al Soberano, 
siempre por estribor, obligando á los 
navios á dar la vuelta para descargar 
las andanadas del lado opuesto expo-
niéndose á sus fuegos; la Aretusa ee 
general Martínez Campos, respecto al 
partido Unión Constitucional, los ha 
explicado el Pacificador en términos 
satisfactorios para la respetable colec-
tividad aludida." 
Por supuesto que lo primero que lla-
ma la atención es que el colega no se 
apresure á publicar el telegrama reci-
bido por el Sr. Apezteguía, ni á decir-
nos en qué han consistido las explica-
ciones del Pacificador. 
¡Como éstas no hayan sido parecidas 
á las del célebre orador de "Los Dioses 
del Olimpo"! 
Por de pronto, lo que nesotros pode-
mos asegurar es que nuestro verídico 
corresponsal telegráfico nos dijo ayer 
lo siguiente: 
'•Se han hecho gestiones inútiles para 
conseguir que el General Martínez Campos 
desmienta las declaraciones á que me referí 
en mi telegrama anterior." 
Ahora el público dirá si es más de 
creer ese telegrama, cuyo original te-
nemos á la disposición de cuantos quie-
ran verlo, ó el que dice L a Unión que 
ha recibido el Sr. Marqués de Apezte-
guía. 
L a Lucha parece que no ha hecho 
gran caso del telegrama que, según L a 
Unión, ha recibido el Sr. Apezteguía, 
cuando en su nfimero de ayer se expre-
sa de esta manera: 
L a respetabilidad del general Martínez 
Campos, la posición que en la política local 
y en la general ha ocupado, dan por oso 
extraordinario alcance íi sus increpaciones 
á la Unión Constitucional. E l general tie-
ne razón, cuando se opone á que el Gober-
nador General de Cuba sea un funcionario 
dependiente de loa caprichos ó de la volun-
tad de ese partido. Su misión es más alta. 
No debe depender de ninguna agrupación, 
sino representar fielmente la política del 
Ministerio responsable, velando por la fiel 
observancia de las leyes, á todos aplicadas 
por igual, ó iuspeccionando con severa im-
parcialidad la marcha de la admistracióa 
pública, para que todos sus aubalternos 
cumplan con su deber. 
•'Con, y por encima de todos loa parti-
dos." Esa es la fórmula. Si ella no basta á 
la Unión Constitucional, tanto peor para 
esa agrupación, que mantendría entonces 
ambiciones no sólo "Insaciables", como di-
ce el Pacificador, sino también "irraciona-
les", como se deduce del sentido común. 
¿Ambiciones irracionales? 
¿Y eso lo escribe L a Lucha? 
¡Vaya un dato! 
M Criteno Conservad&r so revuelve 
contra Lct Unión Constitucional del mo-
do edificante que van á ver nuestros 
lectores: 
"Aconsejamos á L a Unión Constitucional 
[periódico] que no se haga la ilusión de que 
como ól piensa el partido entero, como se a-
treve á decir en el artíoulo"Diaciplina."Pre" 
cisamente sucede todo lo contrario: el par-
tido entero, el partido que verdaderamente 
piensa y discurre, está con nosotros, y no 
con su órgano doctrinal, oficial, 6 lo qne 
sea." 
¡Ustedes verán como el señor Gonzá-
lez López va á tener que empezar la 
matanza de que nos hablaba en la Pun-
ta por los miembros de su propia fami-
lia política! 
Ahora lo que falta averiguar es si el 
jefe está con el "órgano doctrinal, ofi-
cial ó lo que sea," ó con M Criterio 
Conservador. 
E l órgano dice que está con él; pero 
E l Criterio, que no se muerde la len 
gua, contesta con la siguiente carta: 
Constancia 29 septiembre 1894. 
Sr. D. Antonio Corzo: 
Mi distinguido amigo 
He agradecido á Vd. mucho su atenta y 
grata carta del día 26, en la que se sirve 
notificarme su propósito de publicar próxi 
mámente un sotnanario político dirigido á 
defender las doctrinas conservadoras en el 
desenvolvimiento de nuestro programa. 
"Opino como usted tocante al derecho y al 
"deber que su decisión envuelve-: puesto 
"que, aparte la utilidad que se obtiene 
"del conocimiento de los diversos criterios 
"para que los elementos directores de 
"terminen la marcha del partido en cada 
"caso y circunstancia, la áisciplina, aun 
"siendo una necesidad imperiosa de las 
"parcialidades políticas, no puede en ma 
"itera alguna extender á tanto su rigor 
"que cohiba la libre emisión del pensa 
"miento." 
"De todos modos, estoy seguro de 
"que por ser usted quien lo escriba, cu-
"ya pluma tantos éxitos ha alcanzado 
" E l Criterio Conservador prestará in-
"dudablemente grandes servicios á nuestra 
"causa." 
"Por tal motivo le felicito anticipada 
"mente, y me reitero de Vd. afectísimo 
"amigo y s. s. 
q. b. s. m. 
E L MARQUÉS DE APEZTEGUÍA-" 
¡Si tendrá razón Bsco bar cuan 
do dice en L a Comedia PolUica que el 
señor Marqués de Apeztegu ía hace 
política por sport! 
Una pregunta y concluimos por hoy 
¿Qaé le ha parecido al señor Corzo 
el discurso de los puñales , pronun 
ciado por el señor González López en 
el barrio de la Punta? 
El M i l eñ San Nicolás. 
Después de haber ocupado la tribu 
na el señor Solís, nuestro amigo el se-
ñor Armada pronunció un breve, e-
uérgico y elocuente discurso, cuyo exor 
dio consistió en una hábil comparación 
entre la isla de Cuba y Galicia, para 
hacer resaltar cómo á pesar de la dis-
tancia del clima y de la diferencia de 
costumbres, exist ían entre ambaa re 
giones señaladísimas semejanzas en lo 
que se refiera al imperio que en una y 
otra ha llegado á adquirir la plaga del 
caciquismo. 
E l inspirado poeta gallego hizo en 
seguida un caluroso y razonado elogio 
del regionalismo, demostrando que ese 
sistema en vez de perturbar la acción 
administrativa la simplifica; que fortifi 
empeñó en combate á tiro do fusil con 
ana fragata, quedando una y otra 
desarboladas y maltrechas. Muchos 
buques de Daniels se varaban ó rom-
pían entre los numerosos bajíos que di-
ficultan la aproximación al puerto de 
Santa Cruz desde quince millas de dis-
tancia hasta la costa. 
E l estampido de quinientos cañones 
tirando casi siempre á fuego graneado 
y á veces en andanadas cerradas, atur-
día á los espectadores de tierra y pa-
recía enardecer á los combatientes, en-
víos alaridos de triunfo ó gemidos de 
horror, repercutían sordamente en los 
arrecifes de la playa. 
E l espeso humo de la pólvora no 
permitía ver las peripecias de la mortal 
pelea á los cariosos de la esplanada, ni 
¿I grupo del mirador, aumentado por 
as tres señoras de la casa y varias sir-
vientes de color negro. 
E l buque francés, que era el L a Pé-
"omse, había recogido cuantos náu-
fragos podía llevar, conduciéndolos al 
puerto, y de vuelta para continuar su 
peligrosa misión se detuvo un instante 
i l notar que el fuego se suspendía. 
Pero no concluyó con esto la refriega. 
Tomó distinta forma. Los nubarrones 
de hamo se disiparon, y pudo verse 
desdo la costa hasta por los que no te-
oían anteojos, que á la artillería suce-
dió el haoha de abordage. Engancha-
dos buque contra buque se trabaron 
cien combates parciales en sus cubier-
ta-», en medio de una gritería más ate-
rradora que las detonaciones del ca-
ñoneo. 
oa además los lazos que unen todas las 
regiones bajo la unidad superior de la 
patria común mejor que el régimen ab-
surdo de una estrecha y absorvente 
centralización, y, por fin, qne la tradi-
ción política española es eminentemen-
te descentralizadora y reformista. 
Kechazó viril y eloouentemenie el se-
ñor Armada la acusación de falta de 
españolismo que los enemigos de las 
reformas hacen á nuestro partido, á 
pesar de ser éllos los más convencidas 
de la injusticia con que formulan ese 
cargo, y en un apóstrofo interrumpido 
varias veces por los aplausos, hizo cons-
tar el orador que los reformistas inspi-
ran su política en el deseo de evitar pa-
ra lo por venir cruentos sacrificios; pe-
ro que, si lo que Dios jamás quiera, es-
tos fueran necesarios, los reformistas 
serían los primeros en cumplir con su 
deber, agrupándose en torno de la glo-
rióse bundera roja y gualda, y sacrifi-
cando su vida porque nunca se arríe 
en los países americanos en que hoy 
ondea. "JSoaotros los reformistas, con* 
cluyó diciendo el señor Armada, no só-
lo sabríamos morir por nuestra bande-
ra, por la bandera de España, sino que 
nos inspiraríamos al morir en el ejem-
plo sublime del infortunado grumete 
que, próximo á la muerte, en el combate, 
naval del Callao, á causa de una ho-
rrorosa herida en el vientre, producida 
por la metralla, se negó á abandonar su 
puesto mientras no se ordenase su re-
levo. 
Habló el último nuestro querido com 
priñerod señor Morales. Su aparición 
eu la tribuna fué saludada con un 
«plauso unánime y prolongado. 
Desde el primer monieuto se hizo 
dueño del ánimo de eu auditorio con su 
hermosa palabra, que á la profundidad 
del concepto une la brillantez d é l a for-
ma, y á la elevación de las ideas la co 
rrección más exquisita. Orgullosos 
con el nuevo triunfo oratorio por nues-
tro compañero alcanzado en San Nico-
lás, no podemos ocultar nuestra satis-
facción, siquiera tengamos que escribir 
estas líneas á hurto del que es objeto 
de ellas. 
He aquí á grandes rasgos el discurso 
del señor Morales: 
Cotuienz* su discurso haciéndose 
cargo de las declaraciones racirtutes 
formuladas por el ilustre general 
Martínez Campos respecto del par-
tido de uaióu constitucional, recor-
dando la opinión de la prensa ma-
drileña sobre que esas declaraciones 
han venido á fallar el pleito relativo á 
nuestros asuntos. 
Traza el orador la figura del insigne 
caudillo, patriota y hombre de estado, 
diciendo que si en 1878 fué el abogado 
de la paz, en 1894 es el abogado de la 
libertad de Cuba, como si el segundo 
empeño del general invicto fuera nece-
sario y armónico complemento del pri-
mero. 
E l señor Morales entiende que las 
declaraciones del señor Martínez Oam 
pos vienen á ser como una lápida pues-
ta al sepulcro en que yace el partido 
da unión constitucional, respecto de 
cuyo carácter y varias vicisitudes se 
extiende nuestro querido amigo y com 
paíi e ro, aseverando que, por gravísimo 
error de apreciación, creyó servir en 
Cuba el espíritu tradicional de España, 
cuando en puridad nunca sirvió más 
que á la causa de la resistencia colo-
nial, alcanzando tantos desastres como 
empeños mantuvo; de tal manera que si 
algún escritor de genio escrutador y 
humorístico aplicara sus facultades de 
indagación á la crítica de dicha parcia-
lidad política, podría presentar uno de 
los más sugestivos ejemplos de los fra-
casos que, en ocasiones, sufre el pensa-
miento de los hombres cuando sólo obe 
decen á los prejuicios. 
Considera luego el Sr. Morales e[ 
partido autonomista, al que presenta 
enamorado apasionadamente del dere-
cho, y cuyas so! ncioaes reconoce ser con-
cretas y defiaidas, pero cuya pureza 
cieutífiea le aleja un tanto de la reaü 
dad política, Pero como el partido au 
tonomista, agregaba el Sr, Morales, no 
no ha tenido otro móvil ni otro objeti 
vo que el del derecho, siempre conde 
nó las apelaciones á la violencia y pu 
do justificar la razón con que, en docu 
mentó oficia!, el ilustre general Blanco 
declaró que el concurso de ese partido, 
para el intento de la pacificación com 
pleta del paia, le había ei:lo más eficaz 
que el de un poderoso ejército. 
E l partido reformista, dijo el Sr. Mo 
rales sobre poco más ó menos, prueba 
en todos los actos públicos que realiza 
su gran f nerza de ponderación así cuan 
to á las ideas como cuanto á los ele-
mentos Bociales que preponderan en 
ia gran Antilia, según es muestra de 
olio el auditorio allí congregado, en el 
cual blancos y negros, insulares y pe 
niosulares ae confunden en la identi-
dad de un mismo sentimiento patrióti 
co y da un mismo amor á la libertad de 
Cuba. 
E l orador prevé y presiente la defini-
tiva nacionalización del país, por la fe-
cunda senda del amor y d é l a justicia, al 
ioflnjo de cuya generosa tendencia él, 
insular, se siento, dentro del partido 
reformista, como ya había dicho en el 
Círculo d<i eso partido, tan profunda 
mente cubano como irrevocablemente 
español. 
Terminó nuestro compañero des 
pués de ratificar manifestaciones do 
los señores Alomada y Solís declarando 
su fe profunda en el buan éxito de la 
cansa de las reformas descentralizado-
ras que no solo traerá sobra esta A u -
tilla el inapreciable beneficio de un 
buen gobierno y una ordenada admi-
nistración, sino que pondrá de relieve 
la capacidad colonial de nuestra pa 
tria, como durante el mejor periodo de 
su colonización en el continente ameri-
cano lo había puesto de resalto. De 
ese modo el espíritu español y-el espí-
ritu liberal irán perdurablemente uni-
dos eu la gran Antí l la , llamada á cum-
plir el destino más glorioso de nuestra 
raza en el nuevo mundo. 
Pocos momentos después de termi-
nado el importante meeting en que que-
dó constituido el Comité Reformista de 
San Nicolás, efectuóse un espléndido 
baiíquete, eu el que reinó la mayor cor-
dialidad y en el que so cambiaron muy 
satisfactorias impresiones políticas. Los 
numerosísimos comensales acordaron 
De pronto, los barcos repletos de 
tropa se desbandaron, desapareciendo 
por el Sur, y en la mayor parte de las 
naves enemigas de alto bordo se izó la 
)andera española, mientras el resto 
de escuadra se dispersó dir igiéndose 
al cabo de laa Doce Leguas ó á Ja-
maica. 
Laborde, llevando á remolque los 
buques apresados, dirigió los suyos que 
más habían sufrido á Santa Cruz y á 
Vertiente, y con el resto emprendió la 
persecución del enemigo seguro de 
darle alcance, por la mala situación 
en que lo había puesto. 
K o quedaron Daniels ni Porter com-
pletamente descorazonados con la de-
rrota experimentada por las incipientes 
repúblicas en las aguas de Santa Cruz 
y que atribuían no solo al mayor cali-
bre de los cañones de Laborde, muchos 
de cuyos barcos montaban cincuenta 
de á cincuenta, sino al mayor conoci-
miento de los numerosos escollos de 
aquel lugar que dieron motivo á que 
que se encallaran algunos buques co-
lombo mejicanos, quedando á merced 
del enemigo. 
Hablan llegado á la sazón á Colom-
bia varios buques de guerra hechos 
unos en Inglaterra y otros en los Esta-
dos Unidos, y desde el litoral del golfo 
de Méjico, comenzando por rio Grande, 
todo ei septentrional de la América del 
centro y todo el de Colombia compren-
dida Vi-nt-zneia, «a recogieron embar-
caciones suficientes para trasportar á 
unánimemente significar, en los tér-
minos que ayer consignamos, y por 
medio del telégrafo, la irrevocable ad-
hesión y cariño de todos los allí reu-
nidos á la prestigiosa personalidad de 
nuestro ilustre jefe el señor Conde de 
la Mortera. 
Invitados, acto continuo, los delega-
dos de la Junta Central Reformista y 
otros caracterizados correligionarios á 
pasar á las espaciosas habitaciones del 
amable y atentísimo señor Jefe de la 
Estación del Ferrocarril, celebróse una 
velada en que la música y la poesía al 
temaron, haciendo fugaces las horas 
transcurridos, á lo que poderosamente 
contribuyó, con influjo principalísimo 
la elegante, fina y discretísima señora 
del mencionado caballero. 
VAPOR CORREO. 
A las nueve y tres minutos de la ma-
ñana de ayer pasó par Maternillos el 
vapor correo nacional Cataluña. 
m Se la Moría Patria. 
OCTUBRE 16 
1100. 
Conquista de Bartaastro. 
A la conquista de Huesca siguió la 
alianza del Rey D . Pedro de Aragón 
con el Cid y su expedición á Valencia, 
que ya hemos referido. De regreso á 
aus Estados, prosiguió el Rey D . Pedro 
atacando denodadamente los castillos 
y fortalezas de los moros. Yiósele co-
rrer las fronteras de Cataluña, donde 
habían quedado á los infieles algunos 
asilos que les quitó sin dificultad, en-
trar por tierras de Zaragoza hasta po-
ner el pie cerca de sus muros, talar y 
destruir sus campiñas, volver á Hues-
ca, tomar el formidable castillo da Ca-
lasanz, el de Pertusa, cen que terminó 
la campaña do 1099, y por último, en 
octubre 16 de 1100, la muy importante 
plaza de Barbastro, con los castillos de 
Ballovar y Velilla, últimas reliquias de 
reino de Huesca. 
P A T E N T E S DiS ALCOHOLES. 
L a Intendencia General de Hacien 
da ha resuelto, de conformidad con el 
dictamen del Consejo de Administra-
ción, que los comerciautes banqueros 
estíiu sujetos al pago de patentes de 
alcoholes por los que importen, y que 
no ha lugar á exigirles penalidad por 
í'etlta de pago, en atención á las dudas 
ocurridas sobre esto asunto que aclara 
ia presente resolución. 
B u su consecuencia ha dispuesto que 
las patentes de esta clase, correspon-
dientes al último ejercicio económico, 
se exijan á los referidos comerciantes 
banqueros sin recargo y por medio de 
carta da pago, y que se les expidan 
también sin recargo las del año econó-
mico actual. 
E L TIEMPO. 
E 1 R . P.Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en-
viamos las siguiente comunicación y 
oablegramas: 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Habana. 
Habana, 15 de octubre de 1894, 
Oien/uegos, 15 de octubre. 
P. Gangoitl.—Habana. 
7 m.—B. 29.83, viento E . K . B . cubier-
to, nubes bajas del S. 
P . C r u X f S . J . 
Batabanó 15 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
Sm.—B. 755, (aneroide) viento E . 
duro, cubierto, lluvia menuda y cons-
tante. 
Sánchez. 
Puerto Principe, 15 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 759,9, viento E . flojo, parte 
alta, cielo cirroso, nubes bajas veloces 
del B . 
Betancourt. 
La situación estadística de los azúcares. 
He aquí en vista de los datos esta -
dísticos actuales, cual será, según el 
Prager ZuckermarJct, la situación gene-
ral del artículo, cantidades expresadas 
eu miniares de toneladas: 
1893-94 1893-93 
Existencia en 1? de sep-
tiembre 612 689 
Producción de caña y re-
molacha 6.941 6.146 
Recursos 7.553 6.835 
Existencia en fin de agos • 
to 710 612 
Entregado 6.843 6.223 
Según esto, las entregas al comercio 
universal (de otra manera dicho al con-
sumo aparente) habríin alcanzado du-
rante la última campaña 6.843,000 to-
neladas, ó sean 620,000 toneladas de 
más que en 1892-93. E s esto un au-
mento considerable que se explica por 
el heebo de qua las eutveíra.s da 1892 • 
93, fueron supriores en 47,000 touela-
da«i á las de 1891-93, y ha sido necesa-
rio reconstituir las existencias iuvisi-
bles. A l mismo tiempo, el bajo precio 
delazúo-ir durante el verano último ha 
debido estimular el consumo real mien-
tras que en los Estados Unidos, el co-
merció so apropió en gran escala en 
previsión de la nueva tarifa. 
Conviene notar también que no tie-
nen en cuenta laa existencias rusas, y 
ponen la pi'oduooióu entera de la Ru-
sia en la cifra del consumo uni 
versal, lo que no está conforme con la 
realidad. 
iüaá l es el consumo universal! E l 
Prager Zuckermarkt la estima para 
1893 94 en 6.830 000 toneladas y calcu-
la que su aumento normal anual es de 
260.000 toneladas. 
Esto no es mas que una pura hipo-
tesis. Pero aun admitiendo que des-
pués del aumento enorme de 620,000 
toneladas realizado por el consumo 
aparente durante la última campaña, 
se produzca todavía en 1894-95 un au-
mento de 200,000 toneladas, la deman-
da no absorvor;*, sin embargo, mas que 
una parte del excedente de producción 
que seprevee, generalmente, desde aho 
Matanzas, 15 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
10 m.—B. 759.55, viento B . S . B . , fres-
quito, nebuloso, cerrado, lloviznas del 
S.B., mar rizada. 
Bultigas. 
Santa, Clara, 15 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Dia 14. 
2 tarde.—B. 757,53, k. al 2? cua-
drantes, calma, llovió del E . , de 5 á 5 y 
45 tarde truenos. 
9 noche.—B. 759.94, s. y sk. del 2o 
cuadrante, zenit despejado, halo lunar, 
cubiertos Io y 4? cuadrantes. 
Dia 15. 
4 m.—B. 759.08 
8 m.—B. 760.76, k. y s. al Io, 2o y 3? 
cuadrantes, velo cirroso al 4? y zenit, 
calma. 
Mua>6. 
Puerto Príncipe, 15 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
12 ni. B . 759,2, viento S.E. fiojo, nu-
bes bajas del E . , aspecto general ci-
rroso. 
Betancourt. 
Boca de Saguaf 15 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3m.—B.*760,7, viento E . flojo, cu-
bierto, marejadita, lluvia durante no-
che 23 m ui. 
Matcmzas, 15 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 tarde.—B. 761.07, viento E . cal-
moso, encapotado, lloviznas. 
Buhigas. 
Santa Clara, 15 de octubre. 
P . Gangoiti—Habana. 
2 tarde.—B. 759,19 cubierto de velo 
cirroso, lloviznas. 
Muxó. 
Remedios, 15 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 760,4, calma, cubierto de 
velo cirroso denso, más al W . S. W . y 
K . W., s. al S. E . 
Estrada. 
EL EJEBCITfl Y V O L I M I O S . 
Acusamos recibo de un ejemplar de 
la Cartilla descriptiva del armamento 
Maüsvír, que acabado publicar nuestro 
colega ei Diario del Ejército. 
Se hace en el bien impreso folleto una 
clara y suscinta doscrípcióu del fusil y 
tercerola Maiwer, modelo Argentino 
1891, con el cual se dotatá en breve 
á los cuerpos armados; circunstancia 
que nos hace considerar esta cartilla 
de gran utilidad. 
Como complemento contiene, además 
•le loa interesantes apéndices, dos mag-
nificas láminas litografiadas de gran 
tamaño para la mejor esplicación del 
mecanismo y dos estados en que cons-
tan compendiadas las nomenclaturas 
del fusil y tercerola, respectivamente. 
Para que pueda ser adquirida hasta 
por las clases más modesta de la milicia, 
se ha fijado su precio eu 30 centavos 
plata, vendiéndose desde hoy en la ad 
ministración del colega, Compostela 55. 
Cuba y Puerto Rico un poderoso ejér-
cito al mando de Sucre ó de Paez. 
Reunidos estos elementos, Yives que 
tuvo noticias circunstanciadas del pro-
yecto, no ya por Esteban, sino poremi 
sarios de Laborde, escribió á Washing 
ton, y cuando iba á salir esa expedición, 
los gobiernos de Colombia y Méjico re-
cibieron la nota oficial de los Esta-
dos Unidos notificándoles que si de la 
América que había sido española se ini-
ciaba cualquier movimiento contra las 
dos citadas Antillas, la Unión Ameri-
cana y Rusia emplearían sus fuerzas de 
mar y tierrapara defender esas islas 
de cualquier ataque. 
X L I I 
S O C R A T E S . 
Cinco minutos tardó Frasquito en ba-
jar la escalera del mirador, que tres ho-
ras antes había subido en diez segun-
dos: tan estropeado lo dejaron el plan-
tón que hizo y los sufrinaientoa que ex-
perimentó mientras ellas pasaron. 
Cuando puso el pié en el suelo se le 
presentó Cayetano que le dijo: 
— Y a está todo hecho, mi amo; Este-
ban se embarcó y salió. E l capitán me 
dió para Su Merced esta tarjeta. 
— Léemela Cayetano, que vengo en-
candilado del sol y no veo. 
Cayetano leyó: 
E n este momento salgo con su recomen-
dado para Santo Domingo. 
—Gracias, amigo, dijo al negro: esta 
noche hablaremos sobre el asunto. 
Cayetano se retiró Wmo de orírollo y 
ge awetó, habiendo andado durante la 
«OTICIAS M L I T A B E S , 
CAPITANIA. G E N E R A L . 
Resolviendo no se considere definí-
va la baja en ol Instituto de Bomberos 
del Coronel D . Juan Antonio Castillo. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al primer teniente D . Rafael 
Navas. 
Id . al id. D. José García Sánchez. 
Id. al id. D . Nemesio López Bande. 
Id . al id. D . Eladio Oanseco Carnia 
go. 
Disponiendo se abonen indemniza-
ciones al primer teniente D . Mariano 
Lafuente. 
Id . al id. D . Adolfo Sánchez. 
Id . al Comandante D . Enrique Gi l . 
Id . al primer teniente D . Alberto 
González. 
G U A R D I A C I V I L . 
Le han sido concedidos cinco días de 
permiso para Marianao al capitán don 
Emilio Delgado. 
Se ordena la incorporación á este 
Centro del guardia de la Comandancia 
de Matanzas Ignacio Vargas Sánchez, 
Se remite pasaporte para Sancti-
Spíritus á favor del cabo Ricardo Mar 
tin. 
I d . id. para id. á favor del guardia 
Manuel López Solís . 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del sargento Nicolás Gallego 
Dotninguez que solicita permiso para 
contraer matrimonio. 
Id . Id . Se cursa la del cabo Joeé Po-
radada que solicita id. 
I d . id. Se devuelve con informe ins-
tancia del soldado pase al Instituto. 
Se cursa instancia para informe del 
licenciado Magdaleno Galán que soli-
cita nuevo ingreso en el cuerpo. 
Se ordena el alta en el escuadrón 
de Puerto Príncipe del. guardia Maria-
no Casanova Pereyo. 
Id. «Ita en la Comandancia de Vuel 
ta Abajo del guardia Baldomcro Joam 
Lliteras. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el sexto batallón. 
Aprobando nombramiento de sargen 
to eu favor de don Bautista Serbelló 
Bieto. 
Concediendo la baja á D . Pedro Gon-
zález Sosa Quiñones. 
Concediendo seis meses de licencia 
pura Canarias á don Gabriel Hernán 
dez. 
noche doce leguas, cuatro á pié y ocho 
á caballo. 
Frasquito apoyado en el brazo de do 
ñ» Mercedes, fué á la cama y se acostó 
vestido. 
—Según los franceses, el sueño de 
reacción, ó sea el de después de haber 
se levantado temprano, echándolo an 
tes de almuerzo, más bien que aprove 
char hace daño, le insinuó cariñosamen 
te ella. 
—Sin embargo, hermana, le contestó 
él: déjame dormir un poco, que estoy 
rendido, y nececito fuerzas para conti-
nuar este día. 
A las once se levantó para almorzar. 
D* Mercedes le participó que Lombea 
y Cortino deseaba verle. 
—Dile que pase adelante, y quédate 
en el corredor para que no dejes entrar 
á nadie. 
Lombea penetró en la alcoba. 
— S é á lo que V . viene, le dijo Eras-
quito. 
—Me alegraría que Y . lo adivinase, 
contestó aquel. 
E l anciano se acercó al comandante 
y le dijo: 
—Usted viene para prenderme. 
—ZSTo me ha adivinado Y . , noble sal-
vador: vengo para que escapemos jun-
tos. 
—¿Cómo para que escapemos juntos? 
—Sí; he recibido en efecto del gober-
nador de Santa Cruz, á nombre del de 
Puerto Príncipe, la orden de conducirle 
á V. preso a esa ciudad, y estoy resuel-
to á no cnmplirl», y seguir la suerte de 
Y. , cualquiera que sea. J 
Concediendo seis meses de prórroga 
de licencia á D . Nicanor Barcenas 
Uantely. 
—-a¡r lít> gw 
N0TICIAJ JUDICIALES. 
RBíiOLUCION 
En el juicio ejecm ivo seguido en el juzga-
do de primera instancia del distrito de Je-
sús María por D. Nicolás F . Molina y Al-
varez contra doña Enriqueta Ortega de Sil-
verío y D. Juan Ccnijo; la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia, ha dictado sentencia, 
confirmando la do 29 de noviembre de 1892, 
que declaró no haber lugar á pronunciar 
sentencia de remate é impuso las costas al 
ejecutante. 
PFTICIOiNES F I S C A X E S 
E l Ministorio Fiscal ha pedido en SUS 
conclusiones providonales para los procesa-
dos que se ezprosan laa siguientea penas: 
Para Seoundino Bolañosy Pérez por robo 
frustrado en ¡a quinta ó casa de Salud " L a 
Integridad," dos meses y veintiún dias de 
arresto mayor. 
Para Manuel Córdoba y José Eleno Beni-
tez, por hurto á D. Antonio Fernández Cao, 
dos meses y un dia de arresto Jmayor para 
cada une. 
Para Evaristo Valdés y Alvarez, por hur-
to á D. Francisco Domínguez, dos meses y 
un dia do arresto mayor. 
Para Juan Gutiérrez Cuevas, por hurto á 
D. Manuel López Bustamante, tres meses y 
un dia de arresto mayor. 
Para Cecilio Gamboa, Eduardo Fiallo y 
Alvarez, Matías González, Armando Valdés 
y Oscar Acosta por hurto á D. Felipe Medi-
na, 325 pesetas de multa para cada uno. 
Para Cipriano Diaz Suarez, por injurias á 
un agente de la Autoridad, dos meses y un 
dia de arresto mayor. 
Para Antonio Atay por uso de cédula de 
vedndad verdadera, expedida á favor de 
otra persona, 325 peseta-i de multa. 
SSiS A Ti A WTEyTQ B PABA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por don Mauuel Ra-
fael Angulo contra don Manuel Enrique 
Rionda en cobro de pesos. Ponente, Sr. As-
tudillo Letrados, Ldo. Angulo y Dr. Sán 
chez, Procuradores, Sres. Steriing y Val-
dés. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Segara. 
JUICIOS OJIALES 
Stoaión 1' 
Contra Agustín Puig: y Balbuzano, por 
tentativa de estsf?.. Pouente, Sr. Presiden-
te Fiscal, Sr. Felez. Defensor, Ldo. Mesa y 
Domínguez. Procurador Sr. Steriing. Juz 
gado de Guadalupe. 
Contra Juan Alfonso y Qaevedo, por a-
tentado. Poner to, Sr. Pagés. Fiscal, señor 
Martínez Ayala Defensor, Dr. Dobál. Pro-
curador, Sr. Valdes. Juzgado de Bejucal. 
Secretario: Ldo.. L a Torre-
Sección 2 a 
Contra Joaquín Hernández Catalá por 
abusos deshonestos. Ponente, Sr. Proeldente 
Fiscal, Sr. Giberga. Defensor, Ldo. Edel-
man. Procurador, Sr. Tejera. Juzgado de 
Güines. 
Secretario, Ldo. Calvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra José Sánchez García, por lesio-
nes. Ponente, Sr. Maya, Fiscal, Sr. Marti 
nez Ayala. Defensor, Ldo. Fernández Lia 
nos. Procurador, Sr. Valdés, Juzgado del 
Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
ADUANA D E ^ L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 15 de octubre $ 33.075 31 
Ayer entró en puerto procedente del 
de Liverpool y escalas, el vapor mer-
cante nacional Francisca. 
Vacante la plaza de Primer Oficial 
del Ayuntamiento de Alquízar se ha 
acordado sacar á concurso dicha plaza, 
la cual está retribuida con el haber 
anual de seiscientos pesos. 
B l Alcalde Municipal de Alquízar ha 
pasado una comunicación al Gobierno 
Regional, dando cuenta del acuerdo 
adoptado por aquel Ayuntamiento, re-
lativo á la imposibilidad material en 
que hoy Re encuentra la corporación de 
contribuir al alivio de las desgracias de 
Sagua, por cuanto la nómima consigna 
da que existe en el presupuesto para 
calamidades públicas, se ha dispuesto 
de ella, con más otra cantidad mayor 
para acudir en auxilio de los vecinos 
del caserío de Guanimar, que quedaron 
en la mayor miseria, por la inundación 
ocurrida en aquel punto el día 5 del ac 
tual, habiendo tenido el Ayuntamiento 
que suministrarle á más de doscientoe 
individuos alimentos durante varios 
días. 
Pendientes de pago en el Negociado 
de Cabotaje de esta Aduana, por el im-
puesto de Draga, creado por la Junta 
de Obras del Puerto, según lo dispues 
to en la Eeal Orden de 29 de junio del 
año próximo pasado, las embarcaciones 
menores cuya relación espresiva de sus 
dueños, obra en dicho Negociado, y á 
disposición de los interesados, la Admi-
nistración de Aduanas, de acuerdo con 
la Contaduría de la misma, ha concedi-
do un plazo de ocho dias para el abono 
del expresado impuesto, y desde esa 
fVoha en la adelante se cobrará por lu 
vía de apremio. 
CORRESPONDENCIA. 
C A S T A S I T A L I C A S . 
Roma, septiembre 12 de 1894. 
La muerte del Conde do Paiís.—Crónica do Felipe 
de Grlt-tíUB y tus fuDerateB.—ün nuevo preten-
diente á la corona de Francia.—Aproximación 
entre el Quirinal y el Vaticano.—DiaourS'» signi 
ficatiTO del Presidente del Consejo on Nápo'es 
sobre la armonía entre la Iglesia y el Estado.— 
Arenga del Emperador Guillermo en Khoenia-
berg. 
De interéo mas palpitante para mía lecto-
res ea aquella parte de la vida del Conde de 
París enlazada con laa relaciones que el as-
pirante á la corona de Francia tuvo con el 
Vaticano, y la actitud en quo por efecto de 
su fallecimiento se ha colocado un miembro 
de la familia real do España, general en el 
ejército español D. Francisco de Bor-
tón y Castellví hijo del Infante D, En 
rique, fué muerto en duelo por el Du 
quo de Montpensier, padre de la Condesa 
de París. Durante el intermedio entre la 
visita que Felipe de Orleans hizo al Conde 
de Chambord y la muerte de|éete, tuvo lugar 
su primera y única visita á la Koma pontifi 
cía. Nunca había visto á Pío IX, protegido 
hasta 1870 por una guarnición napoleónica; 
y después de esta fecha ligado el Papa con 
—Confieso que no esperaba con toda 
seguridad esa orden; pero que no me ex 
traña ni me coge de sorpresa, contestó 
Frasquito, abrazando conmovido al co 
mandante. 
— L o que importa ahora, replicó éste 
es poner piós en polvorosa. 
—No puede ser. 
—¿Por qué nóf Podemos dentro de 
dos horas embarcarnos en el bergantín 
que espera á V. en la costa. 
—Hace cuatro que le he hecho salir 
llevándose á Esteban. Y diciendo esto 
Frasquito, enseñó a Lombea la tarjeta 
que acaba de darle Cayetano. 
—¡Usted salvar á Esteban! Con di-
ficultad lo concibo; pero darle el buque 
en el cual V . debía de salvarse, es in-
creíble. ¡Eso es locura! exclamó el co-
mandadte. 
Frasquito le hizo seña con el dedo de 
que bajara la voz para que Df Merce-
des no lo oyera, y articuló estas pala-
bras: 
—Yo en efecto estoy loco. 
—¡Hasta le daría Y . dinero al asesi-
no de Manuel! 
—Sesenta onzas. 
—¡Y él se llevó además los ocho mil 
duros que traía consigo! 
Hubo una iarga pausa que rompió 
Lombea con estos términos: 
— l í o importa que el bergantín haya 
marchado: podemos esperar su vuelta ó 
hacernos de otro barco, y mientras tan-
to nos vamos al Horcón de Pajaza, don-
de no pueden agarrarnos nunca. 
—No siga V . , leal amigo, en el em* 
pefio p e tiene, LlóvemQ T , prwo? 
el que consideraba como legítimo monarca 
de la Francia, Enrique V. Subido al solio 
pontificio León XIII , y reconciliadas las dos 
ramas, de la familia real de Francia, disi-
padas así las dificultades de una entrevista, 
el Conde de Paría á fines de 1882 vino á la 
ciudad eterna, aunque guardando el máflri-
goroao incógnito, por razones que se enla-
zaban con la situación respectiva del Vati-
cano y Quirinal. Su conferencia, que nunca 
ha sido referida hasta ahorw, fué profunda y 
cordialísima. E l Santo Padre estaba amar-
gamente preocupado de la furiosa lucha de* 
clarada contra los católicos por el Gobierno 
de la República; y encareció la necesidad 
de que todos los espíritus religiosos y con-
servadores ae uniesen para poner remedio i 
las míseras condiciones de la Francia Cató-
lica. E l Conde de París, que ha sido siem-
pre un católico practicante, estricto en la 
aplicación'de aus deberes religiosos, y que 
discutía con gran profundidad y unción á la 
vez laa cuestiones religiosas, salió encanta-
do por la bondad del Soberano Pontífice, 
mientras que el Papa ae sintió conmovido 
por las declaraciones cristianas de Felipe de 
Orleana. Pero aquelloa sentimientos que 
años después debían reverdecerse, cuando 
la princesa Helena, au hija, arrodillada i 
los pies del Padre Santo renunciaba á lai 
más brillantes y amorosas esperanzas de si 
vida por no sacrificarles la religión de su 
padres, se turbaron pronto, merced á la po-
lítica que los intereses supremos de la reli-
gión impusieron al jefe de ella con respecto 
á la República francesa. E l reconocimiento 
de la forma repubhcana estaba impuesto á 
la política de la Santa Sede por sus tradicio 
nes, respecto átodoa los regímenes políticos-
pero la adhesión eficazmente reooinemladl 
á todos los católicos de Francia paraqoe 
estrechasen sus filas en derredor del gobier-
no existente, fué un golpe de muerte alor-
leanismo: sucediendo ai fatal efecto produ-
cido por la entrevista secretísima que pre-
senciada tan solo por la Duquesa de Uzes, 
tuvieron el Conde de París y el general Bu-
langer en el hotel Alejandro de Londref;y 
íi la actitud de protesta tomada por loi 
blancos de España. Desde aquel enfriamien-
to entre el Vaticano y el palacio de Stcir-
Housse toda visita de los principeB de Or-
leana á Roma ae hizo imposible; y así seles 
vió brillar, como se dice, por su ausencia, 
en los grandes jubileos sacerdotal y episco-
pal de León X I I I . 
He nombrado los llamados blanCos de Es-
paña, asi apellidados, porque en oposición 
al Conde de París han enarbolado diverssi 
veces la bandera de la legitimidad, ya en 
favor de Don Carlos, ó de su hijo Don Jai-
me de Borbón y Este, y ahora una parte de 
ellos se proclama defensora de un nners 
pretendiente al trono en la persona de 
Francisco de Borbón y Castelví. Talvei 
mis lectores de Cuba esperimentarán 
cuitad en comprender los orígenes de tal 
candidatura. E l general Francisco de Bor-
bón y Castelvi ha heredado la primogeni 
tura del infante Don Enrique, dejada i ra 
muerte por su hermano mayor el duqt 
Sevilla, conocido por sus aventuras qi 
hicieron ante sus veleidades revolucionarlas 
hostiles á la Reiua Regente de España, a-
bandonar el ejército español y la misma pa-
tria, haata que sobre él se tendió el manto 
de la clemencia de María Cristina. Recien-
temente el aún joven general se enlazó coa 
la hermana de una dama muy conocida 
la Habana, pues fué esposa del Marqués d» 
Mantilla, quien desde un puesto político 
Cuba, pasó á ser Embajador de nuestra na-
ción en Turquía, mientras hoy su viuda,» 
sidente en Madrid, es marquesa de Squilí-
che. Partiendo del principio de que loa 
tratados de Utrech han sido abolidos por 
loa acontecimientos posteriores, y de 
prefiriendo sus primos Don Carlos y Don 
Jaime la corona de España á la de Francia, 
ól es el solo heredero de la monarquía frao-
cesa, Don Francisco de Borbón, como nieto 
de Carlos I V de España, y descendiente di 
recto de Luis X I V de Frauda, reviudica el 
título y la representación monárquica del dn-
quede Anjou, príncipe y Delfines. Lomáísúi' 
guiar del caso es que la candidatura regia ce-
sa bien distinta do la corona, que por hoy no 
es más que una sombra que cada día se 
ja más con la consolidación de la república, 
le ha sido ofrecida al nuevo pratendiente 
justamente por ese famoso príncipe deVa-
lory, que durante largos años ha repr 
tado cerca de loa blancos de España ¿Uto 
que de Madrid, y á su hijo D. Jaime. Sea 
que el príncipe de Valory, un legitimiita 
aapolitano y francés á la vez, haya perdido 
la confianza de su Señor, sea que D. Carlos 
y D. Jaime, reservándose para reyes de Es» 
paña, no se opongan á que levante bandera 
D. Francisco de Borbón, quien en su prima-
ra juventud sirvió en las huestes carllsty 
cosa que mal se compaginaría con el du-
cho que revindican y con el quo en todo ta-
so sería preferente en el infante D. Alfonso, 
hermano del duque de Madrid, y casado 
con una princesa lusitana; es lo elerto qx» 
el dispensador de títulos regios ha ofrecido 
al general español el que simboliza el Du-
que de Orleans, Don Francisco de BorMt 
y Castelví lo ha aceptado en una conferen-
cia tenida en Biarritz, y de la cual hadado 
cnenta á Ensebio Blasco el Mondragon del 
Figaro, quien á su vez en un artículo que 
quiere sor serio, ha referido los puntos de 
vista del nuevo pretendiente á los lectores 
de Paria. Poro ha venido á atravesarse en 
esta senda de aspiraciones fantásticas al 
buen sentido del gobierno español; empe-
zando por prohibir que ningún pariente del 
rey de España lleve el título de Duque de 
Anjou y manifestando seriamente al joven 
general de persistir en una actitud abierta-
mente hostil á las instituciones de la Fran-
cia, tendría que abandonar su servicio en el 
ejército de nuestra patria, obligada esta á 
consideraciones internacionales y amistoeaí 
con la república francesa. 
« « 
E l Congreso eucarísíico de Tarín ha ter-
minado con la misma unción religiosa, el 
propio entusiasmo popular y la elevación 
de sentimloDtos cristianos con quo se inau-
guró, dejando indeleble impresión enlaan-
cigua corte de los monarcas de Saboya.Do8 
dias después se inauguraba el duodécimo 
Congreso católico de Italia en Pavía, la 
ciudad que hizó célebre la Rota y prisión 
de Francisco I de Francia por las tropas 
victoriosaa españolas, y donde en los sigloi 
medios se coronaban los antiguos reyes de 
Italia, ciñen do la corona de hierro de los 
soberanos lombardos. Con estos aconteci-
mientos religiosos han concluido en Roma 
dos hermosas solemnidades también. La 
natividad de la virgen era una de las raras 
solemnidades en quo loe Pontífices saliendo 
de gran gala do sus palacios apostólicos se 
dirigían á ofrecer el santo sacrificio en 
Santa María del Popólo, fundada en 1093 
por el Papa Pásente I I á la falda de los cé-
lebres jardines de Salustio, y donde las tra-
diciones dicen estuvo un dia el sepulcro de 
Nerón. Pió I X fué el 8 de septiembre de 
1870, doce dias antes de que los ejércltoi 
italianos entrasen por la brecha de la Puer-
ta Pia en la ciudad eterna, á pontificar en 
el altar de la Madona, amadísima del pue-
blo romano, recibiendo de éste inmensa y 
postrera ovación como su príncipe sobera-
no. Este año han reemplazado al Papa en 
ios altares los cardenales Parrocchi y Gra-
nelli; péro la devoción ha sido igual. Al 
dia siguiente fiesta del nombre de María to-
caba al templo de este nombre en el histó-
rico Foro trajano conmemorar historias 
más gloriosas para Europa. Venérase en tal 
iglesia la imágen pintada en cedro, atribui-
da al pincel del Evangelista San Lacas, 
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cumpla con el encargo de no hacer com-
prender á mi hermana, á mi sobrina, ni 
á la amiga irlandesa, ni á nadie, que 
voy preso. 
—¡P«ro eso es un suicidio! excla-
mó con desesperación Lombea con voz 
gutural, para que el sonido se perdiese 
sin herir el órgano auditivo de doña 
Mercedes. 
— E s más aún qne nn suicidio, res-
pondió el anciano: es la expiación vo-
luntaria, en qne dicen se basaba la teo-
ría penal de Licurgo. L a toma de la 
cicuta por Sócrates, es un reconoci-
miento expreso, por su parte, de haber 
merecido la muerte, y una concesión le-
gal de qne él mismo se la aplicara con 
un veneno de efectos agradables. 
E l garrote es para mí placentero. Me 
gusta su aparato terrorífieo: me satis-. 
£ice su espectáculo teatral, demostran-
do á la muchedumbre que nada cuesta 
la resolución de morir, sí sabe uno 
exactamente cuando muere, y que más 
vale saberlo que tratar de engañarse 
sin cesar llegando á suponer por modo 
tácito que no morirá uno nunca: me gus-
ta el verdugo, qne hace á eu víctima el 
obsequio de pasarla en un momento del 
to be al not to be de Shakespeare. 
OnniiKuari.) 
Terminada la impresión de este novela, 
se halla de venta desde el 4 de actual en 
todas las librerías do la Habana y en la 
calle de San Ignacio, número 15, imprenta 
L a Universal. En provincias pueden ac^ 


































Faro imperial desde la iglesia de San Joan 
de Letrán el año 1432, para evitar loe es-
tragos de ana peste en las regiones capitó-
linas, figurando los milagros operados por 
la intercesión de la Madona de San Lanas, 
saimagen, trasladarla en las banderas que 
el gran papa Inocencio X I envió con los ca-
balleros de Malta al Rey de Polonia Juan 
Sobleskl y á Leopoldo I Emperador de 
Austria; el aliento que infundió en las hues-
tes cristianas, hizo levantar el apretado 
cerco que los ejércitos turcos tenían puesto 
á Viena en 1683, lográndose en memorable 
victoria, que como la de Lepanto, salvó en 
tierra y más á las naciones cristianas eu-
ropeas. También los Papas enviaban sus 
estandartes á la procesión que en tal dia 
salla del Quirinal, residencia entonces de 
los Pontífices, para ir al Furo trajano, atra-
vesando el centro de Roma, deplegándose 
al viento con las banderas y águilas de 
Austria-Hungría el estandarte vencedor de 
los mulsumanes. En 1894 los embajadores 
de Francisco José, el emperador apostólico, 
han asistido á la magnífica procesión pon-
tificada por el cardenal germano Piíucipe 
deHohenlohe, enlazado á las primeras fa-
milias de Austria. 
Pero ninguna de estas fiestas es aun com-
parable á la de la virgen llamada di Pie di 
Grata en Nápoles, por éstar situado el 
templo á la salida del inmenso tnnel obra 
de los romanos. A esta imagen, que com-
parte con San Genaro el patronato del pue-
blo, iban en la pasada con grandísima pom-
pa á ofrecer sus ofrendas á Nuestra Señora 
de Piedigroffa los reyes de las dos Sicilias; 
y sin que pueda compararse, caida la mo-
narquía napolitana, el cuadro de hoy con 
aquellaa grandezas, ha resultado asombroso 
el de este año también, eclipsando la mag-
nifica fiesta de mar que describí en mi carta 
anterior como celebrada á fines de agosto 
en la bella Partenope. Aliado de otras pro-
cesiones de carácter el más fantástico, lla-
mó la atención una representada por una 
caravana verdaderamente oriental, el re-
ciente triunfo de los italianos en Kassala. 
Junto á los generales las figuras negras de 
los derviches sudaneses, y todos los trofeos, 
armas, camellos de la Etiopía y caballos 
árabes de aquellas regiones del Oriente( 
Para dar más realoe á la conmemoración y 
que en ella tomase parte el elemento cató 
ico tan ardiente en Nápoles, había coincl-
ddido la fausta noticia del Breve Apostóli-
co confirmando la creación por Propaganda 
fide de una prefectura apostólica en Keren, 
dudad situada entre Massana y la nueva 
conquista itálica de Kassala, en el centro 
idela Eritrea y de las posesiones itálicas del 
[Africa, donde con plena independencia 
sobre los religiosos franciscanos y el pueblo 
[cristiano ejercerá su jurisdicción el nuevo 
prefecto apostólico. Padre Francisco de Lo 
¡reto, de los menores observantes, y predi 
calor preferido de León X I I I en las cuares-
;ma8 del Vaticano. E l Obispo francés mon 
í señor Groizert, residente en Kereu, limitará 
su jurisdicción á los ^institutos religiosos; 
I franceses y á sus compatriotas, señalando 
este acto del Pontífice Inmensa diferencia de 
¡aquella otra decisión adoptada por la Pro-
| paganda Fide, cuando ante la influencia 
•poderosa del Cardenal Lavigerie, arzobispo 
de Cartago, los capuchinos italianos de la 
Erltea debieron dejar su puesto á los padres 
| blancos de la Argelia francesa. L a sombra 
delilustre Cardenal y Massaja que tanto 
Ilustró las fiestas cristianas en Abisinia, 
única región cristiana africana, ha debido 
sentir en su sepulcro grandísimo gozo ante 
este acto de Sa Santidad. 
Coincidió con ól para prestarle mayor 
efecto á los ojos del pueblo italiano el pla-
cer concedido al fin por el Rey de Italia á 
cardonales nuevos arzobispo de Milán, 
Bolonia y Terrara con otros prelados, y la 
sanción al fin dada después de dos años por 
decreto regio al nuevo patriarca de Venecia 
«1 también principe de la Iglesia Eminen-
tísimo Cardenal Sarto, á quien será permi-
tido con consagración ya oficial pontificar 
en el octavo centenar de la basifica bizan-
tínica y veneciana de San Marcos. 
A hechos tan faustos para los católicos, 
pues que revelan cnanto ha aflojado la ti-
rantez fatal que existía entre el Quirinal y 
el Vaticano, ha venido á enlazarse un su-
eeso de grandísima significación. Siguiendo 
' s fiestas populares de la Virgen de Pie-
otta, Nápoles ha querido festejar la 
inauguración de una lápida conmemorativa 
del heróico sacrificio, con que emulando 
con su admirable arzobispo el Cardenal 
Sanfelice, el Rey Humberto poco tiempo 
5s de subir al trono se arrojó en me-
dio "de los más terribles horrores producidos 
por el cólera en la ciudad napolitana hace 
ya tres lustros. Humberto I pronunció en-
tonces aquella frase histórica. En Tarín 
grandes fiestas donde se deseaba mi 
presencia: en Nápoles se muere el pueblo; 
corro á Nápoles, y aquí me tenéis en medio 
de loa estragos imposible de describir en 
8?aeHa ciudad entonces infecta, y forman-
do contraste con la hermosura de la bella 
Partenope, Por su parte, el Cardenal Arzo-
que no salía de los hospitales, llegó 
hasta á empeñar su riquísimo pectoral, ro-
íalo de la ciudad. Como su Sindaco recor-
ase páginas humanitarias tan bellas, el 
Presidente del Consejo, Crispí, allí presen-
te, contestándole agradecidísimo de que el 
Municipio lo hubiese asociado á tal celebra-
ción del reconocimiento popular, añadió es-
tas elocuentes frases:—"Han pasado más 
de diez; años desde que cuando el morbus 
J isiático, cortando innumerables vidas hu-
' vpn inaQa3 arroJaba en la desolación nuestra 
a'hifim. lma(ia CÍUlia(̂  el líey leal y generoso vino 
h, Fran t̂raer con su Palabra y su obra alionto y 
pio M sl MPeraDza' Gozo en recordar á la vez que el 
l1 ley se encontró con el noble prelado que 
rige esta archidiócosis, y en el cual no só si 
Tes más ardiente la fe que el culto de la be-
¡íefleencia. L a sociedad atraviesa un rao-
ento dolorosamente crítico, y hoy más 
me nunca sentimos la necesidad de que las 
os autoridades, la civil y la religiosa, pro-
cedan de acuerdo para reconducir las más 
Mtraviadas en las vias de la justicia y del 
imor. De los más negros antros de la tierra 
ta surgido una secta infame, escribiendo en 
n bandera ni Dios ni autoridad. Unidos 
toy en la fiesta de la gratitud, estrecbémo-
los para combatir tal mónstruo, y escriba-
mos en nuestro estandarte: "Con Dios, con 
llRey y por la Patria. I n hoc ]signo vin-
W 
El Inmenso aplauso que acogió este pro-
jrama enteramente nuevo en los labios del 
ptlguo revolucionario de Sicilia y coneen-
Bdor de la eetátua elevada á Giordano 
jlruno en Roma, ha preludiado la inmonea 
grata sensación causada en todos los es-
íus religiosos y conservadores de Italia, 
Mtlnada á reproducirse en el mundo, y á 
r principio tal vez de aquellas posibles 
feconciliaciones entre la Iglesia y el Estado. 
Ea cuanto á su eignificación política y so-
un guante arrojado á la revolución 
árqnica y al socialismo, y aunque debién-
dose inspirar, como ministro constitucional, 
ideas un tanto diferentes, de la que el 
Ton César de Alemania profesa, creyón-
representante del derecho divino de 
los reyes, en su grito de unión dado á la 
liobleza y al pueblo prusiano para que se 
ínaii en la lucha tan seria contra las ten 
s que amenazan la base civil y social 
enarbolando contra los partidos subversivos 
1J enseña de la religión, del orden social y 
le la civilización , cristiana, el discurso de 
Crispí en Nápoles parece un eco del dirigi-
do por Guillermo I I á la Prusia Oriental al 
msugurar en Kohigsberg la ciudad por ex 
I pleccia monárquica la eslátua á su abuelo 
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Un Antiguo Diplomático, 
SUCESOS. 
EN E L VEDADO 
Ayer trde se presentó en la caaa de soco-
Tos de la segunda demarcación, el moreno 
Ignacio Rodríguez, natural de Africa, de 
R años de edad, y vecino de la calle B nú-
|ero 4, en el Vedado, para ser curado de 
una herida de proyectil de arma de fuego 
11 h palma de la mano derecha. 
Manifiesta Rodrignez que dicha lesión le 
ae causada por un individuo de su clase, 
[ne en unión de tres más iban en un carre-
ra por la calzada del Vedado, y sin que 
mbiera mediado digusto alguno entre am-
ios, 
La herida que presenta Rodríguez fué 
tólficada de grave por el Dr. Quesada, y 
Jír la policía del barrio del Vedado se pro-
lora la captara del agresor. 
POLICIA MUNICIPAL. 
Etofl guardias números 150 y 167 presen-
ron en la celaduría de Tacón á un indi-
duo blanco y á un moreno, por encon-
rlos en reyerta en el Parque Central. 
Los guardias números 162 y 146 condu-
rou á la celaduría del Angel á las more-
as Inocencia Quintero y Trinidad Correa, 
or haber maltrado de obra la segunda á 
primera, causándole varias lesiones le-
El guardia número 5ü presentó en la ce-
laría de Tacón al pardo José Medina 
pi'.dés, PÍT estar vendiendo localidades del 
eau'o Pdyret, sin tener la correspondien-
i-licencia. 
A LAS FAMILIAS.—Así se titula nn 
aviso que en otro Ingar inserta la cono 
cida casa de balados, frutería y lunch, 
JEl Anón del Prado, Prado 110. Dicho 
establecimiento recibe una leche pura, 
fresca y nutritiva, procedente de un 
potrero cercano á esta ciudad} líquido 
de clase superior, con el que se confec-
cionan allí mantecados, refrescos y dul-
ces, vendiéndose asimismo al menudeo, 
por ser extraordinaria la cantidad que 
se recibe todos los días. Estamos cier 
tos de que las madres se enterarán gus-
tosas de la noticia que les comunicamos 
en estai* líneas. 
CUBIERTOS A BAJO PRECIO .—Una 
buena noticia para los que gustan de 
comer bien: Mr, Alfred Fetit, el exce-
lente cocinero francés que durante IOH 
muchos años que estuvo establecido en 
el Vedado, consiguió ver su casa favo-
recida cor los gastrónomos de gusto 
m í a refinado, y que al instalar su lujo-
so restaurant en la calle del Prado, lo-
gró llevar á él crecida clientela, acaba 
de establecer cubiertos de $1—50, cuyo 
selecto menú publicará diariamente en 
algunos periódicos de la tarde. 
Tratándose de un restaurant al fren-
te de cuya cocina se encuentra Mr. Pe-
tit, nos parecen que huelgan los elo-
gios, por lo que nos concretamos á 
anunciar la innovación, anuncio este 
innecesario si se tiene en cuenta que 
las mesas de su lujoso establecimiento 
se encuentran constantemente ocupa-
das. 
Pero vaya por lo que v a l g a . . . . 
FRAGMENTO.— 
Y o vi su frente purísima 
á la que rubios cabellos 
coronaban, como suele 
con sus dorados reflejos, 
coronar el sol que nace 
monte de nieve cubierto. 
Y o vi sus ojos azules, 
que en verdad me parecieron 
más celestiales que aqueste 
bellísimo firmamento, 
que al fin este cielo es uno 
y aquellos eran dos cielos. 
Y v i su dulce sonrisa 
y pensó en aquel momento 
con la rapidez del rayo, 
y del rayo con el fuego, 
¿si en tu boca así es la risa? 
qué será en tu boca un beso? 
Y al ver tan divina mezcla 
y conjunto tan perfecto 
de cnanto hay de más hermoso 
en la tierra y en el cielo, 
s e n t í . . . yo no sé ¡Dios míol 
lo que sentí, sólo siento 
que hay más luz en el espacio, 
más aromas en el suelo, 
más frescura en el ambiente, 
y que están los aires llenos 
de divinas armonías 
y celestiales conciertos. 
José EoTiegaray, 
E R R E QUE E R R E . — L o r d Dunmore, 
el intrépido viajero que ha recorrido el 
Pamir, y que recientemente ha publi-
cado una relación de sus aventuras en 
el Asia central, va á emprender un 
nnevo viaje. E l próximo mes saldrá 
de Inglaterra para el Oanadá y Alas-
ka. 
Se propone atravesar el estrecho de 
Bering y volver á Earopa por la Sibe-
ria. 
ARTÍCULOS DE TOCADOR.—LOS Pol-
vos de Arroz de la Princesa Eulal ia 
son una de las más exquisitas produc-
ciones de los reputados industriales 
Sres. Orusellas, H? y 0% quienes, ani-
mados por los elogios que la gentil 
Princesa prodigaba diariamente á este 
artículo confeccionado por ellos, se han 
decidido á presentarlo á nuestras da-
mas en la seguridad de que sabrán a-
preciarlo, (porque si bien es verdad 
que su costo es mayor, como había de 
serlo naturalmente un artículo destina-
do á una Princesa) queda compensa-
do por el Injo del envase y la saperio-
ridad sin límites de los perfumes de-
liciosos empleados. Doña Eulalia no 
usó otros polvos mientras estuvo en la 
Habana, y cuando regresó á Madrid 
nombró á los Sres. Orusellas provee-
dores de su real casa. 
COPLA NUEVA.—Numeroso público 
ocupaba el domingo todas las localida 
dea de Albisu, mientras se representa-
ba el episodio nacional ¡ Cádiz!, acto 
segundo. 
Al l í vimos al señor ÍToriega, ama 
ble y fino, como de costumbre, con la 
satisfacción pintada en el semblante y 
frotándose las manos de gusto, mien-
tras que Manuel Areu (el ciego guita-
rrista) improvisaba esta copla: 
"Mucha gente al Salón R acude, 
Pues todo es mny bueno en ese local, 
Pero hay una cosa 
Que Noriega rifa en JÜavidad. 
Si hacen de gasto, nada más 
Veinte centavos, les darán 
Papeletas para que saquen. . . 
Coro.—¿El qué? 
—Una china que canta, que baila, 
No come y avisa á la gente 
Que á Albisu va á entrar." 
Prescindiendo de lo desaliñado de 
esos "versos rauaicalo8,', la verdad es 
que el Salón E háse propuesto echar 
la casa por la ventana en obsequio de 
sus asiduos favorecedores. 
QUEJA JUSTIFICADA.—NOS comuni-
ca un suscriptor que de n na cindadela 
situada en la calle de la Picota, entre 
Merced y Conde, muy frecuentemen-
te y á diario se arrojan á l a calle aguas 
wuciart, corrompidas por el lavado de 
ropas. E l mal olor que se nota en dicho 
tramo molesta á los vecinos y hasta á 
las personas que por él transitan. E s 
preciso, pues, que por el Alcalde de 
Barrio ó por quien corresponda, so evi-
to esa infracción de las Ordenanzas 
Municipales, atentatoria á la salubri-
dad pública. 
" L A HmiENii.".—Tan interesante co-
mo de costumbre se ha repartido el nú-
mero do L a Higiene, que dirige el Dr. 
Delfín, coi respondiente al domingo úl-
timo. E n las Mañanas cientificas Filo-
mena procura enterarse del procedi-
miento de Pasteur para curar la difte-
ria. Yéase el sumario: 
" E l espíritu y la materia.—La difte-
r i a . — E l Dispensario de Matanzas.—La 
herencia y sus leyes.—La muda de los 
dientes de leche.—Los niños explota-
dos.—Nuevo desinfectante.—Demogra-




Se suscriba á ese periódico, de reco-
nocida utilidad en toda casado familia: 
en la Galería Literaria, Obispo 65; L i -
brería de Kicoy .Obispo 8o; Idem de D. 
Clemente Sala, Habana 94, y en la A d -
ministración, Monte 18, altog. 
VACUNA.-Hoy, martes, se adminis-
tra en la sacristía del Espíritu Santo, 
de 12 á 1. E n la del Cristo, de 13 á X. 
D E E»HORABUBNA.—Cuantas per-
sonas no pudieron presenciar los es-
pléndidos Funerales de Mr. Sadi- Car-
not en Far i s , Presidente de la Bejaública 
Francesa, asesinado en Lyon, en la, E x -
posición Imperial, junto al Cuartel de 
Bomberos, pueden cómodamente hacer-
lo esta semana. 
E n esa colección se ve al Presidente 
actual de la República, Mr. Perier, y á 
Mr. Carnet, durante su visita á. la E x -
posición de Lyon. 
Tenemos la seguridad de que las fa-
milias todas se darán cita esta semana, 
para ser testigos de las grandiosas exe-
quias que ge han llevado á cabo en la 
capital de Francia. 
CUADROS REPUGNANTES.—LOS ve-
cinos de la calle del Prado, desde Mon-
te hasta Teniente Roy, están escanda-
lizados con motivo de loa grupos de 
mujeres de mal vivir, de diferentes cla-
ses y colores, que se forman todas las 
noches debajo de los portales, ó que se 
pasean por las aceras de los parques, 
profiriendo palabras indecorosas y ha 
ciendo gala d« ademanes poco cultos. 
Las señoras que habitan en ese tramo 
S6 ven oonBtreñidas á vivir encerradas 
on sus casas, pues no pueden asomarse 
ni á las ventanas ni á los balcones, por 
no presenciar escenas impropias de un 
punb'o civilizado. E a su consecuencia, 
rogamos á la policía que, sin pérdida 
de tiempo, ate corto á esas pájaras que 
andan sueltas, espantándolas de un si 
tío tan frecuentado por las damas y 
encerrándolas en sus respectivos tu-
gurios. Reprímase ese desorden con 
mano fuerte, porque de lo contrario 
tomaríi, grandes proporciones. 
OTSA REMESA.—E¡ vapor Jover Se 
rra condujo á esta ciudad un gran car-
gamento del exquisito chocolate bar-
celonés de Bvarihto Juncosa, cuyo con-
sumo aumenta da dia en día poique 
las familias van conociendo práctica-
mente las maguí deas propiedades de 
ese artículo, sobro todo, en los enfer-
mos y pbrsonaa iuapeteatea ó anémi-
cas. 
Está plenamente justificada la predi-
lección del público por esa sabrosa pas-
ta, porque lo» operarios que la confec-
cionan saben darle el "punto" necesa-
rio, añadiendo á esto, el cacao de pri-
mer orden, el azúcar refino y la canela 
de Caylan, que entran en su composi-
ción, de todo lo cual resulta que el cho-
colate Juncosa no teme entrar en com-
petencia con ninguno de sus similares. 
Lo reciben los comerciantes J . Bal -
cells y O , y se vende en los princi-
pales establecimientos de víveres finos. 
Los TEATROS.—Foj/reí,—Esta noche 
se representa la antigua zarzuela en 
dos actos, F l Postillón de la Bioja. le-
tra de Olona y música de Oudrid. T r a -
bajan en ella la Sra. Amelia Méndez y 
los señores Barrera, Barrenas, Lloret, 
Rodríguez, etc. Como fin de fiesta se 
ofrece el juguete lírico ¡Ai A</íía, Fafyw, 
por la citada Sra. Méndez, las señoras 
Moreno ó Imperial, y los señores Ba-
rrenas, Rodríguez y otros. 
Albisu.—La Compañía de Zarzuela 
que actúa en el teatro de Azcue, ha 
combinado para hoy, martes, el siguien-
te programa: la obra, en dos actos, 
Oalatea. por la Sra. Alemany y los se-
ñores Villarreal, Bachiller y Ricardo 
Aren. E l juguete lírico ¡AZ Agna, Pa-
tos], en que trabajan juntas las señori-
tas Concha Martínez y Luisa Ibáñez, 
luciendo trajes de bañistas. 
UN ASPIRANTE A POETA DE LA 
REINA. -Desde que murió lord Ten 
nyson permanece vacante el cargo de 
poeta laureado, pues cargo es ó era en 
Inglaterra, aunque suene de un modo 
tan extraño la palabra, aplicada á la 
poesía, que parece más ajena á la bu-
rocracia. 
Aunque se cree que el Gobierno ac 
tual no quiere proveer la plaza, conti 
unamente recibe lord Rosebery memo 
ríales de poetas que aspiran á suceder 
á Tennyson. Una de las solicitudes 
más raras y tal vez una de las más sin 
ceras es cierto bohemio de Glasgow, 
que ha escrito al primer ministro lo si 
guíente: 
"Puedo hacer versos en cualqoier 
ocasión y sobre cualquier asunto, con 
facilidad tan sorprendente, que aunque 
fuera nombrado poeta de la reina, se-
guiría cumpliendo puntualmente los 
encargos que recibiera de provincias. 
Soy bien conocido de la Policía de 
Glasgow, á la cual he dedicado algu-
nos de mis mejores poemas., distribu-
yendo miles de ejemplares entre sus in-
dividuos. Soy partidario del homerule 
y gran admirador de Mr. Gladstone, á 
quien deseo larga vida, así como á to-
dos sus amigos. Si por casualidad hu-
biese usted pensado ya en algún otro 
para la plaza de poeta laureado, le 
agradecería que m«í concediese cual-
quier destino del Gobierno y que me 
enviara alguna ropa de desecho." 
ABERRACIONES HUMANAS.—Un jo-
ven se arroja desde una azotea á la ca-
lle. Sin esperanzas de vida es llevado á 
la casa de socorro. 
E l juez:—¿Qué motivos han impnlsa-
de á usted para tomar tan funesta de-
terminación. 
E l suicida:~h& mieeria, el hambre. 
E l j i i e z : S h \ embargo, en uno de sus 
bolsillos se le han encontrado á usted 
dos luises envueltos en un papel. ¿De 
quién son? 
—Mios, señor juez. 
—Entonces. . . . 
— E s que loa guardaba para un 
apuro. 
La Fashionable, 
Nuevas remesas de todas clases 
y tamaños. Cada obieto fúnebre, 
tiene su precio marcado. 
rilECIOS REDPOIDOS. 
SURTIDO COLOS i L . 
EXPOSICION PEEMANE^TE. 
LA FASHIOHABLE, 119, OBISPO. 
C 1511 16-13 O 
Como dipslivo y recitóitnyeiite 
18-7 Or 
DK JOSEMEHINO. 
Obispo 135. Obispo 135 
SUB • ASENTI A AUTOHJ Z ADA 
de L a I lustrac ión Española 
y de L a Moda Elogaiat©. 
Vende todas las OBRAS DE TEXTO de la 
Universidad, Escuelas Normales, Institutos 
y Escaolae profesionales, á precios do Espa 
Qa. Entiendan que con osta resolución no 
hay competencia posible 
Esta es LA POESIA, que no ostenta los 
calificativos de Nueva, ni Moderna, pero 
que si favorece á nuestra juventud estudio-
sa haciéndole esta preeminencia 
O 1480 8-8 
m* lena OCTUBRE 
El clToular notá en el Santo Angel. 
San Galo, abad y confesor, san Floreutfn, obispo, 
y santa Adeluida, virgen. 
San Qalo, abad y confesor. Nació á mediados del 
siglo VI en Irlanda, de familia noble y virtuosa. Sus 
Eadres le consagraron á Dios deide sn infancia y le icieron entrar en el monasierio que dirigía ti la sa-
zón san Colcmbano para que lo formase en letras y 
piedad. Galo aprendió allí ambas cosas con aprove-
chamiento, y cuando su maestro dejó la Irlanda para 
ir á predicarla fe en Inglaterra, faé él uno de los do-
ce muiijen que lo acompa&aron y que el año 5̂ 5 fue-
ron con ól mismo á Francia- Galo se retiró después 
á un desierto inhabitado, del cual salía solamente pa-
ra ir á predicar á los iüfelices la doctrina de Jesu-
cristo. Sus exhortaciones y discursos tuvieron buen 
éxito, con virtiendo gran número de paganos. Su de-
sierto so llenó dentro de poco de numerosas celdas 
llcoas de solitarios, las cuales formaron muy pronto 
un monasterio, que se \\\io célebre por la santidad 
de los que lo habitaban. 
Desjuésde haber regularizado la disciplina mo-
nintica entre sus discípulos, murió en el propio mo-
nasterio, el A\% 16 de octubre del año 646. 
FIKSTAB E L MIílRCOl.E!!. 
• ':'st PolaKae».—K», 1& Cets<Lr>l ladeTereíaí 
las poh? y «a 1»Í d«r&(U (glonins lae á* eoitaa-
bre. 
Corto do María.—Día 36.— Correanonde visitar á 
Nuestra Señora del Carmen en San Felipe y tanta 
Teriosa. 
PARROQUIA DE I 0 M R R A T E 
E l viernes 19 del corriente, s» empezará la Nove-
na del Sagrado Corazón de Jesús, á las 8 y media y 
dirá la M;sa y la plática el Edo. Padre Royo; habrá 
co,,- unión general. 
Se recomienda la asistencia á las hermanas.—£1 
Cura y la Camarera. 
13718 3-16 
Iglesia Parroquial de Gnanabacoa. 
Cumpliendo con la íltima voluntad del Sr. D. Jo-
sé Cornelio de Mendoza, el miércoles 17 dul corrien-
te á las Oí de la tarde, se cantará una solemne salve 
en esta Iglesia Parroqui-il, y al siguiente dia 18 á las 
8-i da la mañana Misa solemne á toda orquesta j ser-
fljjjn. Lo que se hace público por este medio para co-
liocimieuto de todos los fieles- Guanabacoa 15 de oc-
tubre de 18Í14—El Párroco, váZ/rcáo V. Gabalkre. 
13778 348 
Monasterio de Santa Teresa. 
Fiesta solemne £ Nlra. Seráfica Madre Santa Te-
resa de Jesús. 
E l domingo, dia 14, al anochecer SALVE solemne 
con orquesta. 
E l lunes, día de la festividad de la Santísima Ma-
dre; á las misa solemne con orquesta y panegírico 
de ¡a S>nta á cargo del R. P. Royo de la Compañía 
de Jesús. 
Todos los fieles que este dia ó en cualquiera de la 
Octava reciban los Santos Sacramentos de confesión 
y comunión y visiten esta iglesia, orando á intención 
del Sumo Pontífice, pueden ganar indulgencia ple-
naria. 
E l martes fiesta á N. P. San Jocó, & las 8 misa so-
'emne con orquesta y sermón á cargo del R. Padre 
Escudero. 
El miércoles, fiesta á la Trausverberación de Ntra. 
Madre Santa Teresa de Jesús; & las 8 misa solemne 
con orquesta y sermón á cargo de un P. Carmelita. 
13649 4-13 
PAlíííOQÜIA D E MONSERRáTE.—Continúa i a novena de Santa Eduviges. E l día 17 á las ocho 
y media se celebrará la fiesta con sermón á cargo del 
elocuente orador Rdo. P. Agapito C. D.—La Cama-
rera, Asunción Mendiva de Veyra. 
18725 3d-14 la-16 
3^ A U 
SSÉOICO DOSIMETRA 
Eepresentante de los legítimos medica-
mentos dosimétricos del Dr. Bourgraeve. 
Especialista en la espermatorrea, impo-
tencia, afecciones nerviosas, reumáticas, go-
tosas y estomacales. 
Consu'tas: de 12 á 2 y de 6 á 7 de la tarde 
B J L M M i a U E I X . 8 9 
13790 alt 8-16 
ofrece exquisitR locho pura racibida del potrero y va • 
queiía propia de la casa, por lo que podemos garanti-
zar BU pureza. 
jEgT'Se lleva & domicilio, 
E L ANON DEL PRADO. 
Prado 110. Teléfono 616. Habana. 
Cajigas y Alvarez. 
C 1663 ld-16 5a-16 
Impotencia Pérdidas semi-
"es. Esteñliáal Yeiereo y 
Siñlis. 
9 U C U á 4 ? 7 á e , 





Y LA BRONQUITIS. 
Por lo que al público pueda convenir he decidido 
manifestar por medio de la prensa que padeciendo 
tovribles aci-esos de asma y una rebelde bronquitis 
que con nadi cedía, me curé radicalmente usando el 
keiiovador Sismáíico y depurativo de 
L a Reiug, 
cuyos maravlllúsos foftotos sentí desde el momen-
to de usar tan prodigiosa medicina. 
Aconsejo á los enfermos que no coaí'audan, como 
en una ocasión me sucedió á mí, el Renovador de L a 
Rtina con otras malas medicinas do parecido nom-
bre que venden y publican por ahi. 
Rafael R'gau y Estrada, dueüo de la Empresa de 
Omnibus ile Marianao á Guanajay. 
Cn 1469 atl. 9-2 
EL E L I X I R DENTÍFRICO 
D E L 
Sus propiedades, sn olor y sabor le 
hacen ser el preferido del Mundo 
Elegante. 
Y E L 
E 
D E L MISMO AUTOR 
Sn mejor reeomendatión es la po-
pularidad que alcanza en todo el país. 
Ambos en envases de tres tamaños. 
CEPILLOS ESPECIALES PARA 
DIENTES. 
En todas las perfamerías y boticas. 12735 alt 15-23 St 
LoclMil ierpica iel Er, l i t e s . 
Este medicamento no solo cura los herpes en ouui 
ier sitio que ae presenten y po» antiguos que seai f 
io que no tiene igual para hace desaparecer cou 
rapidez loe barros, espinillas, manchas y empeines 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútitjtu lietmo-
tura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita 1* 
caida del cabello, siendo an agua do tocador de agrá -
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
ciás acreditado ea Madrid, París. Puerto-Rico y «Jt» 
isla, para curar los males déla piel. Pídaso en todim 
li» Orojraurtaa v Hot.iosii. C 1571 *U 13-2 O 
n Fulgencio es hombre de edad pro-
vecta; militar retirado, percibe eus ha-
beros por las Cajas de Ultramar, En sus 
mocedados figuró en cien campañas, viajó 
mucho, logrando adquirir un caudal de 
experiepoiíii. Es un parroquiano asiduo de 
la BOTICA DE SAN JOSE y su charla es 
escuchada con gusto, porque D. Fulgencio 
siempre enseña algo. 
Eu diaa pasados y comentando la guerra 
entre el Japón y la China, decia con mucho 
aplomo: "no me extraña el resultado de la 
contienda; aqui se eonfundon mucho á los 
japoneses con los chinos, creyéndolos seme-
jantes, y entre un pueblo y otro existe una 
notable diferencia. Los chinos son débi 
les, fuman opio y abusan del té; así ea que 
Vd. los vo que comen rnal y están siempre 
roñosos y estreñidos; los japoneses por el 
contatio, se ocupan más del desarrollo físi-
co y de la inteligencia; son más robustos 
porque saben comer y procuran siempre te-
ner el 
lo que consiguen tomando el Té japonés. 
A esas yerbitas que me enseñaron á tomar 
en el Japón, decia D. Fulgencio, debo yo 
la salud que disfruto; Vd. mo vé rozagante 
y grueso; no padezco reuma y se me hau 
quitado los vahídos que sufría. Tiente Vd. 
aquí, le decía D. Fulgencio al Dr. Gonzá-
lez; tiente Vd. mis piernas y mis brazos y 
dígame sino son más fuertes y resistentes 
que los de la generalidad de loa hombres 
de mi edad". E l Dr. González iba lomando 
nota de la peroración del veterano y le di-
jo. "¿Y Vd. no quisiera, Sr. D. Fulgencio, 
enseñarme esas yerbitas que componen el 
Té japonés, para que yo pudiera darlo á 
conocer al público y que la humanidad do-
liente se aprovecjiara de remedio tan exce-
lente, ya que en Cuba, hombrea y mujeres 
padecen de estreñimiento, sobre todo las 
últimas, para- las cuales el no evacuar es 
una pesadilla? No tengo inconveniente, re-
plicó D. Fulgencio; yo le enseñaré las yer-
bas y le daré la fórmula para que Vd. se la 
procure al que la necesite. 
D. Fulgencio cumplió como bueno y hoy 
el Dr. González prepara el Té japonés y lo 
expende al público al precio de medio peso 
plata el paquete do och < tomas en su nueva 
calle de la Habana^ 112 
ESQUINA A L A M P A R I L L A . 
No hay remedio para el estreñimiento 
más seguro ni más fácil de tomar. 
O 1520 6 O 
P H O F 
Dr. EoMin„ 
Enfermadades 
Jesús BÍins 'i « l . -
187:2 
i» piel.—Consultaí da >?• « 
Manuel Valclés Fita. 
ABOGADO 
Obispo 27, altos 
Telefono 884. 
Domicilio, Escobar 115. 
C J646 2€ 11 O 
DR. M O L I W 33T 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los dias de 12 á 4. 
13226 AMISTAD 55 26-3 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmacéutico. 
Enfermedades de los nlfios. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
P B D K O a A I - m D O 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su Notarla á Empedrado 19. Habana 
12700 2« 31 Rt 
m i TIJILLO 
D r . T a b o a d e l a 
Ha trasladado sa gabinete de operaciones á 
OlíftAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 12734 26-22 St 
L O S D E B I L E S Y E N F E R M I Z O S . 
E N E L C O N O C I D O G U M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
111 Y 1 1 3 , E N T R E S O L T M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, á m6» de nu 
bien montado gimnacio, podrán usar délas duchas corrientes, así como do los baños de aseo, 
ínosy templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas clases do duchas, ya por la forma como por sn lemperatura, general, local, semicn-
pio, renal, escrotal, etc., Mas y alternas, cuyo departamento tiene suflcieutes ramari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin alteracién de cuota. "ST bajo l a in< 
mediata d i r e c c i ó n de u n m é d i c o . E n el mismo se aplican corrientes e l é c -
tricas y masage, por una m ó d i c a cuota. 13182 alt 9 -0 
4 granos é 30 centigramos cada ana. 
L a forma más CÓMODA y a í iGAz de admiaiHtTar la ANTIPIEINA parala curación de | 
JAQUECAS, DOfiOaES EN GÍÜNKH-AÍJ, BOiiORES KSUMATÍCOS, DOIJOUES IÍB l'ARTO, 
BOIiORES P O S T E B U m Al, PAUTO, ENTUERTOS, UOX.ORBS DE HIJADA. 
Se tragan con nn poco de agna como ana pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulto au absorción, ün frasco con 20 paatlllafl ooupa 
meno« lugar en los bolsillos que un reloj. 
De renta en lu Drognería del Dr. Jfshiisaíi, 
O r. 1185 
•OMsípo «S, y eu todas las botica». 
1-0 
Habiendo recibido las novedades en 
GASI1IBES I1LESES Y MIGESES 
para esta temporada, tenemos el gusto 
de participar i nuestros favorecedores 
que el día 15 del presente se han puesto 
á la venta en 
i 
R 
Teniente Rey esquina á San I p a c i n , 
DOTLE & PEREZ. 
i P i R T A D O 2?9, 
HABANA; 
C l:-28 5-12 
E X I T O SEGURO CON E L I S O D E L 
Ftfrmuia aprobada por la Keal Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CÜRACION D E LAS ENFERMEDADES D E L SISTEMA NERVIOSO. 
Cara las afeocionej medulares, la impotencis, calambres, hormigueo, la paralítia, la tisis 6 con-
suuoióti, los dolores de cabeza, el hiaterismo, la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clomis, el 
inaomaio y los espasmos musoularos. Abro el apetito y aumenta la fuerza oígánica, cura la dispep-
sia atónita, la flatulencia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta de 
hipofosfitos de cal, sosa y quinina, lactato do maganeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de José Sarrá y en casa del autor, Pelayo 6, Barcelona. 
Pídale en todas las boticas. 
1473 nlt 10-2 O 
11-4 O 
>E LAS VIAS URINAEIAS. 
D E A H B U . A H I A HX7BBA D E 
E . PALÜ, Farmacéutieo de París. 
Numo-roBos y diatioguidos mérticos de esta capital emplean esta preparación con é x i t o en el tra-
tamiento de loa CATAUROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la IIEMATUR1A 
ó derra'ues de sangre por la uretra. Su uso facilit i la expulmón y el pp. a ja á loa rifiones .la las are-
nillas y de los cáloulos. Cura ia RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E LA V E -
JIGA y au uso es bsneüeioao en ciertos casos de diátesis roumatismal. 
Va.ita: Sotloti EVaneeái, San ft-ifaeS 62, > demás Boticas y Dro-
gaoríiis do IÍI I ^ a , 
C I R I S «11. 12-K O 
d © C a m p & 1$ H e r m a n o . 
Composlda núm. 112, esquina á Luz. Plaza de Beién. Teléfono 676. 
REALIZACION PERMANENTE i " f 
do maüDíficoa juegos do cuarto do nogal, 
ñesno y palisandro. 
Juegoa de sala Luis XIV, Alfonso X I I I 
y Viena. 
Juegos de comedor, modernos. 
Escaparates de nogal reculados cou la-
nas biseladas, modernos; lavabos, vestido 
res, camas con paisajes, finas; lámparas do 
cristal y ooonyeras. 
Britlantea, solitarios para sortijas, can-
dados de gran clase y tamaño; rosetas, pul 
aeras y prendedores con perlas y zafiros; 
comodines de brillantes y elegantes ramos 
cuajados do brillantes á precios nunca vis-
tos. 
Pianos de los más acredi tados fabrioautes, 
muy baratos. 
Se fa Jilita dinero en todas cantidades á 
módico interés en 
LA EQU1TATÍTA. Plaza de Belén. Compostela 112, 
1W5 alt 
puesto en BatabaiiO 0 eu conlqnier paradero de la Eabaian. 
E l mejor y inás económico que se wmoce' 
Se reude cu graudea y pequeñas partida» 
Para informes y muestras dirigirse á sus únicos agentes en la Habana 
PARDO ¥ GOMEZ, ÍULIANO 104. 
C 1449 30-27 St 
Casa de préstamos y contratación de Alvarodiaz y Hermano 
Neptuno ns. 39 y 41, esquina á Amistad. Teléfono 1,607. 
Esta casa gana por momentos mayores y más legítimas simpatías en$re el'píiblico de 
la Habana. Hay en L A R E G E N T E el surtido más completo os mobiliario, todo de úl-
tima moda, de construcción elégante por su oatilo y excelente por au calidad. En juegos 
do cuarto los hay para satisfacer al más exigente sibarita. Loa muebles de fresno y 
nogal, que tienen hoy la predilección de todas las personas de gusto, ofrecemos la va-
riedad más completa y más artística. Lo propio ocurre con loa lijeros y frescos juegos 
de mimbre, muy apropiados para gabinetes 6 galerías. 
Sobre pianos ofrecemoa los primeros y máa renombrados modelos. Los tenemos de 
todas clases, y procedentes de los fabricantes más notables. En el ramo 4o joyería 
no es posible la competencia con este moderno y ya muy acreditado establecimiento. 
Hay ternes de real y positiva pompa al lado da alhajas sencillíaimas; con las pedrerías 
alternan esas prendas tan usuales hoy entre láa damas donde sin haber lujo no falta el 
valor y el mérito. 
En los precios no hay competencia posible, todo procede de ocasión para poder ven-
der más barato que nadie. 
L A R E G E N T E facilita dinero, on condiciones más ventajosas que todas las demás 
casas análogas de la Habana. Lo mismo para grandes que para pequeñas cantidades, 
solo bastará la garantía de alhajas, muebles, pianos y toda clase de valores, coa un 
corto interés y á plazos convencionales 
NEPTÜÍíp S8 J 41, ESftUIN^ A AMISTAD, TS^EFQííO 160T, 841 
Oíd q l u í . 
Su gabinete •tí-aliaao fi6. ent-t Virtadea y Con-
oordia, con todos loe adólantoü pruiceionulca y oon 
loa pieoiM tiguientos: 
Por una extraodóii.. $1.00 
Idem sin dolor...... 1.50 
Limpieza de la den 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 0 id 10. no 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 16,00 
le ga 
día», inclusive los de fiesta, do 8 á 5 de la tarde. 
L u limpiezas se hacen «in usar ácidos, que tasto 
eorroen ef esmalto del diente. 
Loa interesados deben fijarse bien en eite anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1482 25-4 O 
m 
IDISTRIBÜGION D E M A S D E 
MEDIO M I L L O N D E P E S O S I 
Especiallsts de la Escuela de París, 
VÍAS USULLSIA».—SÍFILÍS. 
Conatütas codos loa días, inclaso los faítrro», da 
doce áouatro.—Calla del Prado nlmere 87 
C 1452 2rt Sí< St 
R A F A E L CH AGUACE DA Y AAYARRO. 
DOCTOR EN C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio do Pensylvania é incorporado á Ja Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C U 7 2 26 2 O 
J ) E . K A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Ha trasladado su domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de 1 á 3. Teléfono 547. 
12611 26-20 st 
Galiano 134, a l t c S í e s q u i n a á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-eifiiítioas y 
afecciones oe la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 




COMPAÑIA NACIONAL DE 
C A P I T A I : $3.00e,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Dominec, 
ana institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence hasta el a-
fio 1941, y mientras dure el termino, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna cempa&ía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
iradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados pava los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses díl público están 
completamente protegidos, 
No puede la compa&í.» vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe da todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si 
guie ate: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital ae dos mi 
llonea de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kmsas 
City Mo. Ciudade. 
Frmklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J , 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacúmcd Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago lUinois. Ills. 
Banco dd Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
La única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado cou el gran sello de los Estados Unidos 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Compauy"; 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfan, Zieen-
eiado en Derecho, Abogado, Naiario Público, 
de la ciudad do Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1894. 
Sollo 69 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfau, A bogado de los Tribuna-
les de la República y Notario Público de los de nú-
mero déla ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ella, 
Certiñoo, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
1 tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme 
: ro 262, tengo en original á. la vista y obra en mi Ar 
chivos Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que cn el acto ya ex-
! presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
| casa alta y baja que forma esquina entre las calles 
: de "Las Mercedes" y de "Dnarte", donde hace tus 
operaciones 
Y para IQS linea que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de f
¡ marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado do los Estados Uni ios de América.— 
Eu Santo Domingo, marzo 19 do 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U-
uidos en Santo Domingo, oortifloo que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie ae este documento, es verdadera y legitima, 
*si como el sello de su notaría. 
Como testigo dov fe y pongo el sollo del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. ü. S. Vice Cónsul Aching. 
Bepública Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Sstado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
\ Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de loe estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico q<je la firma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primor Jefe del Minis-
terio do Fompnto os la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vico cónsul, actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos lot 
meses, el primer martes, en lu República de Santo 
Domingo, tomo sigue: 
3DR. M O N T E S , 
DE ¥̂ A UNIVERSIDAD C E N T R A I / . 
Eapeoialüta en enfermedades de la piel v sifilfti-
O'Beilly 30, A, altos. 
•a? 2 O 
Consultas do 1 ^ 4. 
n 1470 
de la Facultad de Londres, 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTEO-BAUÍEA— 
EIO, gran establecimiento de duchas, baños y toda 
clase de aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo i»? 75.—De 12 á 2. 
32946 78-20 St 
D R . G U S T A V O L O P E S . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 64. C 1489 1 O 
F . N. J U S T I N I A N I CHACON 
Médico •Cirrj ano - Dentista. 
42, esquina & Lealtad. Salud número 
C1491 26-10 
Dr. C a r l o s E . F i n l a y y Slaine. 
Ei-interno del "N. Y. Ophthamic & Aural Insti-
tnte." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas da 12 á S. Aguacate 110. Te -
léfono 996. C1497 I O 
O C U L I S T A . 
O'Eeilly número 56 Da dooe £ do». 
C 1490 1- O 
Dr. José María de Janregolzar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un'procedimlen-
sencillo sin extracción del líquido.—-Efcpecialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 1487 1 O 
Afecciones de ¡as vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4. 
1S325 26-5 ot 






P r e É i s f or áe $ 16010 
Los p r e m i o s raavores (ie c a d a sor-
teo se c o m u n i c a r á B por ciühle el d í a 
d é l a j u g a d a á todos los pusüttts do míe 
<te h a y a n vendido billetes 
P L A N D E L A L O T E E L A 
100,000 billetes. 
AVJ Enteros y Fracciones, para sáHéfacei 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA D.B LOS PREMIOS 
Este preparado que á la acción dl-
Sestiva enérgica de la P A P A Y I N A y j © la PEPSINA, renne las propieda-
m dea nutritivas de la G-LICERINA, . 
14 posee condicione» de inalterabilidad! 
H absoluta por estar elaborado con ma-
g| íoriales escogidos y puros. 
P A sus propiedades médicas que le I 
H  hacen necesario é insustituible eu las! 
DISPEPSIAS, 
D I A R R E A S , 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Convaloscencia de las enfermedades agudas. 
E n resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un { 
sabor agradable que lo permito ser 1 
tomado sin repugnancia hasta por les | 
niños mas delicados. 
D E 
M O S Ü S R I A i e l D i . J O E H S G N j 
OBISPO 63, E 4 B A H A 
r <ja todas la» droruorlas y farmaata». 
O 14P3 l -O 
Ingfés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar olaaes á 
domicilio una soliora educada en el extranjero. Da-
rán iaformos en casa del I>r. Francisco Zavaa. calle 
AitManridv* 188 12755 -JS-ie O 
JULIO C. DE M T E A G A . 
PROFESOR D E PIANO, 
canto, solfeo, harmonía y composición. Ágnüa n. 37 
altos. C 3059 26 14 Oc ' 
UNA INSTITUTRIZ E X T R A N G E R A - E ofre-ce á los padres de familia por la casa ó por hora; 
asignaturas, inglés, francés, español, instracción 
completa, piano, dibujo al creyón. Referencias bue-
nas. Dpj..r gfBaB Amargura 51. 13̂ 03 4 12 
ACADEMIA MERCANTIL. C L A S E S NOC-turnas.—Conocimientos teárico-prácticos. Ho-
norarioa raódicos Sa garantiza el éxito en corto 
tiempo. San Igtac-io l'J ¿altos) entre Muralla y Te-
nlen te-Re". 132í'6 alt 20-4 ot 
DE 9 160000 es . . . . * 160ÜOÜ 
DE $ lüOOa os 40000 
80080 es 20000 
1000».' es 10C00 
B000 son . . . . . . 10000 
1 PREMIO 
l PREMIO 
1 PREMIO Díü 
1 P R E V I O DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DIC 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
1Ü0 PlíiCMIOS DE 
2C0 PREMIOS DE 
30<) PREMIOS DK 
(500 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DK % ¿w 
100 PREMIOS DJ? 120 son 
100 PREMIOS DE 80 son 
100 PREMIOS DE 60 aou 
Fl&EmOS T E R M I N A L E S 
m PREMIOS DE 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS );B 
3000 son 
1000 son . . . . . 
600 san 
400 s.in 
300 aoü . . . . . 















999 PREMIOS DE 
5092 








" E S P I R I T U SANTO" 
COLEGIO B E Ia Y 2" ENSEÑANZA. 
Para Señoritas. 
Incorporado a l Instituto Prvinviaa 
de la Habana. 
M U H C B B 63 . 
La Directore enseñará el frace^s grátis & íse a!um-
naü correspondientes á la üwción de eaoonanza su-
perior. 
Se admiten pupibia, medio-pupilas y esternas Pa-
re, más ponnonoras pedir «i prospecto del esiahleci-
mionto.—I4a Directora, JBlanea A ¡varo, 
MMW 26 70 
P R E C I O S fiü L O S B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co 
tríente de los Estados Unidos de Nork 
América 
Bi l letes enteros, $ I O ; Medios $5; 
Quintos, $¿3; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C n a d r a g é s i m o s , 
SIS centavos. 
Para los vendedores, precio especial Se 
desean vendedores en todas parte§. 
A V I S O mPQíiTANTB. 
QUARBESJOZ de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pajpu al presentar el bül&íe y pars 
su cobro pueden enviarse diroctameja^¡i nuestra ofi-
cina principal ó por conducto «le cualquier bauoo ó 
igenois de cobros. 
Estando los billetes ¡repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
«urtir ndmerĉ  copeciaj,̂ . 
Modo do mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenei 
por Expresos, Letras sobre Banco». Carta corriente 
tí por carta cortifictida. 
No so aceptan pedidos por meiios de$ 1. 
Loa compradores deben tener preaeate que se ven-
den billetes de otras lotcriss iuieriores j de mala fé 
ofreciendo á los yendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios proxae^ 
dos. Así es, que los compradores para BU propia 
protección, deben insistir en uo aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de est* mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los promlos a-
minoiadca. 
Los premios se pagat&A m oroó mone-
da corriente de los HSsiados Unidos de Ñor-
te América á la presentación y entrega ót 
ía* büieies. 
Dirección: 
Oity of 8ant» Dwaiag«, 
[ y O D I S T A MADRILEÑA: partaipo á mis que-
LfJLridas señoras y señoritas como corto y entallo á 
50 eentavot; vendo moldes, pico vuelos, adorno 
sombrero.-!, hago trajes de soda á $3, de elán á $2, 
novia y te.srag. Se desean aprendizas adelantadas, 
Anmta.c', "i 58, entre Barcelona v Dracones. 
13713 • 4_i4 
.ÜUX^O Ufe £ 9 8 ra^'ÁíMK» 
Echese afnera la causa de la enfer-
mad con las Pildoras de Vida de! 
Dr. lioss. Eaionan el estómago qne 
es el órgano en que descansa todo el 
sisteüaa para sn sálnd y vigor. No 
puede haber persona saludable con 
el estómago sucio^ Deséchense las 
pildoras antiguas, y tómense las mo-
dernas que íjon las Pildoras de Vida 
del Dr. iioss. Su acción suave y se-
gtyra las recomienda. De venta en 
íodaa las Boticas. 
SiOM&V XQSS CO., KEW 
L A 
S C T 0 R A L 
PHRPASADO POS 
Í Í A N M A N Y K E l 
NEW YORK 
POR EXCELEN 
CURA LA TOS KAS PEHTOKAS Y HA 
PRODUCIDO CURAS AUMIRASLES EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR 1NOIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
NUEVA FABRICAESPECIAL 
86, O'REILLY, 86. 
E N T R E CÜBA Y AGUIAB. 
C 1494 »lt l -O 
^ ( O M I D A PAEA FAMILIAS.—Se sirve á domi-
cilio con la mayor puntualidad y esmero. Precios 
módicos, variación diaria, buena sazón y marcada 
abundancia. Probad y tendréis la verdad de lo que se 
indica. Virtudes 135. 13721 4-14 
C A L L E D E LUZ N? 24. 
B O L O J E R I A D E LA CASA E E A L . 
Unico taller en la Jala de Cuba, donde se compo-
XÍÜ. toda clase de relojes y mecanismos; instrumentos 
«3e náutica y cirujía. E l reloj más deteriorado, sale 
ele uquí completamente nuevo. Se compra oro, plata, 
? piedras finas. No equivocarse. Luz 24, entre Ha-ana y Compostela. Se alquilan liabitaciones altas y 
tajas á hombres solos. 13678 4-13 
COMPOSTELA 157.—SE S I E V E N CANTINAS á domicilio á $8 50 oro por persono, á la españo-
la y criol'a, con muy buena y abundante comida. 
E n la misma se coloca un carpintero para el campo, 
.iene garantía. 13616 4-12 
OBRAPIA 51 
entre Habaaa y Compostela, en esta hermosa casa se 
mandan comidas á domicilio, á precios módicos, y 
también se sirve & mesa redonda a las habitaciones, 
Según el gasto del marchante, 13623 4-12 
SOLICITODEE. 
GÜAEDA ALMACEN PABA UN EMBABCA-dero de la costa con bastante práctica ó para ma-
yordomo de ingenio, se ofrece con buenas referencias: 
ocurrir á la calle de Oficios n. 15, bajo las iniciales 
B. F. 13730 4-16 
B E R N A Z A 19 
Desea colocarse una muchacha blanca de maneja-
dora ó para acompañar á una señorita ó dos: sabe leer 
j escrito, 13729 4-16 
UÑA JOVEN PENINSÜLAB D E S E A ACO-modarse para el servicio de mano. Concordia nú-
mero 181 informarán. 13739 4-lt! 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E mediana edad que sepa coser á mano y á máquina 
j un buen criado de mano que sepa su ob^gaoión: 
ambos han de traer buenas referencias y de no ser así 
^ue no se presenten. Vedado, calle 9, Linea n. 87, 
«6quinaá4. 13735 4-16 
D E S E A COLOCARSE 
una señera peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, con buenas referencias: tiene perfonas que res-
pondan y sabe su obligación: calle de San Miguel nú-
mero 173, café, informarán. 
13734 4-16 
UNA SEÑOEA D E MEDIANA E D A D D E -sea colocación para manejaora, criada de mano 
<5 acompañar á una señora: tiene quisa la giraclice. 
Villegas 78 darán razón. 13733 4 16 
S E S O L I C I T A 
Bn Empedrado 6, un general cocinero que sea 
muy limpio, y sepa cumplir su obligación: hane tener 
quien responda de so conducta, sitio que no se pre-
aente, (y ser de color) 13763 4-i6 
Obispo 67 interior. 
Necesito un cocinero de primera blanco y joven, y 
otro de color, ambos con recomecdaciÓD, bucaapa-
ga y un camarero práctico, y tengo criados y criadas 
finas, cocineros, porteros y peones, pidan. 
13752 4-16 
CB . daciones, abundante leche y reconocida ofrece-
mes una aclimatada, práctica y carifiosa con los nl-
nos: también pidemcs facili'ar costureras, maneja-
doras, cocineras y lavanderas tantas veces que pidan 
á Aguaéaíe 58, Tel. 590 13754 4-lfi 
HA C E F A L T A UN BUEN CK1ADO D E MA-no que sepa »u obligación, qne sea ligero en su 
trabajo y tenga refrreucias de la última casa qnft hu-
biera servido, sin la que es inútil se presente. Vtda-
do, calle de la línea, 86. 
13757 4-1(3 
DE S E A N COLOCARSE DUS CRIANDERAS peninsulares á leche entera la que tienen buena 
y abundante sanas y robustas y con personas qué 
respondan por ellas: impondrán calle do O'Reillv 77 
en la librería. 13747 4-J6 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R 
Desea colocarse do criandera en casa de familia 
decente: es muy cariñosa para los niños, v darán 
razón. Cárcel esquina á Prado, vidriera. So llama 
Andrea. 13716 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y una buena criada de mano, am-
bos con buenas referencias. Aguacate 133. 
1S744 4-16 
220, Habana, 220 
Se necesita una criada de manos de mediana edad 
qne duerma en el acomodo. 13745 4-16 
D E S E A COLOCASSE 
un joven peninsular de criado de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por «n conducta. Darán razón Aguiar 62. 
13742 4-16 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA. DJtSEA colocarse c»mo tal en la Habana ó en el campo 
un joven peninsular que tiene bastante práctica en 
la profesión. Dan informes de ói en la calle de Luz 
número 40. 13737 4-16 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón nú-
mero 40. E l Clavel. 13698 4-18 
D E S E A COLOCARSE 
una buena cocinera blanca, de mediana edad, aseada 
y de tpda confianza solo para la cocina, prefiriendo 
sea establecimiento; tiene personas que la garanti-
cen, sueldo tres centenes. Villegas 14, dan razón. 
13781 4-16 
Hace falta un dependiente 
que hable y escriba el inglés y tenga buena letra. 
Dirigirse de 12 á 4 tarde á Obispo 37, librería fran-
cesa^ 13774 4-16 
A. Roelandst & Cía. 
Se solicitan buenos operarios para pjendas de man-
gM y uno á meses. 13773 8-16 
B A R B E R O S . 
E n Compostela 157 hay un aprendiz que desea en-
contrar una casa de respeto donde concluir el oficio, 
en el cual está algo adelantado y tiene quien lo ga-
4-16 13771 
U:N ASIATICO COCINERO ASEADO Y D E buena conducta desea colocarse en casa particu 
lar 6 establecimiento; tiene personas que respondan 
por él, calle de la Zanja 57 dan razón. 
13772 4-I6 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular aclimatada en el país, de 2 
meses de parida, á leche entera, la que tiene buena y 
abundante y personas que garanticen su conducta 
Prado 103, altos, informarán. 13758 4-17 
EN L A C A L L E D E L OBISPO NUMERO 5. se soticita una criada de mano peninsular para 
los quehares de la CÍSa. 13743 4-16 
VEDADO. 
Linea 50, esquina á Baños, se solicita una buena 
y que traiga refe-criaaa de mano de me 
rendas á satisfacción. 
•ana edad 
13750 4-16 
T T N . Í O V E N PENINSULAR PRACTICO EN 
%J el servicio doméstico, desea colocarse de criado 
de mano ú otra clase de servicio que sea parecido á 
este: sabe leer y escribir y algo de cuentas; necesita 
libre diariamente 3 hora* de 7 de la tarde á 10 de la 
noche y que sea en la ciudad: no exige mucho sueldo 
Dirigirse por escrito á M. B.. Viílegaa 44. 
13749 fe 4.16 
CRIANDERAS—DESEAN COLOCARSE DOS jóvenes peninsulares, una recien parida y aclima-
tad» en el país y la otra recien llegada, tiara criará 
leche entera, la que tienen buena y abundante y per 
«onas que las garanticen. Informarán Villegas 105 
137»;i 
T T N PENINSULAR D E S E A COLOCARSE D E 
'~J portero, criado de mano ó cocinero para corta 
fa.u;i U que sea honrada: tiene personas del comercio 
que lo garanticen: sabe leer, escribir y contar y es 
*gil para otra cosa qne se presente, lo mismo dentro 
que fuera de la Habana. Razón Sol 26 
13791 4-16 
mm m k Brea D M M a j S O L U C I O N P O L I - D I G E S T I V A D E U L R I C I , Q U I M I C O 
D E U L K I C I , Químico. 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos de 
la B B E A de PINO, y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
/JSs el gran purificador de la sangre y de los 
Sumares. 
El Extracto floi de Brea D í a U a 
CORA 
gripe, tos o 
ga, BLENO 
C I A 
de XJlrici 
por su acción Balsámica toda clase 
de CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta é intestinos, 
gripe, tos aguda 6 crónica, catarro á la vegi-
ga, BLEKORKAOIA, flujos crónicos y arenilla. 
por su acción antiséptica y depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones de la piel 6 herpétioas. 
Precio: 65 cls. el frasco. 
De venta por Sarrá. Lobé. Johnson, Castolls, 
Bovira y San Miguel número 100. 
SE SOLICITAN 
cocineras, cocineros, criadas, cria-
dos, muchachos y toda clase de sir-
vientes. Torriente y Sno. O'Reilly 23 
Telefono 783, se sacan cédulas. 
13719 4-14 
SE O F R E C E UN JOVEN PENINSULAR para criado de mano ó portero ó para cualquier alma-
cén, sabiendo cumplir con su obligación y teniendo 
quien garantice su buena conducta. Inquisidor 14, 
accesoria A, lo pueden procurar á cualquier hora. 
13716 4-14 
COCINERA. 
Se dúsea una, no tiene que ir á plaza ni á manda-
dos. O'Reilly 66. 13780 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó de criado de mano un hombre como de 
40 á f¡0 anos de edad: tiene quien responda. Infor-
marán Beiascoain 17, do 7 mañana á 5 tarde. 
13711 4-14 
LAVjSk.STIDER.A. 
Se sulicita una en San Lázaro número 294. 
137(19 4-14 
DESEA C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular sin hijos, para la ciudad ó 
el campo; ella de cocinera ó criada de mano y él de 
portero ó criado de mano: tiene buenas recomenda-
ciones. Dragonea 44 vidriera informarán. 
isrsfi 4-14 
S E SOLICITAN 
una criada y un criado de mano, blancos y que trai 
eran referoucias. Cuba 140. altos. 13703 4-14 
SE SOLICITA UNA SRA. D E MORALIDAD y de mediana edad que tenga buenas referencias, 
para acompañar á una señora á hacer la limpieza de 
dos habitaciones y coser: no se le dará mucho sueldo 
pero será considerada como de familia. Lagañas 54. 
136fi6 4-13 
UNA SEÑORA ISLEÑA D E S E A COLOCAR se do manejadora ó criada de mano: tiene reco-
mendaciones. 
13650 
Sol número 41. 
4-13 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA P E -ainsular de criada de mano, cocinera ó maneja 
dará: sabe hacer de todo, lavar, planchar v coser 
darán razón calzada de Vives n. 159, de 12 á 6: tiene 
quien garantice su buena conducta. 
136̂ 8 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de Islas, de mediana edad, para acompa 
ñar á una señora ó á un matrimonio solo: sabe do 
costura á la máquina: tiene personas que la garantí 
(•«n. Caile del ludio número 35, darán razón. 
13642 4-13 
UN SUJETO HONRADO Y D E BUENA con duela desea encontrar colocación, bien de criado 
<1e mano ó portero ú otra cosa análoga: tiene quien 
responda de su buena conducta y hotradez. En Man-
rique número 69, el portero informará. 
13648 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa BU obligación y tenga 
roferenciap. Luz número 9. 
1S687 4-13 
• C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E LA 
V.' r'-,:.Ki-uLi. desea colocarse á leche entera, la que 
t ieae buena y abundante, y personas que resnondan 
por s'i conducta. Informarán caite de San Ignacio 
n ú n i e i o 1?l , on c a s s particular. 
12675 4-13 
Q E SOLICITA COLOCAR UNA SEÑORA PB-
^GÍpsulor de mediana edad, para criada de mano ó 
para ctidur una señora. Informarán San Nicolás nú-
mero 291. Allí respoedon por ella. 
13658 4-13 
UN COt INERO ASIATICO D E S E A COLO-curse en casa pirticular ó establecimiento: es a-
seado y de buenas coíturabres. Informarán Compgs-
tela 4*. 13684 4-13 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una baena y robusta, aclimatada 
en el país, con buena y almüdanti» leche. Informarán 
O'Reüly 92, zapatería. 13673 4-J3 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular recién llegada para criada de 
mano: tiene quien resoouda por su conducta y prefie-
re no salir á la calle. Tejadillo 37. 
13651 4 13 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora, criada de ma-
no ó para acompañar nna teñora: tiene buenas refe 
rencias y quien responda per ella. Cuba n. 60 infor-
marán 13659 4 13 
S E S O L I C I T A 
ana costurera que sepa cortar bion, y una manejado-
ra. Baratillo 2, junto á la Plaza de Armas. 
13775 4_16 
Se SOLICITA UNA CRIADA D E R E G U L A R edad para criada de mano y cuidar una niña, ha 
de saber coser en la misma se solicita un cocinero y 
un criado de mano: todo¿ han de traer buenas recen-
nendaciones. Cuba n. 28. 13765 4-16 
S E S O L I C I T A 
•nna criada blanca para manejar una niña y limpiar 
ana habitación. Reina n. 74. 13763 4-16 
SE S O L I C I T A UNA MUJER D E MEDIANA edad, que sea sola, para ayudar á un corto servi-
cio en casa de corta familia. San Nicolás 20. altos es-
quina á Lagunas. 13779 4-16 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS D E mano, una joven de 20 años y la otra de 40: son 
de toda confianza y tienen cartas de recomendación 
de las cacas donde han servido, están aclimatadas en 
el país: calle de Cárdenas n. 2 letra K dan razón. 
137?4 4-1S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOBA NATU-ral de Canarias para criandera, de 27 dias de pa-
rida, de buena y abundante leche, tiene personas qua 
parar ticen su conducta, no le es induTerente el salir 
á cualquier punto de la Isla; informarán Villegas 78. 
137S5 4-16 
B A R B E R O S : 
Falta uno que sspa bien su obligación. Dragones 
37i. entre San Nicolás y Manrique. 
13764 4-16 
GOLETA <'UM0N,^ 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
C.irdenas y puertos intermedios. Informarrn á bordo 
de dicha goleta en el muelle de Paula. 
13783 3-16 
SE S O L I C I T A UNA PENINSÜLAB PARA manejar un niño de dos años y limpieza de tres 
cuartos: sueldo dos centenes y ropa limpia. Oficios 
S6 altos. 13780 4-16 
CENTRO D E COLOCACIONES REINA 28, Teléfono 1577. Hay criados y cocineros de 1? y 
í ? , crianderas, porteros, profesores, etc. Se compran 
y venden muebles, prendas y casas, da y tom« dine-
ro en hipoteca y venden alcohol á $1-50 garrafón 
Ordenes Damas 30. IQTOO 13782 4-16 
DE S E A COLOCAJKSE UNA CRIANDERA pe-nimnlar de 4 meses de parida para criar á leche 
entera, tiene hasta para criar dos nüos: ns tiene in-
«onvenicnte en ir al campo: calle délos Otelos3.15, 
-jonda iii Pul venir ñon razón. 
13787 4-16 
DE^EA COLOCARSE UNA J O V E N A C L I uiaiaQü pajj, oíimuA de mano, manejadora 6 
acompañar una setora; es inteligente en todo: tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
ján Escobar n. 104, esquina í San Miguel, almanén 
' E l Globo." 13«91 4-14 
Regente de Farmacia. 
Se solicita uno para una población, puerto de mar, 
en Vuelta Arriba. Informarán los Sres. U. E. Maceo 
y Hno. O'Reilly 75. 1366 2 4 13 
D E S E A COLOCARSE 
una excelente criandera aclimatada en el país, con 
buenay abundante leche par - criar á leche entera: es 
cariñosa con los niños. Darán razón Reina 57. casa 
particular. 13663 4-13 
UN JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-carse como aprendiz sea de carpintero, albañil, 
pintor ó en marmolería, no pedirá sueldo hatta que 
cumpla con su obligación: tiene personas que res-
pondan de su conducta: de albañil ya trabajó algo 
aquí en la Isla. Para informes dirigirse á .Teniente 
Rey n. 60, sastrería. 13665 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular á lecha entera, buena y a-
bundante, con un mes de parida: tiene quien respon-
da por ella. Informarán Cuba iiún;-?ro 18. 
13639 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular de tres meses de p»rida pa-
ra criar á leche entera ó media, la que tione buena y 
abundante y con personas que in j^r mlicen; darán 
razón Compostela 36, café. 33635 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
un cocinero asiático en casa particulir 6 estableci-
miento, es aseado y formal: calle de la Florida n 44 
impondrán. 13688 4-1:̂  
CONSULADO 21 
Se necesita una buena cocinera que sea aseada y 
tenga buenas recomendaciones. 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera á leche en.'era la 
que tiene buena y abundante, de dos meses de pari-
da y tiene personas que respondan por su conducta. 
Informarán S»n Lázaro 237. 13672 4-13 
S A K R A F A E L 3 9 
Desea colocarse un buen cocinero: tiene quien 
responda por su conducta. 13645 4-13 
SE SOLICITA UN C A B A L L E R O I N G L E S O alemán de 30 á 40 años, práctico en contebilidad y pueda dirigir una casa de comercio. Ha de pre-
sentar buenas referencias de honradez y aptitud de 
comerciantes de esta plaza. Sueldo seis onzas oro. 
Dirigirse por carta haciendo conocer sus referencias 
á L . M., Apartado 539, Habana. 13̂ 1t 4-12 
MOEBO 46 
Taller de Carruajes, se solioita una muchacha blanca 
6 de color de 14 á 16 años. 13625 4-12 
DE S E A COLOCARSE UN JARDINERO P E -ninsular recien llegado de Santiago de Cuba: sa-
be cumplir con su obligación y es muy inteligente en 
«u oficio: tiene personas que lo garanticen. Calle de 
los Oficios n. 54, fonda de La Paloma. 
13596 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa bien el oficio y 
tenga buenas referencias. Amistad 98, entre San Jo-
sé y Barcelona. 13605 4-12 
DE S E A c CDLOCARííií UNA E X C E L E N T E criandera joven, con leche abundantísima: infor-marán Cuba 8 y calzada de la Chorrera 135, entre 12 
y 14, la misma familia donde ha criado, 
1?607 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca inteligente como para servir y cui-
dar á una señora enferma, y otra criada para servir á 
una »eñora ane tnne niños. Aguacate 112 informarán. 
13Í10 412 
T V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PENlN-
JL/snlar aclimatada en «1 pâ s, de COCÍE era: sabe 
cumplir eo*< BU obligación y tien.e personas que la 
araníirea. I-upondrán calle de Jesús María niimero 
9. entre Cuba y Damas. 13620 4-12 
UNA SEÑOBA PENINSULAR D E S E A Co-locarse con una niña de doce años de manejade-ra 6 para acompañar á una señora ó bien de criada 
de roano: sabe su obligación y tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Impondrán calle de Suárez 
número 45. 13618 4-13 
OLICITA COLOCARSE UNA JOVEN CA-
^lalana, bien de criada de mano ó para acompañar 
ánna señora ó de manejadora, siendo muy cariñosa 
con los niños, tanto en esta ciudad como en el Cerro 
ó Vedado: informarán á todas horas Compostela 167. 
13615 
s 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera joveu, ^arda. práctica, lo mismo en la 
' cocina española que eü la e<¡i¿l¿:. os do buenas eos 
fc fn-̂ hres v teniendo personas que la ganatUo 
Z^l da:ii razón. 1S597 
D E S E A COLOCARSE 
una joven de manejadora de un niño ó criada de ma-
no: sabe algo de costura y no sirve á la mesa ni hace 
pandados: en casa decente. Darán razón Florida 38 
136B9 4_i4 
- | Y ^ A CRIANDERA PENINSULAR D E DOS 
U m^jes de parida, con buena y abundante leche, 
se desea ^olocar para criar á leche entera, y está 
dando leché ^ tD* Difia I116 86 le Pnede ver; tiene 
quien Is garanticé «u conducta^ Si la necesitan da-
rán rs?** SUMÍTO n. 1*' entíe Corr»les 7 Monte. 
13717 ' Hl 
Sol 
DBfcSA COLOCARSE 
una señora peninsuiar ¡Neira llegada, de dos meses 
de paida con buena y abundáis ieche y cariñosa 
para los niños: tiene personas que la garanticen: in-
formarán Cuba n. 8. l£R0l ^ 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, annqne'no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos qne en el 98 por ciento de los caaos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Preeio 90 cts, fraseo: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Revira, Johnson y San Miguel IOS. 
V I N O C O R D I A L D E C E R E B R I M C O M P U E S T O 
P R E P A R A D O POR U L K I C I , QUIMICO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 







E L I X I R 
DE 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga íísica y moral, 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y doloroso. Flores blancas. 
f litación del corazón, a D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
diarreas crónicas. 
Incapacidad. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y  
la E8PERMATÓRREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. 
|)arajBStudioŝ y negocios. Vahídos, desmayos. 
Pol-
/ ^ T T T > A la D E B I L I D A D S E X U A L 6 impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
v J X v x V cencías descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende poj S i t ó * ^ o h é , Johnson, Bovira y botica SAN CARLOS San 
c 1460 
AVISO MUY CONVENIENTE A LOS PA-dres de familia. Se desea encontrar una casa pa-
ra la enseñanza de lectura, escritura, aritmética y 
solfeo: el mismo se ofrece cortar y hacarles la ropa á 
los niños v al dueño de la casa: prefiere ir al campo. 
Informarán Galiano número 14, colegio. 
13412 8-9 
PAGANDO A L CONTADO 
se desea comprar la maquinaria siguiente: una bom-
ba Worthington ú otra espelando por 10, pulgadas 
de diámetro. Una máquina motora, vertical ú hori-
zontal, capaz para mover 24 centrífugas. Ofertas: 
verbales de 8 á 10 A. M., ó por correo Peñón nú-
mero 8, esquina á Monasterio, Cerro.—Habana. 
13766 4-16 
SE COMPRA 
un loro en Reina n. 78, altos. E l vendedor qne ten-
ga muchas pretensiones que no se moleste. 
13741 4-16 
CRIANDERA. - ÜUA JOVEN PENINSU-lar desea colocarse á lechíS entera , la que tiene buena y abundante y personKs que it*pondan por su 
conducta. Informarán Sen Migo el 167. 
l?.v>9 • 
COMPRAS. SE DESEAN E M P L E A R Dis-tintas cantidades en casas de 3000, 4000 y de 9 á 
12,000 y también casas que hagan esquina prefirien-
do las que den á la brisa y una cindadela de $3000; 
tenemos cantidades varias hasta $18,000 para impo-
ner en hipotecas y negociar alquileres de casas. A-
guacato 58. T. 590. J . Martínez y lina. 
13722 4-14 
E COMPRA UNA CASA EN L A CALZADA 
del Cerro, comprendida en el tramo desde la es-
quina de Tejas al Tulipán, que su valor no exceda de 
3,500 pesos plata ó su equivalente en oro; sin inter-
vención de corredor: informarán en la calle de San 
Ignacio n. 90 bajos. 13613 4-12 
S E COMPRAN L I B R O S . 
13593 
Neptuno 12t, librería. 
4-12 
S E D E S E A COMPRAR 
una casa que esté bien situada en esta capital y cuyo 
precio sea de seis á doce mil pesos en oro, libre de 
todo gravamen. En Am'stad 98 y en San Ignacio 14, 
estudio del Ldo. Alvarado, informarán y tratarán del 
negocio. 13601 8-12 
SACOS D E USO. 
La casa más antigua en sacos. Lamparilla 50, se 
compran y venden sacos, sacos de uso para azúcar, 
para maíz y almidón y para carbones. Lamparilla 50 
entre Compostela y Aguacate. Teléfono 700. 
13050 15-30St 
Lili l i l i 
SE a'.qnila á una corta y decente familia la mayor parte de la espléndida y fresca casa San Miguel 
89. Informes de 9 de la mañana á 4 de la tarde en la 
13789 4-16 
Muy barata se alquila la casa Ancha del Norte número 236, que con agaa de Vento y 5 cuartos 
b;y os y uno alto tiene todo lo demás necesario: está 
la llave i n el n. 155, almacén de víveres, ó informan 
en Agniar 100, f ntresuelos. 13738 4-16 
Habitaciones altas 
cómodas y ventiladas, se alquilan dos en la casa nú 
mero 3 do la callo de Baratillo. 
C 1562 4-16 
En San Lázaro 104 
se alquilan dos hermosas habitaciones propias para 
un matrimonio sin niños, en la misma solicitan una 
muchacha para cuidar á una señora. 
13793 4-16 
C E I B A , P U E N T E S G R A N D E S . 
Se alquila muy barata la fresca y ventilada casa 
San Lucas 7, á cuadra y media del piradero, propia 
para una mumeroea familia, oon suelos de mármol y 
mosaicos, gran portal, gran algibe, nuevo cuartos, 
caarto de baño, despensa, cochora, caballerizas, pa-
tio con arboles frutales y todas las comodidades ne -
cesarks En la misma informarán. Preguntad por 
la casa de Paco Ruiz. 12769 4-16 
S E AXaQTCJIXAW 
dos esplóudidas habitaciones juntas ó separadas 
á cabulleros solos ó matrimonina sin niños: altos de 
la botica del Cristo, Lamparilln 74: eu los entre-
suelos impondrán. 13769 4-16 
S E A L Q U I L A 
en I centenes la casa Autóu Recio 48, c msala, sa-
leta, 5 cuartos, azotea, etc. Lu llave e i la bodega es-
quina á Gloria. Informarán Cjrrab'S 147. 
1 788 4 16 
S E A L Q U I L A 
\\ plinta baja de la cata Rayo 56, acabada de oors-
i r u i r , < on bastantes comodidad' s, á ' ¿ 0 pagos de Rei-
na: la llave en l-s sitos 13731 4ÍI-15 41-16 
USB A L Q U I L A N 
en $21 20 cts. oro, loa bajos de Animas 120, con sala, 
do» ventanas, comedor y 2 cuartos, agua y entrada 
independiente; la llave bodega esquina á Perseveran-
cia. Se dueñ» 106. Galiano 106. 13768 4-16 
Se alquila una casa pequeña con sala, comedor, 2 cuartas, ctro de criüdos, cocina, agua, gas, etc.; se 
di en cinco centenes. También hay otra casita de dos 
posesiones en tres o<jritenea: por años ó por meses. 
Qninta de Laurdes, frente al juego de pelota. Ve 
dado. l.t692 4-14 
O'REJILLT 13. 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habitación 
alta con balcón á la calle. 
13720 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Chtcón n. 4 para señoras ó ma-
trimonios. En la misma informarán. 
13*15 4-14 
SS A L Q U I L A 
la hermosa casa de ulto y b^¡o, calle de las Animas 
número 18Ú; informarán en Lagunas 66. 
33693 U U 
S E A L Q U I L A 
una habitación para una señora de edad Empedrado 
núm. 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
13710 4-U 
Cuba número 60, altos 
entre O'Reillv y Empedrado, habitaciones con bal-
cores á la calle y gabinetes anexos, con muebles ó 
siu ellos y una habitación interior. 
13697 4-11 
CONSULADO 69. 
Eu esta eaoa de familia respetable se alquilan ha 
bitaciouea frescas y ventila4'>» y pon miiob i aseo: 
hay teléfono, llavín y es muy cerca del paique y tea-
tres. 13721 4 14 
E n Gnanab&coa 
Sehlquila la^ermoia y ventilada caía Concepción 
n. 103: la llave enfrente. Informarán Prado 77. 
137p5 4-14 
Bayona nÁmaro 20, esquina á Paula, se alquilan juntas ó separadas, dos habitaciones on el entre-
suelo, con entrada independiente; en la bodega están 
las llaves. Informarán Teniente-Rey número 11. 
13634 fi-13 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones con comedor y cocina, inodoro y 
agus, son altas, con balcón á la calle de la Habana. 
Habana 65i esquina á O'Reilly, tratarán. 
13637 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Jesús del Monte 373, con sala, saleta, 4 cuar-
tos de manipostería: la llave en el 371 é informarán 
en Escobar 79: su precio $24 oro. 13668 4-13 
PARQUE D E L T U L I P A N 
La casa calle dé Falgueras número 29, trente al 
Sarque se alquila: el guarda parqué tiene la llave y an razón. 13640 . • 4.13 
ATENCION.—A los caballeros solos ó matrimo-nio sin niños se alquilan espaciosas habitaciones 
amuebladas, con toda asistencia, mucho oseo y esme-
rado trato. También se da de comer á mesa redonda 
excelente edmida, por cuatro centenes por persona. 
Cuba 67, altos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
13677 4-13 
O'Reilly núnjero 30? áltos 
almacén de víveres fl. de Becbe; se alquilan baratos 
dos aposentos propios para familias,' cop piso de 
mármol y balcón á la calle. 13682 4-13 
Amargura número 25 se alquila una hermosa sala y gabinete propio para tscrítorio, matrimonio sin niños ó caballeros solos de moralidad; se toman y 
dan referencias. 13681 4-13 
Los altos de Oaliano 27 
con sala, comedor, dos cuartos y mirador, un servi-
cio completo independiente en $21-20; en la misma 
informarán. 13652 4-13 
VEDADO. Se alquilan dos preciosas casas en la loma, secas y frescas con agua y jardín, una chi-
ca de madera y otra grande de manipostería y mo-
saicos: impondrán calle Dos número 9, entre 13 y 15. 
13669 4-13 
O'Reilly fjúmero 72 
Se alquilan dos hermosas habitaciones á personas 
do moralidad, es casa de familia. 
13660 4-13 
$2,000, $3,000 y $5,000 
Se dan en hipoteca estas cantidades. DragooM 
núm. 78. 13685 H » 
3p arrienda 
un magnílico potrero compuesto ¿y caballerías de 
tierra, buená en su Ibayor parte, abundante en agua-
da, cercado y muchas patmaí. Está situado en-'San 
Ai tonfO 4.e iis yégaS y próximo á un ¡jrün central. 
Para sij precio ir condipiohes informarán San Igna-
cio 16 de 1 a 4 dé la t̂ rdp y en Rióla 22 á todas ho-
Mignel ñnméh) 103.—Habana. 
VEDADO 
Se alquila por años con contrato la magnífica casa 
calle de la Linea n. 93; capaz para una extensa fa-
milia. Informarán en esta ciudad San Pedro 6. 
13664 4-13 
Neptuno esquina á Lealtad 128 
Un magnifico local para establecimiento. Informes 
en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
13667 15-13 
Se alquila propio para familia uno de los pisos de la casa calle de Jesús María número 64, can agua 
ó ínodoro: en la misma informarán del precio y con-
diciones, de ocho de la mañana en adelante pueden 
verse. 13621 4-12 
Industria 72, A. 
Hay una hermosa sala y habitación de mármol & la 
brisa con balcón corrido á dos calles y además cuar-
tos altos y bajos, todo con baño, luz, criado, recibo y 
muebles si lo desean. La casa es clara y de respeto y 
toda de esquina. 13624 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 85, punto céntrico, con sala, co-
medor, 4 habitaciones bajas y 2 altas, agaa, buen 
patio, etc. Informan á cualquier hora al lado en el 
núm. 85 A. 13593 4-13 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 14, con portal, sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, pozo, buen patio con árboles frutales, 
etc.; la llave está on la estación del ferrocarril do 
Morlanao en el Tulipán é impondrán en la calle de 
Zaragoza n. 33. 13619 4-12 
alt 8-2 O 
BARBEROS. 
Se vende una barbería por tener su dueño que pa-
sar á la Península á asuntes de familia, y en la mis-
ma se solicita un medio operario. Informará San Ra-
fael y Lucena. 13702 4-16 
SIN INTERVENCION D E T E R C E R A P E R -sona se venden las casas San Miguel n. 30 y Sitios 
1K5 y 167 esquina á Marqués González. En el Centro 
de Propietarios Empedrado 42, de 3 á 4 impondrán. 
13670 4-13 
GANGA E N C A F E S Y BODEGAS.—VENDO desde $600 á $14,000: el que quiera comprar que 
hable antes conmigo, que irá contento y seguro. Di-
rijiree en Prado y Consulado, café, de 8 á 12 de la 
mañana: no admito corredor. J . Guínart. 
13655 4-13 
BARBEROS.—Se vende una barbería bien situa-da, la casa es barata, el trabajo lo puede ver el 
comprador antes de comprarla deja de 50 á $60, los 
recibos al corriente de todo: el motivo de venderla 
se le dirá al comprador. Informará de todo D. Ra-
món Montes. Agniar 100, peluquería. 13G80 4-13 
S E V E N D E 
la casa Corrales n. 83, de azotea y teja, muy bien si-
tuada y con servicio de cloaca y agua de Vento. In-
formarán Compostela n. 112, Casa de Préstamos. 
13656 4-13 
S E A L Q U I L A N 
á un matrimonio sin niños, dos habitaciones frescas 
y ventiladas en San Ignacio 34. altos. 
13600 4-12 
PUESTO DE F R U T A S . 
i Se vende uno bien surtido y acreditado, alquiler 
barato y tiene contrato por varios años; se vende por 




Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOB remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
E l ELIXIB DE DORADILLA DE ULRICI por 
BU acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que meáo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (inña-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, I C T E R I C I A , VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación do las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el estreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Revira y San Miguel número 100. 
S E V E N D E 
un faetón de uso en buen estado, con un caballo 
maestro de tiro y limonera francesa. San Nicolás 91. 
13792 4-46 
PARA UNA PERSONA D E GUSTO SE V E N -de un cabriolé francés de un montaje de volanta como para el campo, en buen estado. Se puede ver 
Cerro número 624, café-fonda. 
13704 4-14 
U N F A E T O N 
vuelta entera eu magnífico estado de uso, se da bara-
to. Estrella número 21. 
13708 4-14 
T I L B U R Y . 
Se vende uno muy barato, ligero y de poco uso: 
también un cabriolé. Campanario 30 esquina á Ani-
mas. 13674 4-13 
SE DA UN T I L B U R Y D E POCO USO E N cambio de una duquesa ó se toma una duquesa en cambio de caballos maestros de tire y de monta. Se 
da ó se toma en efectivo la óiferencia que pudiera ha-
ber darán razón barrio de San Lázaro, calle de E s -
pada esquina á Jovellar, preguntar por D. Francisco 
Sánchez, horas de 6 á 6 13622 8-12 
S E A L Q U I L A N 
cuatro bonitas habitaciones altas con cocina, lugar 
excusado y llave de agua y una hermosa azotea; es 
casa particular. Precio regular. Industria 64, esquina 
áTrocadero. 13599 4-12 
OBISPO 90 
Se alquilan habitaciones á hombres solos á $5-30, 
10-60 y 12-75. Se da llavín. 
13602 8-12 
En Cuba número 39, entre Obispo y O'Riilly una de las calles más céntricas, habitaciones con bal-
cón ála calle, suelos de mosáico, inodoros á la ame-
ricana, con muebles ó sin ellos, servicio de cuarto, 
entrada á toda hora. $12-70 y 10-60. 
13631 4-12 
60 BERNAZA 60. 
Hay una habitación alta con muebles ó sin ellos; 
interior casa de formalidad. 13632 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los frescos entresuelos calle de la Estrella n. 54, es-
quina á San Nicolás, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos y demás comodidades. Campanario 23 
infemarán: la llave en el principal. 
13617 4-12 
S E A L Q U I L A 
la cata San Nicolás 25: la llave está en la bodeira 
esquina á Animas y tratarán de su ajuste en Prínci-
pe Alfonso n. 5, esquina á Zulueta (altos). 
13552 6-11 
ATENCION. 
Se vende una hermosa duquesa de poco uso y un 
caballo criollo dorado de 7 cuartas y muv maestro de 
tiro, con su limonera francesa, en muy buen estado 
por su poco uso. Es de ulilidad para la persona que 
lo necesite. Teniente-Rey n. 82. 13609 5-12 
PORNO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende un puesto de frutas en la calle más cén-
trica y concurrida de la Habana; es un bonito por-
venir para el que quiera establecerse con poco capi-
tal, ó se admite un socio entendido en el ramo para 
que se haga cargo de dicho puesto. Ancha del Norte 
204 informarán. 136B7 4-13 
SE V E N D E N UNMILORD, UNA DUQUESA y un cupéeu magnífico est do; 5 escaparates para arreos y varios troncos de poco uso: el milord y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Rey 33 á todas 
horas, y el cupé en Reina 88 de 10 á 1. Se vende 
también un caballo americano. 13547 15-11 
ESTABLECIMIENTOS BARATOS. UN C A F E billar bien situado, haciendo de 18 á $20 diarios 
en $2000; además una dulcería con sus carros, má-
quinas, moldes y demás accesorios en $800. Para 
más detalles informará M. Alvarez, Aguacate 54, en-
tre O'Reilly y Empedrado. 13679 4-13 
Un negocio especial 
Se vende un café y billar, es un gran negocio para 
un principiare. Informarán Neptuno, esquina á Es-
pada, café. 13689 4-13 
ESTABLECIMIENTO CENTRICO; en $300 vendemos uno con muy buenos armatostes de 
cristal y vidriera nikelada, muy elegante, puede ser-
vir para toda clase de establecimientos, sea cual fue-
re su giro, para mayor comodidad tiene telefono la 
casa, gratis para el establecimiento. Para informes 
dirigirse á Aguacate 58. T. 590. J . Martínez y Hno. 
13686 4-13 
SE VENDE EN 9ü0ü$ UNA CASA NUEVA to-da de azotea, situada en la cal e de Neptuno en 
una de las mejores cuadras, con sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos bajos, 2 altos y cuarto para cria-
dos, baño, agua y cloaca. En $4000 oro Neptuno. 
Dragones 78. 13571 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle 9 Linea esquina á 20. E l 
jefe local del paradero del Urbano informará. 
13550 8-11 
S E A L Q U I L A 
una casa clara, fresca v muy ventilada. Barcelona 
número 18. 13556 5-11 
Habitación para alquilar propia para una señora ó un caballero de edad con asistencia ó sin ella en 
el mercado de Tacón núm. 2, cambio "La Niñ* era 
de Oro," informarán. 13542 6-11 
GANGA. SE VENDEN LAS CASAS CUBA 154. con 2 ventanas, sala, zaguán, tres pisos con 
13 habitaciones de cantería y azotea, gana cinco on-
zas oro por contrato, asegurada en $10,(00, siendo el 
aseguro y pago de pluma de agua y limpieza por 
cuenta del inquilino. Perseverancia 46 informarán. 
13611 4-12 
S E A L Q U I L A 
la cas» calle de Villegas n. 00, propia para panade-
ría, pues tiene un horno la casa. Impondrán Ancha 
del Norte n. 17. 13544 6-11 
Se renden las casas 
Manrique esquina v la casa contigua, ganan $55 
oro, en $5,000. 
Sol cerca de. Luz de alto y bajo, $7)0C0: 
Crespo con 4 cuartos, $3,000. 
Neptuno, $8,000. 
Aguila, con agua redimida, 3,000. 
Una casa de huéspedes acreditada. 
\ Darán razón Perseverancia 46, de 8 á 12 mañana y 
j de 5 á 8 tarde. 13612 4-12 
En diez y siete pesos oro se alquila una habitación alta muy fresca, »mueblada, coa luz y servicio 
para hombres solos. Informarán Trocadero 17. 
13540 4 11 
En tres centenes 
se alquila una accecoria con un cuarto entresuelo a-
rriba, 'odo muy aseado con agua é inodoro. Rayo, 
entre Zanja y Dragoneí. 13583 -l-ll 
Un negocio especial 
! Se vende un café, chico, de muy poco gasto que 
¡ vende de 12 á 18 pesos diarios, punto muy céntrico, 
' no sube «u precio de 600 pesos; el por qué de tan ba-
| rato el comprador se convencerá, os míe, para que 
I nn haya malas interpretaciones se da á prueba, lu-
j formará D. Rosillo. Calle de San José y Lucena, 
I dueño de la herrería. 13'>29 8-12 
Desde ei dia i nm<j.-o <le Ntviembrs próximo veni-dero se alquilará, por meses, la casa i amero 10 
de la calle E esquina íí la Calzada, en el Vedado, 
con to ia ciase de comodidades, maguífi ios jardines y 
extensos patios, pi-o» do máini'iles i mosai-os. et-., 
etc. Se alquiK amueblada lujuMimente ó tiu los 
muebles. Para tratar de su precio y ooitdinlooee, 
dirigirse al Lio GavuUU' en San Ignacio n. 50. de 
FABRICA D E CARAMELOS.— SE V E N D E ana muy acreditada por enfermedad de su dueño: 
vende de 60 á $70 semanales, tiene poeoi gastos y es 
un gran negocio para los del giro. También se veride 
una acreditada dulceiía. Obispo 30, á todas horas. 
1358» 4-11 
doce á dos 13184 15 10 
S E A L Q U I L A N 
los donitoí v eiegsntes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é h'giénicns. i propósito para «na familia 
de g.i tf-: la liave en la seílerí* de enfrente. Infor-
man San Ignacio u f 0, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. 
Gavaldá. 13183 15-10 
Se alquila la hermosa y bien situada c»sa Inquisi-dor número 40, muy próxima álos muelles, propia 
para una < xtensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc., la lla/e é informarán de su precio San Ig-
nacio n 50. de 1 a 3, Ldo. Gavaldá. 
13482 15-10 
S E V E N D E 
una fonda eu punto bueno y condiciones inmejora-
! bles para el cornpra'lor: se venda por asuntos de f i-
A
| milia- informes Virtudes y Aguila á todas horas, car-
j nicería, 13H5 »-l 1 
TENCION A L ANUNCIO —Se vende una bo-
dega nropia pata an principian'e: otra qae hace 
I diario de 50 á $60; uoa fonda y posada en buen pun -
I to; un café, posada y billar en un paradero; varios 
cafés chicos de poco d'tiero, fines urbanas, etc. In-
formarán calzada del Monte u 21 á todas horas. 
I 13560 4-11 
SE V E N D E N SEIS COCHES CON SUS CA-ballos y arreos, juntos ó reparados, en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alqui'er. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta las 
ocho todos-Ios días. Jesús del Monte n. 198 
13539 26-1 .̂0 
POR NO NECESITARLA SU DUEÑO SE vende una magnífica duquesa nueva, pues solo ha 
rodado un mes con un caballo de siente cuartas y 
media de alzada, maestro de tiro y de seis años de 
edad: so vende en proporción junto ó separado: pue-
de verse á todas horas en San Miguel 171. 
13485 6-10 
GANGA 
Una guagua nueva en 30 onzas; otra uso 25, otra 
chica 2J; 16 caballos buenos en 40 onzas. Junto ó se-
parado. Marianao, Lisa número 33. 
13534 15-10 
OEBLBS. 
M U E B L E S 7 CUADROS. 
Almoneda de varios muebles y cuadros de una ca-
sa particular. 
C A L L E D E MERCADERES N. 1. 
13740 16-16 O 
M U E B L E S Y PLANTAS. 
Almoneda de todos los muebles de una casa parti-
cular y de más de 400 plantas en macetas, Precios 
ínfimos 
También se vende un faetón en ouen uso, coa ó sin 
caballo. 
Campamento de las Acimas, detrás de la Plaza do 
Toros, Pabellón del capitán Boceta. 
G E R V A S I O 25. 
Muy barato se vende un piano de medio uso. 
13V06 4-14 
E n siete centenes 
se vende un escaparate grande de cedro en muy buen 
estado; una lira de níquel para gas y un tioajón 
grande, en Escobar 250 B, esquini á Figuras Infor-
marán. 1370J 4 14 
PIANISTAS 
Vendo un pianino Bernarefgi nuevo y muy barato 
por no ser aplicada mi niña á la música, puede verse 
a ttdas horas del di* en Amistad 41. 
1370U 4-14 
S E V E N D E 
un pianino del a'reditado fabricante Bernaregei y 
Cp., está en mngoífico estado v bien barato. San Ni-
colás 108. 13691 4-14 
EN E L ARS1CNAL, CASA D E L MEDICO SE ñor López, se verdeo dos escaparates, un juego 
do «ala y un aparador. De nueve á cuatro. 
12644 8-13 
GANGAS.—SE VENDEN TRES CASAS PRO-ducieudo $17 de alquiler, libres de todo (irava-
meo, se venden juntas ó separadas, el total en $4.50 > 
Otra de dos ventanos y zaguán dentro de la Habana 
en $9.000. Ií formará M. Alvarez. Aguacate 54 entre 
O'Reilly y Empedrado. 13590 4-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento de dos habitaciones, enta-
pizada una y pintada al óleo la otra, con inodoro y 
balcón á la calle, en la calle de Paula u. 2, esquina á 
OIÍJÍOB. 13527 5-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Animas 183. En la misma impodrán á to-
das horas. 13521 5-10 
S E A L Q U I L A 
la bonita y espaciosa casa eslíe de la Habana n. 200, 
con sa la , comedir, 5 cuartos en el principal, 5 en los 
VsjoH v 3 «n la azotea, cocina y caballeriza. Informa-
rán Habana 198 13457 8-9 
S'E VENDE MUY BARATA UNA FINCA D E cuatro y cuarta caballerías, á una legua de esta 
cap tal sobre la calzada, con agua corriente todo el 
añ » y terrenos inmejorables para los cultivos meno-
res. Tambiéa espropia para vaquería. Dan informes 
eu AgUHcate número 124, almacén de víveres 
13455 10-9 
BOTICA 
Por »-iieentarf e su dueño (¡e vende una en buen 
DU"to de ei4rt capittil acreditada y de vida propia, 
i Int'ormaián on )H droguería del doctor Johnson 
VEDADO 
Se alquil* la casa cnlle B esquina á la calzada: es 
de alto y bajo, tiene 7 cuartos, cochera, caballeriza, 
jardín y cuauias comodidades se puedan desear Se 
da barata é informan en la misma casa ó en Aguiar 
106 esquina á Lamparilla. 13100 9-7 
Obispo 53. 133(50 10-7 
BE A L Q U I L A N 
los espléndidos, fre eos y secos bajos de la casa Pra-
do número 29 Informarán Aguiar 99. 
13:106 8-6 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó matrimoiiio siu liijos, unos m«g ífi-
cos entresuelos en la cal ede la Muralla n, 87 A, es-
quina á Agniar. In formará a Aguiar 9U. 
>3305 8-fi 
Neptuno i, ó muro 19. En esta casa recientemente restaurada, so < edén habitaciones a tas y b.-jas 
con asistencia ó sin ella: también se ctdeu el zaguán 
y unos espac osos bajos muy propios par» cochea. 
13181 15-3 
SE VENDEN 
i por no poderlas atender su dueño dos buenas fincas 
de producción y recreo en la jurisdicción de la Ha-
bana, dand • frente á lu calzada de San José de las 
Lojas y Güijes. La primera frente al kilómetro 7 
nombrada San Lorenzo ó San Matíis con una her-
mosa casa de. mamposteiía, portal con columnas de 
cantería y a/.otea, jirdín, faentes y verja de hierro 
al frente y batey, saia. comedor, once cuaatos, co-
chera, caballerizas, gallineros: magnífico baño de a-
gua corriente y toda dase de frutales en abundancia, 
cop nna superiicie de turreno de uua caballería, 57 
cordeles y 22̂  varns planas de terreno abonado eu 
su mayor parte y libre de gravamen. La otra frente 
al quilómetro 8, nombrada La Guachinanga ó Gua-
dalupe, compuesta <.e dos caballerías menos dos so-
lares, según plano y escritura, dividida casi en dos 
partes iguales por la carretera, con buenas fábricas 
cu uno y otro lado; tienen buen terreno, muchos ar-
bolea (Vutales y excelente aguada: informarán Prín-
cipe Alfonso n. 463 A, de 11 á 1 del dia y de 8 á 10 de 
1 i iioiche ISU'» 13-2 
AMARGURA N. 11 
esquina á San Ignacio. 
Se alquilan habitaciones propias para eicritorios. 
13169 15-3 
VEDADO 
Se alquila en la calle 10 núm 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén e tejidos 
1300S 2í-29st 
ifialietMaa 
B A R B E R I A 
Se vende una muy acreditada, en buenas condi-
ciones'. Informarán Principe Alfonso 237. 
13758 ' r ' 4-lg 
BUEN NEGOCIO. 
Vendo un cafí como no hay otro, hace de venta de 
setecientos cuarenta á ochocientos pe->08 mensuales, 
teniendo de gastos ciento sesenta. Dirigirse á Obra-
pía 30. 13736 ' '4-1^ 
m u R R I E N T E Y SNO.—Llegar, ver y comprar. 
J . Gasas nuevas y en buenos puntos, S|an Lizaíq, 
Troeadero, Crespo, Picota, |fet>tafio, Lealtad, A-
miatai}. Lealtad. Aitou Recio y Peñalyer; desde 1000 
á $50,000. Vengan los que deseen comprar rasas 
buenas y en buenos puntos. O'Reilly 23. Teléf. 783. 
13760 4-16 
¡¡BUEN NEGOCIO!! 
Por poco diuero se vende la acredi 
tada fábrica de licores L A P E U E B A , 
situada en Oficios n. 116, con todas sus 
existencias y demás útiles pertenecien-
tes á la misma, incluso dos carretones 
y un alambique con su rectificadora en 
perfecto estado. 
13726 4-14 
EN E L BARRIO D E LA MERCED Y .eRO-xima á Belén, en $35f 0 se vende una casa muy cómoda, seéa y- á la brisa'; ¿bn sala, cuatro cuartas, 
agua y cuarto de criado, gana $40 de alquiler: infor-
marán directamente Crespo n. 13 A. 
13707 4-14 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES, A-provochen la ocasión; se vende un cal'<» qne ven-de $25 diarios, en el precio de $1500, tienb contrato: 
una bodega de campo situad i eh térrenos de tín iü-
genío, otras de esqnina garantizando dentro de la 
Habana de $35 dianbs. Informarán UbntiP'tf har^e* 
GIRO P A C I L D E COMPRENDER Y D E MU .•Jio producto —Se vende una antigua mueblería 
muy acn-ditada por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de los mejores puntos de esta capital 
Darán razóu en San Rafael esquina á Industria, pc-
26 20 letería E l Bazar Inglés. 13123 
01 i l I IALES. 
E E AGUIAR 75 SE V E N D E N UNAS PERRAS de raza Ulm hermosísimas, de diez meses de edad 13777 4-16 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos de raza andaluza de 7 cuartas y 
7 dedos en Prado 36. S3727 6-16 
ARA PERSONA DE GUSTO se vende una pe-
rra de pura raza Mutton francesa, de lana, la más 
inteligente que hav, eabe cargar y couduoir 20. libras 
á larga distancia, hacer mancados, en fin, ni los de 
^ubiilones. Pruebas y tratos en l̂ anrî ue y San Lá-
zaro, cafe, de 7 á 10 de la mañana y de 5 á 10 tarde. 
13676 '• ' 4-13 
un caballo americano, color m̂ ro, de ciacQ añes 
maestro dr tiro, sanp,, muy manso y de muchas con-
diciones, quizás ol más bonito de la Habana. Tam-
bién se vende un coche americano de cuatro ruedaq, 
fuelle de quita y pqn, casi nuevo. Se venden ambas 
cqsas pqr no necesitarlas su dueño Amistad 98. 
13606 8-12 
AFICIONADOS 
degusto aprovechen ganga, palomas franceias á 
$2.50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas. Mercado 
de Tacón y Reina 78 de 7 á 10 y de 5 de la tarde en 
adelanto. 13569 15-11 
EN REINA 59 SE V E N D E A TODAS HORAS un magnífico caballo dorado, 4 años de edad, sie-
te cuartas largaa de alzada y maestro de coche, solo 
y en pareja; lo mejor que hay en la Habana, sano y 
siu tachas; también se venden una magnifica duque-
si casi nueva, un tronco de arreos y una limonera, A 
todas horas Reina 59. 13415 16-9 
DI G A H I E S . 
S E V E N D E 
muy barata uua duquesa marca Couitiller, en buen 
estado, y un caballo color moro, criollo, maestro, de 
siete cuaatas, con aus arreos, propio para particular: 
se puede ver de 10 á tres de la tarde Luz 3. Habana 
13733 8-16 
T I L B U R I . 
Se vende uno casi SueTO.' Sari'Jgnacio ni+m. 
m i * H * 
ÍNSTELA & BERNAREGGY.—LOS. APAMA-Lidos pianos de estos fabricauteu, que se llevaron 
lo» primeros premios en Parí* y Viena, se signen 
reauieado baratos il contado y á pagarlos con $17 
cada mes. Galiano U 6. 13«53 4-13 
(Jangá en fotografía 
Se ve de una cámara con su exjelente lente de 5 
por 8 para vistas y retratos con todos los utensilios 
neceHariof. Dirigirse Ancha del Norte 293, barbería 
de 12 á 4. 18654 4-13 
A V I S O 
En Perseverancia n. 61 se venden unos muebles 
juntos ó separadas, casa particular. 
13595 4-12 
ñ lirorarla 
l'ODKBOSO R E M E D I O . 
AGUA MERIDANA. 
Es indiscutible que esta admirable agua mineral 
cara inmediata y rüdicalmente las disenterías. pui< k, 
dispeppias, tsfdias, diarreas, sangre de espalda, he-
morroides y lodas las enfermedades del estómago é 
intestinales. 
Todos íes señores médicos eminentes de la Isla y 
extrai joros qne la conocen ya, aseveran cuanto deci-
mos En h s hospitales y var as casas da salud que la 
han probado ocupa uu purtít.! prtfe-ente. 
Precios: un litro 50 cts ; l botella25 cts.; á las Far-
macias por docenas con el uesouenso correspoudieu-
te, ercontrándose de venta en las principales Dro-
guetías y Farmacias de la Habana é Isla. 
Depósito: Farmacia San Rafael, Jesús del Monte 
267 —Receptor: J . González.—Agente en la Isla: M. 
Betancourt, Jesús del Monte 240, á qnien se harán 
los pedidos. 
En la misma se compran litros vacío?; obscuros y 
negros, pairando la docena á 30 centavos. 
13770 alt 15-16 O 
S U F R I M I E N T O 
D E L 
Asma 6 Ahogo. 
Desaparecen con el uso de los 
cigarros 
del D R . V I E T A 
25 G T S . C A J A E N TODAS L A S 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davídson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amaty C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana. C1493 alt -1 O 
13751 
B O T I C A S . 
4-16 
R E M E D I O 
E F I C A Z PARA LOS CALLOS. 
Extrae los callos endurecidos y blandos, juanetes 
y callosidades. 
Preparación completamente inofensiva y de resul-
tado pronto, seguro y sin dolor. 
Se vende en la botica Santo Domingo, Obispo 27, 
entre San Ignacio y Mercaderes. 
13643 6 13 
TOS, TOS. 
Se quita con el Hspeclorante de polígala de Her -
nández, no hay otrfl remedio más elicaz que el qne 
hoy presentamos; DO luy tos qae no ceda á la ac-
ción de este vemedio, reformado âae poco. Acon-
sejamos qae todo el q̂ e tenga tos pruebe este espe-
cífico y se convencerá de cuanto le decimos en este 
anuncio. Los certigeadoa que obran en nuestro po-
der se irán publicando. 
Se vende en la Farmacia 
SANTA ANA. 
Beiascoain 79. en la Farmacia del Ldo. Justo Mar-
tínez, Muralla 75 v droguerías y farmácias acredita-
áai. 131̂ 6 15o2 
PILDORAS FIBE1FÜGAS DE LOBÉ. 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas é in-
termitoRtf-s. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obrapía 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
ü l i í : 
Motor de gas 
Se vende uno de 2 caballos, de los mejores que hay 
en la Habana, está probado y tiene instalación de 
cañerías. Inquisidor 29. 13628 4-12 
MAQUINA D E LADRILLOS—En $2,0(0 se vende una máquiua de vapor de hacer ladrillos, 
en la cual un muchacho corta de 800 4 1,(100 por ho-
ra. Puede vérse funcionar todos los dias en el tejar 
Santa Rosalía en Ventó, paradero de Almendaree. 
Una máquina de moler, horizontal de 5 piés de 
trapiche, mazas de 28 pulgada!, guijos de 9, cilindro 
de 13 por 48. 
Una motora horizontal propia para centrífugas, 
con cilindro de 12 por 30 y polea da 9 piés diámetro 
por 18 pulgadas de cara. 
Un donky dúplex, Blake, enteramente nuevo, sin 
uso de 16 por 12 por 12. 
Una polea de hierro fundido de 5 piés de diámetro 
por 12 pulgadas de cara. 
Una rueda catalina de 25j piés de diámetro por 10 
pulgadas de cara, eje de collarín de 12i pulgadas con 
sus pedestales y chumaceras; 50 toneladas de railes 
dé acero de 16 libras por yarda con sus accesorios. 
3 domos de calderas de 30 pulgadas de diámetro 
por 36 pulgadas de alto. 
Darán razón en Cuba n. 121, Occritorio, de 8 á 10 
y de 12 á 3. 13373 15-7 
CB 
OJO ÑAMES DE PLATANOS JOHSSON, de Jamáica, café de tres años î ie no GL |iletd̂  
una mata de cocos que á los doa años dan fruto y 
otras á los 8 años; semillas de araucanas; semillai de 
canela, de Ceilán, mazorcas de cacao; tomates déla 
mar, macho y hembra á 50 centavos par. Compoi-
tela 94, 13117 10-2 
PALOMAR.—En cuatro centenes se vende un precioso palomar con su aparato colgante, com-
puesto de 48 casilleros y propio para un jardín, solar 
6 cualquier patio. Informarán en Regla, calle de San-
ta Rosa n. 14. 13701 4-14 
PLANIMETRO D E AMSLER INSTRUMEN-to para calcular superficies sobre los planos, se 
vende en cinco centenes; puede verse fonda del Co-
rreo, da 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
13647 4-13 
SE V E N D E UNA PANTOMETRA T E L E M E -tro á propósito para levantamiento de planos y ne-
cesaria á los peritos agrimensores. Puede verse en la 
fonda del Correo, Tacón esquina á O'Reilly, de 8 á 
10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
13646 4-13 
BAÑOS D E L VEDADO. 
Quedan abiertos nuevamente al público para las 
peisonas que quieran seguir bañándose, pudiendo 
contar con el Omnibus que hace el servicie de la lí-
nea á los baños, 13608 4-12 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E ROSE 
El mas refinado de los perfumes, Dulce como 
la rosa mismo. Imitado siempre, pero mmea | 
imalado. 
ATKINSON'S 
A G U A de COLONIA I 
Preferida ahora á las especialidades alema-
nas. Has suave, mas persistente y mucho 
mas refrescante. Ko emplead mas qae 1* ¡ 
de ATKIXSON que es la mas tina, 
Se hallan en todas parte 
3. &. E . ATKIÍÍSOW, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótuloJ 
azul y amarillo escudo y la marca da 
fabrica, una "Rosa blanca" 
coD'ia dirección completa. 
1 
va 
"Q — LA1T IMÉPlIELlClllg — O 
L A L E C H E ANTEFÉLIGA 
pura 6 mezclada oon agua, disipa 
P E G A S , L E N T E J A S T E Z ASOLEADA I 
S A R P U L L I D O S , T E Z BARROSA 
^ t O A R R U G A S PRECOCES 
E F L O R E S C E N C I A S 
ROJECES 
7 
DEL Dr D E C L A T 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
6, Avenue Victoria, París, y Farmacias 
LIC0 - FÉNICO' 
DEL D ' D E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, del» Boca,Curacione3,it<, 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U O D H D . T R A M Í 
x % t s i r e n i m i e n i o f j a q u e c a , M a l e s t a r , Pesaúei 
dudodeur J j g a s t r í c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , O p r e o e n m , 
L YRaaCKví* (Rótulo adjunto en 4 colores) 
P A R I S : Fia z - B R o - s r . Y en todas las Farmacias* 
í i N J E C T I O N C A D E T 
CDBAdOH C m en 3 DIAS sin otro m e t a i l 
JPAiStIS — JBoi i l cvard D e n a l n , 7 — J P A & I S 






L un hecho reconocido hoy por todos los ííé-dicos que las PILDORAS KÜGLER a base de C A S C A R A S A G R A D A 
constituyen el mejor laxativo en los casos de 
EstreSiimietito, B i l i s , de Afec-
tos del h í g a d o , J ínfet medades 
del e s t ó m a g o , I r r i t a c i o n e s intes-
t inales , Jaquecas , A l m o r r a n a s , 
Vfniulez de Cabeza, C a l e n t u r a s 
intermitentes . 
Lia P I L D O R A S K Ü G L E R las prepara el Doctor KÜGLER, 
Tiacéutico de í* clase, Antiguo Interno de los Hospiij:c.s, Doctor en Ciencias. 
87, boulevard Malesherbos, en PARIS 
lltthona : JOSÉ S A R B A . y en toilas las principa'.oa Parmaoiaa. 
IB" 3 
ANEMIA - DEBILIDAD - CONVALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS PAISES CALIDOS - DIARREA C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S DEL 
CORAZÓN - EXCESO DE TRABAJO F Í S i C O Y INTELECTUAL 
se curan radicalemente con 
el 
K O L A - M O N A V O N y el • W I M r O dei 
Tónico reconstituyente — Dlgestloo Estlmulunta poderoso 
Depósito aeneral : K I O N A V O N , F** do 1* clase, en 2 . Y O I I ( r r a B e t i L 
Be venta en la HABANA ; J O S É S A R R A 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
BBOBsaaoBsoassi 
V E R D A D E R O E L I M 
AruL-it-xxrx-jecaifcx:.^ 'Jcx«:« 
.Preparado por el Dr JE^SITÍI C 3 - ^ - . C 3 - : E : X - I í j o , Farmacavitico de f- Cías» 
P A R I S — 9, r u é de drenelle-Saint-Grermain, 9 — P A R J S 
cüfáí 
dslas _ T R E S C U A R T A S P A R T E S ^ . S I G L O ^ É K I W 
Ha demostrado que el Elixir JelDr GÜILLIÉlia sido el mejor remedio contra las enfermedades 
dei H Í G A D O , deia P I E L . , ei R E U H I A T B S M O . ia G O T A . 
F I E B R E S E i P I I D É R ! I C A S , T R A N C A Z O ¿ I N F L U E N Z A 
y contra todas las enfermedades causadas por la B i l i s y por las F l e g t n U S , 
DEPOSITOS EN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DKOQUERIAS 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C á p s u l a s dei 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas Cápsulas C L I N de Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro v en las enfer-
medades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, Histérico , Epilepsia, 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las vias 
urinarias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
P A R I S , en GASA C L I N y Gia, y en las principales Boticas. 
• 
a s C a l e n t u r a s ! i 
L a s P E R L A S de S U L F A T O de Q U I N I N A , B R O M K I D R A T O de P'TT 
N I N A , C L O R H I D R A T O , V A L E R I A N A T O de Q U I N I N A , e tc , e* ¿ J 
DR ÍPI E B T A M encierran cada una diez centigramos (dos gra^o^*!;' V L E I B I i n l l ; de quinina químicamente pura, de fabricí»'ció fra,1Ce,a 
y están preparadas por un procedimiento aprobado por la Acr ¿¿win U.J; 
ciña de París. — Bajo una envoltura gelatinosa, delgada, 'irasoarente v muv 
fácil de digerir, la Quinina se conserva inde/inidamenie si» altcación v sttrana 
sin que deje ningún amargor. ' j s t aga 
Cada frasco encierra treinta perlas ó sea tres grados de Sal de Quinina. 
En Adelante cada perla de quinina del D'Clertp.n iipvarn i m ^ L o * iiríl 
tras : Clertan París. 
P A U t U C A C l ó : » Y VENTA. A L P O R M A Y Ó R ! 
Casa L. F R E R E , f\. C H A M P I G N V V C», SUC" 
lo, rué Jacob, Par ia 
Clertpj i llevará i presas las pala- * 
Mpta E l absolutimente indis-
niiuO pcnsible exigir la mire»: 
Sa vendt al car menor en 
/a mayor parte de las Farmicias. 
*********** ••••••**********4 
f i i S S I F i l S i l 
T G M I - N U J ñ l T I V O 
CON 
El Tino de JPeptona Defyeatiz es el mas precioso de los tónicos i 
contiene )a Abra muscular, el hierro hematíe» y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el único reconstituyente natural y completo. 
mago 
A1CI1 
la sangre agotada por la anemia y precave la desviación déla columna vertebral. 
El Vino de JPeptona Defreane asegura ia nutrición de las personas á 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nütre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La JPeptona Defresne ea adoptada oñcia-lmenta por 1& Armada, y 
ios Ilospitalea de P a r í s . 
"JEFRESHE es el rrimer preparador del Vino de. Peptona. Desconfiar de las üaUaciaaeí 
l ^ » Po» UZIÍOR : En ^da» la> buenai ^ 
-©W-J^g&O-'W*- Farmacia» d* Frand» ^ ^ S ^ r ^ ^ V ^ - O ^ ^ ^ í í ^ 
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la mas alta recompensa oiorgaüa ti la Perfumería, 
T E S O R O ¡uL S O C A 
i L I M i i D E N T I F 
O D O N T A L G M 
| | ( I R DENTlítl^ á So<?a HjBa f re scura m u j agradRik 
^ 3 r d 3 p S s S PERFÜMISTA-QUIMICÍO 
A ^ P A R I S . - — 
^87, Boulevard de Strasbonrg, P A R I S I 
i 
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topf del« Diario4ela Mama," Biela 89. 
